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Woord vooraf
De eerste druk van Praktische Schapenhouderij
kwam uit in mei 1979. Het boek bleek in een
behoefte te voorzien voor zowel de praktijk als
voor onderwijs en voorlichting.
Thans verschijnt een geheel herziene druk. Daar
is ook alle aanleiding toe omdat door de invoering
van de superheffing de omstandigheden op de
melkveebedrijven drastisch veranderd zijn.
Op veel bedrijven nemen schapen de plaats in
van de verdwenen melkkoeien. Ook op andere
bedrijfstypen neemt de belangstelling voor de
schapenhouderij nog steeds toe. Daarmee is de
schapenhouderij op weg naar een volwaardige
plaats in de Nederlandse veehouderij. Wij zijn er
dan ook van overtuigd dat deze uitgave zijn weg
naar oude en nieuwe schapenhouders en andere
belangstellenden zal vinden en naar tevreden-
heid geraadpleegd zal worden.
Het boek is mede tot stand gekomen door de
medewerking van schapenhouderijspecialisten
van diverse Onderzoekinstituten, Consulent-
schappen en Gezondheidsdiensten voor Dieren.
Auteurs en uitgever houden zich aanbevolen
voor op- en aanmerkingen voor een eventuele
volgende druk.
A. Kuipers
Directeur
1. Ontwikkelingen in de schapenhouderij
D. Oostendorp
De schapenhouderij kan als het ,,Doornroosje” van de Nederlandse veehouderij
worden beschouwd. Jarenlang heeft zij geslapen omdat de melkveehouderij veel
aantrekkelijker was. Door de invoering van de superheffing op melk in 1984 is de
schapenhouderij plotseling weer nieuw leven ingeblazen.
Wat jarenlang vrijwel uitsluitend als liefhebberij Aantal X 1000
werd beschouwd blijkt nu de basis te vormen voor 600-
een volwaardige neventak  op veel melkveebedrij-
ven. Sterke troeven zijn daarbij het Texelse
500-
schaap als één van de beste vleesrassen van de 400-
wereld, de nog bestaande kennis van de scha-
penhouderij bij veel melkveehouders en uiteraard 300-
de goede kwaliteit van het Nederlandse grasland.
Sinds 1984 Zien We dan ook een regelmatige 2007O ’ y2 ’ j4 ’ j6 ’ ;8 ’ & ’ & ’ 8’4 ’ 86 ’ &
groei van de Nederlandse schapenstapel (figuur Bron CBS Jaar
1).
Figuur 1 Aantal ooien in Nederland volgens meitel-
ling.
Door de invoering van de superheffing op melk in 1984 is de schapenhouderij weer nieuw leven ingeblazen.
Tabel 1 Het houden van schapen op diverse bedrijfstypen in Nederland (mei 1987).
Soort bedrijf
Weide
Schapen
Akkerbouw
Tuinbouw
Intensieve veehouderij
Overige
Totaal
Aantal
bedrijven
12.897
944
2.001
505
1.820
2.258
20.425
% van de
bedrijven
22,0
100,o
11,6
2,7
13,5
10,o
Aantal ooien
x 1000
292
18
40
9
35
48
442
Aantal ooien
per bedrijf
22,6
18,7
19,9
17,5
19,4
21,5
Meeste schapen op rundveebedrijven
In 1988 werden er volgens de meitelling van het
CBS op 21.633 bedrijven 1 .169.000  schapen ge-
houden, waarvan 534.000 ooien. In tabel 1 is een
indeling gegeven van de schapenhouderij op ba-
sis van bedrijfstypen volgens de meitelling van
1987. Een bedrijf behoort tot een bepaald bedrijfs-
type als 60 % of meer van de standaard bedrijfs-
eenheden (SBE = toegerekende kosten voor ar-
beid, rente en netto pacht) uit het aangegeven
bedrijfsonderdeel afkomstig zijn.
Schapen worden op nagenoeg alle landbouwbe-
drijfstypen gehouden. De weidebedrijven nemen
de hoofdmoot voor hun rekening, namelijk 63 %
van de bedrijven met 66 % van de schapen. Op
22 % van de weidebedrijven houdt men schapen.
Ongeveer 10 % van de schapenstapel wordt op
akkerbouwbedrijven gehouden. Dit betreft bijna
12 % van alle akkerbouwbedrijven. De meeste
schapen worden gehouden in de kustprovincies
Groningen, Friesland, Noord-Holland en Zuid-
Holland. In deze vier provincies komen 50 % van
de bedrijven met schapen en 61 % van de scha-
pen voor. In deze gebieden was het veelal nood-
zakelijk om schapen te houden in verband met
begrazing van de dijken.
Daarnaast worden in deze graslandprovincies op
de melkveebedrijven vaak 1 tot 3 schapen per ha
gehouden als aanvulling van het inkomen en voor
verbetering van de graszode.
Sinds de invoering van de superheffing in 1984 is
er op melkveebedrijven met een relatief lage
melkveebezetting nog meer ruimte voor schapen.
Uit tabel 2 blijkt dat vooral in Friesland een sterke
toename van de schapenstapel is opgetreden.
Procentueel worden daar nu de meeste schapen
per provincie gehouden.
Tabel 2 Aantal bedrijven met schapen en percentage ooien ingedeeld per provincie (meitelling CBS).
1984 1988
Bedrijven Ooien Bedrijven Ooien
Nederland 19.695 333.369 21.663 534.000
Groningen 1329 7,2 1486 f3,l
Friesland 2724 17,o 3452 21,3
Drenthe 760 3,2 879 3,5
Overijssel 1291 3,7 1520 4,4
Flevoland 304 195 219 l,l
Gelderland 2922 10,3 3268 11,2
Utrecht 1251 5,2 1482 536
Noord-Holland 2972 25,6 2881 20.4
Zuid-Holland 2790
Zeeland 766
Noord-Brabant 1779
Limburg 801
%
11,2
4,9
6,6
3,4
100
2933 11,3
776 4,2
2031 6,4
736 2,5
%
100
8
Tabel 3 Slachtingen en export levende lammeren (x 1000 stuks)
1984 i 985 1986 1987 1988
Slachtingen 352 420 430 475 482
Export levend 310 317 269 330 320
Totaal 662 737 699 805 802
Bron: PVV
Produktie en consumptie
Als gevolg van de uitbreiding van de schapensta-
pel steeg het aantal slachtingen plus export van
levende lammeren van 662.000 stuks in 1984 tot
802.000 in 1988. Zoals uit tabel 3 blijkt werd in
Tabel 4 Produktie en consumptie lamsvlees Nederland (x 1000 ton).
1984 1985 1986 1987 1988
In 1988 werd 40% van de lammeren levend geëxpor-
teerd.
1988 60 % van de lammeren in Nederland ge-
slacht en werden er 40 % levend geëxporteerd.
Sinds 1984 is het aantal binnenlandse slachtin-
gen regelmatig gestegen.
Van de totale produktie van 20.000 ton in 1988
werd 13.000 ton geëxporteerd, terwijl er tevens
3.000 ton werd geïmporteerd (vooral uit Nieuw-
Zeeland). De binnenlandse consumptie bedroeg
dus 10.000 ton, dat wil zeggen 0,7 kg per hoofd
van de bevolking (tabel 4). Het niveau is nog
steeds laag, maar er is wel sprake van een gelei-
delijke stijging.
Marktordening voor schapevlees
Een belangrijk punt bij de ontwikkeling van de
schapenhouderij is tevens de financiële onder-
steuning van de schapenhouderij uit ,,Brussel”
geweest. In 1980 werd in de EG de Marktordening
voor Schapevlees ingevoerd die in de afgelopen
jaren een zogenaamde ,,basisprijs” voor lams-
vlees van f 11,62/kg  garandeerde. Het verschil
tussen deze basisprijs en de marktprijs (in 1988
f 8,95/kg)  werd in de vorm van een ooipremie aan
schapenhouders met meer dan 10 ooien uitge-
keerd.
In tabel 5 is aangegeven hoe de ooipremie bere-
kend wordt. leder jaar wordt door de Raad van
Landbouwministers de basisprijs vastgesteld.
Deze geldt sinds 1988 voor een bepaald aantal
ooien. Bij een groter aantal ooien wordt een be-
paalde korting op de basisprijs toegepast (de sta-
Produktie
Export vlees
Export levend
Import
Consumptie totaal
kgihoofd
17
4
8
1
6
0,4
18
6
8
2
6
094
17
5
7
3
8
0,5
20
6
8,5
3,5
9
0,6
20
5
8
3
10
0,7
Bron: PVV
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Tabel 5 Berekening ooipremie Nederland.
1987 1988
Basisprijs 11,62 11,62
Stabilisator (voor 1988 2,46%) - 11,27
Marktprijs 850 8,95
Verschil 3,12 2,32
Coëfficiënt regio 3 x 23 x 225
Ooipremie 71,76 52,20
bilisator). Het verschil tussen de basisprijs en de
marktprijs wordt vermenigvuldigd met een coëffi-
ciënt die betrekking heeft op een norm voor het
aantal kg’s lamsvlees dat per ooi wordt geprodu-
ceerd. Voor regio 3 (waar Nederland bij hoort) gold
in 1988 een coëfficiënt van 225.
Uit gegevens van het LEI blijkt dat het arbeidsin-
komen per toegelaten ooi in de afgelopen jaren,
inclusief ooipremie, ongeveer f 75,- bedroeg. In
1988 bestond dit arbeidsinkomen uit f 23,-,  plus
een ooipremie van f 52,- (zie tabel 5). In 1988
werd door 22.500 bedrijven de ooipremie aange-
vraagd voor in totaal 770.000 ooien.
De produktie van schape- en geitevlees in de
Gemeenschap, vertoont vanaf het begin van de
zeventiger jaren een stijgende lijn. De jaarlijkse
groei van de produktie is met de komst van de
gemeenschappelijke marktordening in 1980 ze-
ker niet afgenomen.
Vanaf de uitbreiding met Spanje en Portugal, 1
januari 1986, is de EG ‘s werelds grootste produ-
cent van schape- en geitevlees. Overigens is de
Gemeenschap ook de grootste importeur van dit
vlees. Het grootste deel van het totale aantal
schapen in de EG is geconcentreerd in vijf lidsta-
ten, te weten het Verenigd Koninkrijk (31 Oh),
Spanje (21 Oh), Italië (14 Oh), Griekenland (13 %)
en Frankrijk (12 OA). Het Nederlandse aandeel be-
draagt slechts 1,4 % (cijfers 1987). De bruto-EG-
produktie van schape- en geitevlees was in 1987
1 miljoen ton. In tabel 6 wordt een beeld geschetst
Tabel 6 Schapenhouderij in de EG-12.
van enkele ontwikkelingen op de EG-schape-
vleesmarkt.
In de loop van de jaren tachtig zijn de uitgaven
voor de schapen- en geitensector in de EG zowel
absoluut als relatief gezien toegenomen. In 1986
bedroegen de kosten van de marktordening
schape- en geitevlees 617 mlj ECU, dat wil zeg-
gen 2,8  % van de landbouwuitgaven. Voor 1988
staat 1000 mlj ECU, overeenkomend met 3,6 %
van de landbouwuitgaven, voor deze marktorde-
ning op de begroting.
Gezien de complexiteit, de vele uitzonderingspo-
sities, de stijgende zelfvoorzieningsgraad en de
gestegen kosten, wil de Europese Commissie de
marktordening schape- en geitevlees aanpassen.
In februari 1988 besloot de Raad op voorstel van
de Europese Commissie reeds tot invoering van
een zogenaamde stabilisator, waardoor de uitga-
ven niet meer onbeperkt kunnen toenemen. De
invoering van de stabilisator betekent dat er een
maximum is ingevoerd voor het aantal ooien
waarvoor de basisprijs geldt (18,i  miljoen in
Groot-Brittannië en 45,3 miljoen in de rest van de
EG). Bij stijging van het aantal ooien daalt dus de
basisprijs.
Op 25 juli 1989 is de Raad van Landbouwmini-
sters tot overeenstemming gekomen met betrek-
king tot de verdere aanpassing van de marktorde-
ning voor schapevlees.
Het belangrijkste onderdeel van de besluitvor-
ming betreft de uniformering van de ooipremie.
Vanaf 1993 worden in de gehele E.G. slechts twee
ooipremies berekend. Eén voor de producenten
van zware lammeren en één voor de producenten
van lichte lammeren. Bij de berekening wordt uit-
gegaan van één E.G. marktprijs voor een nog
nader te bepalen standaard kwaliteit. Verder
wordt er gewerkt met twee lamsvleescoëfficiën-
ten. Een coëfficiënt voor de ,,zware”  ooipremie en
een coëfficiënt voor de ,,lichte” ooipremie. De
standaardkwaliteit en de coëfficiënten moeten
nog nader vastgesteld worden. In de periode van
1990 tot 1993 wordt het aantal regio’s terugge-
1986 1987 1988* 1989*
Totaal EG-schapenstapel (mij) 85,5 89,9 91,7 93,0
waarvan (gedekte) ooien 60,4 63,5 65,0 66,O
Bruto produktie schapevlees (1000 ton) 947 1005 1045 1065
Zelfvoorzieningsgraad (%) 80,l 81 ,1 83,2 84,4
Bron: Europese Commissie
* schattingen
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bracht van 7 naar 4 (Verenigd Koninkrijk, rest van
Noord Europa, Italië en Griekenland, Spanje en
Portugal).
Verder is besloten om:
- de variabele slachtpremie geleidelijk af te
schaffen;
- de ooipremie tot 500 dieren per bedrijf (bena-
deelde gebieden 1000 ooien per bedrijf) volle-
dig uit te betalen en voor de volgende dieren
voor de helft uit te betalen;
- interventie af te schaffen en particuliere opslag
meer aandacht te geven
- de huidige definitie van premiewaardige ooi te
handhaven;
- de voorschotbetaling facultatief vast te stellen.
Een bijzonder punt vormt de zogenaamde zelfbe-
perkingsovereenkomsten met diverse derde lan-
den (totaal 321.900 ton, waarvan Nieuw Zeeland
245.500 ton). Er is nu besloten om de zelfbeper-
kingsovereenkomst met Nieuw Zeeland te verla-
gen tot 205.000 ton en als compensatie de doua-
nerechten  te verlagen van 10 % tot 0 %. In de
afgelopen 3 jaren bedroegen de importen uit
Nieuw Zeeland resp. 197.000 ton, 193.000 ton en
201 .OOO ton. Het grootste deel van dit Nieuw Zee-
landse lamsvlees wordt in het Verenigd Koninkrijk
ge’importeerd (in 1987 126.000 ton).
Marktontwikkeling binnen de EG
Voor de Nederlandse schapenhouderij zijn vooral
de ontwikkelingen in Frankrijk enerzijds en in het
Verenigd Koninkrijk en Ierland anderzijds van be-
lang. Frankrijk is namelijk binnen de EG de groot-
ste importeur van lamsvlees en het Verenigd Ko-
ninkrijk en Ierland de grootste exporteurs
(figuur 2).
’ Ooo ton
Bron FNO
7 2 7 6 8 0 8 2 8 4
jaar
Figuur 2 Produktie en consumptie van lamsvlees in
Frankrijk.
In 1988 was in Frankrijk een tekort van 112.000
ton lamsvlees waardoor voor een waarde van 1
miljard gulden aan lamsvlees werd geimporteerd.
Het Verenigd Koninkrijk leverde daarvan 54 %,
Ierland 21 % en Nederland 7 %. Opvallend is dat
sinds 1980 het aantal ooien in Frankrijk gedaald
is van 8,2  miljoen in 1980 tot 7,4 miljoen in 1988.
In het Verenigd Koninkrijk steeg het aantal ooien
in dezelfde periode van 14 miljoen tot 20 miljoen.
Een zwak punt van de Franse schapenhouderij, in
vergelijking met het Verenigd Koninkrijk, is dat de
gemiddelde koppelgrootte klein is. Volgens de op-
gaven voor de ooipremie waren er in 1987 in
Frankrijk 79.000 bedrijven met meer dan 10 ooien
per bedrijf. Het totaal aantal ooien bedroeg 7,4
miljoen stuks, dat wil zeggen ongeveer 94 ooien
per bedrijf. Zeventig procent van deze bedrijven
komt voor in de zogenaamde benadeelde gebie-
den.
In het Verenigd Koninkrijk steeg het aantal ooien in de periode 1980 tot 1988 van 14 miljoen tot 20 miljoen stuks.
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De Europese Commissie verwacht dat de totale
schapestapel in de EG in 1989 verder zal toene-
men (+ 2 %). Dit is vooral een gevolg van de
verdere stijging van de produktie in het Verenigd
Koninkrijk en Ierland. Ondanks een aantal voor
het Verenigd Koninkrijk ongunstige voorstellen
van de Europese Commissie wordt een uitbrei-
ding van de schapestapel verwacht tot 22 miljoen
in 1992. Voor Frankrijk verwacht men voor de
komende jaren een stabilisatie van de schapesta-
pel op het huidige niveau.
Naar verwachting zal het totale verbruik in de EG
in 1989 met 1 % stijgen en in Frankrijk zelfs met
2 %. Ook in de Bondsrepubliek Duitsland en in
Italië verwacht men een stijging van de consump-
tie. De prijzen zullen in 1989 op hetzelfde peil
blijven of zelfs enigszins stijgen.
Structuuronderzoek PVV
In 1987 bleek uit een structuuronderzoek van het
PVV dat de Nederlandse schapenhouderij naast
de reeds genoemde sterke punten ook een aantal
knelpunten heeft. De produktie is kleinschalig en
seizoensgebonden, de slachterijen zijn verou-
derd, er is weinig inzicht in de aangeboden kwali-
teit en de binnenlandse consumptie van lams-
vlees is laag.
Op grond hiervan worden door het PVV-bestuur
de volgende aanbevelingen gedaan:
1. Stimulering van de schapenhouderij door mid-
del van zogenaamde vliegwielprojecten in de
praktijk.
2. Stimulering van de bouw van één of meer mo-
derne slachterijen, inclusief uitsnij-inrichtingen.
3. Stimulering van classificatie bij het slachten om
met deze informatie o.a. de kwaliteit van het
aanbod te kunnen verbeteren.
4. Stimulering van de binnenlandse afzet door
meer promotie voor lamsvlees.
Inmiddels is op elk van de hiergenoemde punten
actie ondernomen.
Primaire sector
Door de Friese Maatschappij van Landbouw werd
in 1988 in Blessum begonnen met een commer-
ciële groepsfokkerij met zogenaamde Blessum-
mers (Swifters). In andere delen van het land,
Gelderland, Noord-Brabant en West-Nederland
worden soortgelijke projecten overwogen. Daarbij
spelen de regionale schapenhouderijbelangen-
verenigingen een belangrijke rol.
Voor de geautomatiseerde verwerking van de fok-
kerijgegevens van de diverse stamboeken werd
in 1988 de Overleg- en Beheerscommissie Infor-
matienet Schapenhouderij (OBIS)  gevormd. Het
ligt in de bedoeling dit informatienet in de toe-
komst uit te breiden met een Management Infor-
matie Systeem, gericht op verwerking van de
boekhouding, veterinarire informatie en slacht-
huisgegevens van schapenbedrijven.
SlachterijenMassificatie
Wat de bouw van nieuwe slachterijen betreft zijn
er inmiddels initiatieven genomen om in Utrecht
Tabel 7 Classificatie lammeren IVO-proef 1988.
Gewichtstraject
(kg)
Zuiglammeren mei-juni 13-18
Weidelammeren juli-december 18-23
Overhouders januari-mei 23-35
Bron: Het Schaap 89/2
en in Bolsward tot nieuwbouw te komen. In 1988
werd eveneens in 4 slachthuizen een classificatie
van het slachtlammeraanbod uitgevoerd. In totaal
werden daarbij 32.000 lammeren volgens het
EUROP-classificatieschema beoordeeld (tabel
7). Het blijkt dat, afhankelijk van de categorie lam-
meren, 94 tot 97 % van de lammeren qua be-
vleesdheid in de R- en U-klasse vallen. Dankzij
het Texelse ras komen slecht bevleesde karkas-
sen (klassen 0 en P) nauwelijks voor. Het is ech-
ter opvallend dat het percentage zeer goed be-
vleesde karkassen (E-klasse) ook gering is. Qua
vetheid komt 74 tot 82 % in de min of meer opti-
male vetheidsklasse 2 terecht. Bijna een kwart
van de zuiglammeren is te mager, terwijl van de
weidelammeren en de overhouders resp. 9 % en
13 % te vet is. De vetheid bij afleveren is vooral
een kwestie van management. Daarin is dus nog
veel te verbeteren.
Een doorslaggevend managementbeslissing met
betrekking tot de kwaliteit is echter leeftijd en ge-
wicht bij aflevering. Hoewel het slachtaanbod in
aantallen redelijk gelijkmatig over het jaar ver-
deeld is, lopen de leeftijd en het gewicht van de
lammeren sterk uiteen.
Promotie
De basis voor dit afzetpatroon ligt in het beperkt
bronstseizoen van de Texelaar  en als conse-
quentie een geboortepiek in het voorjaar. Daaruit
vloeit voort dat in mei-juni het grootste aanbod van
zuiglammeren komt met een slachtgewicht van
13 tot 18 kg. Daarna volgt in de periode van juli tot
december een aanbod van weidelammeren met
een geslacht gewicht van 18 tot 23 kg. Vanaf
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Promotie van lamsvlees zal
zomer.
gebaseerd moeten zijn op een grote beschikbaarheid van topkwaliteit lamsvlees in de
januari tot mei worden de zgn. overhouders aan-
geboden met een slachtgewicht van 23 tot 35 kg.
Het totaal aantal slachtingen van 480.000 per jaar
is redelijk gelijkmatig verdeeld over het jaar met
het accent op het najaar. De kwaliteit is echter
duidelijk seizoengebonden. Ondanks het streven
om meer spreiding in het lammerpatroon moeten
we er voorlopig van uit gaan dat het huidige aan-
bodspatroon ook in de naaste toekomst zal blijven
overheersen. Promotie van lamsvlees zal dan ook
gebaseerd moeten zijn op een grote beschikbaar-
heid van topkwaliteit lamsvlees in de zomer (=
barbecue-periode).
Het Voorlichtingsbureau Vlees is op deze basis in
1989 met een speciale promotiecampagne voor
lamsvlees begonnen.
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2. Fokkerij
A. Visscher
De doelstelling van fokkerij is het tot stand brengen van erfelijke verbetering. Deze
erfelijke verbetering wordt bereikt door de betere dieren te kiezen als ouders voor de
volgende generatie lammeren. Deze keuze wordt gedaan binnen rassen (zuivere
teelt) en tussen rassen (kruising). Dus ook bij kruising gaat het kiezen van de betere
dieren. Deze keuze noemen we selectie.
In de Nederlandse schapenhouderij streven we
naar een economisch renderende lamsvleespro-
duktie. Melk en wol zijn daarbij van ondergeschikt
belang en komen in het verdere verloop ook maar
zijdelings aan de orde. In het streven naar een
economische lamsvleesproduktie zijn twee soor-
ten kenmerken van belang. Dit zijn het aantal ge-
produceerde lammeren per ooi en de groei en de
slachtkwaliteit van de nakomelingen van deze ooi.
Deze kenmerken nemen in het fokdoel  van alle bij
de lamsvleesproduktie betrokken rassen een be-
langrijke plaats in. Het fokken van schapen is
hiervoor omschreven als het kiezen van de betere
dieren als ouders voor de volgende generatie
schapen.
Om te kunnen kiezen moet aan een aantal voor-
waarden worden voldaan. De dieren moeten her-
kenbaar zijn, wat inhoudt dat er een individuele
indentificatie  en een volledige, betrouwbare regi-
stratie van de dieren is. Verder moet bekend zijn
op basis van welke kenmerken er gekozen wordt.
Is dat lammerenproduktie, groei of beide. Kortom,
er moet een duidelijk omschreven fokdoel  zijn.
Van deze kenmerken moeten vervolgens gege-
vens worden verzameld. Dit houdt in dat er een
produktiecontrole plaatsvindt. Bij het kiezen van
de betere dieren worden de dieren op basis van
de produktiecontrolegegevens geordend, op
volgorde gezet en, afhankelijk van wat er nodig is
voor de fokkerij, de beste dieren gekozen. Voordat
deze ordening van de dieren plaatsvindt is het
vaak nodig dat de gegevens worden gecorrigeerd
voor de verschillende niet-erfelijke invloeden.
Wanneer er in een hele populatie sprake is van
een bewuste fokkerij is men bezig met de uitvoe-
ring van een fokprogramma. Zo’n fokprogramma
is opgebouwd uit twee elementen:
1. Produktiecontrole van objectieve gegevens
van economisch belangrijke kenmerken en
daaraan gekoppeld, het selecteren van de die-
ren met een betere erfelijke aanleg voor deze
kenmerken.
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2. Het effectief gebruik van de betere dieren in de
gehele populatie om daarmee het produktieni-
veau van de hele populatie te verbeteren. De
rammen spelen hierbij een belangrijke rol om-
dat ze veel nakomelingen verwekken. Dit geldt
nog in versterkte mate wanneer gebruik ge-
maakt wordt van kunstmatige inseminatie.
Een doelgerichte fokkerij en houderij  vereisen sa-
menwerking. De schijnbare tegenstelling tussen
stamboek-leiding en individuele fokker en die tus-
sen fokker en slachtlam-producent moet verdwij-
nen. De opbouw van de verschillende stamboek-
populaties laat zien dat 10-20 % van de dieren in
een stamboek zitten en voornamelijk mannelijk
fokmateriaal produceren. De rest van de ooien
(80-90 Oh)  produceren vooral slachtlammeren.
Een doorstroming van goed fokmateriaal is zeer
gewenst.
Slachtlam-producenten hebben alle belang bij
een stamboekfokkerij die gericht is op een effi-
ciënte lamsvleesproduktie. Zij zijn in sterke mate
afhankelijk van de erfelijke vooruitgang die in de
fokkerij wordt behaald. Daarmee heeft de fokkerij
grote invloed op het economisch resultaat van de
slachtlam-producenten.
De slachtlam-producenten moeten produceren
wat de markt vraagt, namelijk een voortdurende
produktie van vleeslammeren van zeer goede
kwaliteit. Zij kiezen daartoe rassen die het beste
passen bij hun produktie omstandigheden en de
wensen van de markt. Het benodigde fokmateri-
aal betrekken zij van die fokkers van die rassen,
die daaraan het beste beantwoorden.
Kruisingen
De rentabiliteit van de lamsvleesproduktie wordt
vooral bepaald door het aantal lammeren van
goede slachtkwaliteit en gewicht, dat per ooi per
jaar geproduceerd wordt. De lage voortplantings-
graad van de ooi is de beperkende factor om te
komen tot een efficiënte lamsvleesproduktie. Dit
wordt vooral veroorzaakt door de voerkosten van
de ooi, die met ongeveer 50 % de grootste kos- kruising en driewegkruising de meest toegepaste
tenpost  in de schapenhouderij is. kruisingsmethoden.
De kracht van de Nederlandse schapenhouderij
is de kwaliteit van het slachtprodukt. De Texelaar
produceert een goed groeiend lam met een tame-
lijk unieke slachtkwaliteit. De lammerenproduktie
is gemiddeld slechts 1,3 slachtlam per aanwezige
ooi.
Met hoden
Enkelvoudige gebruikskruising
Hierbij worden twee verschillende rassen met el-
kaar gekruist. De nakomelingen (Fl -dieren) wor-
De belangrijkste economische kengetallen, worp-
grootte, tussenlamtijd, groei- en slachtkwaliteit,
zijn hiermee de revue gepasseerd. Het negatieve
verband tussen worpgrootte en slachtkwaliteit
(bevleesdheid) maakte het in het begin van de
zeventiger jaren nog onmogelijk om alle vier de
eigenschappen in één ras te verenigen. Een
snelle erfelijke verbetering werd gezocht in de
kruising van rassen en lijnen.
Het doel van kruising is om in het slachtlam die
eigenschappen te combineren, die de grootste
rentabiliteit opleveren. Gaat men kruisen, dan
moet men dus bij de uitgangsrassen hoge eisen
stellen aan vruchtbaarheid, worpfrequentie,
groei- en slachtkwaliteit. Het belangrijkste is dat
men bij kruisen een combinatie van goede eigen-
schappen krijgt.
De reproduktiekosten (voor het produceren van
lammeren) worden in hoofdzaak door de ooi be-
paald. De produktiekosten (om de lammeren
slachtrijp te maken) worden in gelijke mate be-
paald door de ram en de ooi. Door het vrucht-
baarste ras als moeder te nemen kan de produktie
van lamsvlees aanzienlijk worden verhoogd.
Hierbij wordt dan een vaderdier gebruikt met uit-
muntende slachteigenschappen en daarom zal
het effect op de lamsvleesproduktie meestal
gunstiger zijn dan bij de twee uitgangsrassen af-
zonderlijk.
Door het kruisen van verschillende rassen met
gunstige eigenschappen krijgt met tevens kans
op een heterosiseffect. Men krijgt dan meer effect
dan men als gemiddelde van de uitgangsrassen
zou verwachten. Voor de verschillende eigen-
schappen is dat zeer variabel, maar in het alge-
meen is de kans op heterosis groter naarmate de
erfelijkheidsgraad voor een bepaalde eigenschap
lager is. Dit geldt dus vooral voor vruchtbaarheid
en vitaliteit.
Enkelvoudige gebruikskruising
dA x
zeer goede
slachtkwalltelt
QB
goede
vruchtbaarheid
Slachtlammeren
Driewegkruising
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Bqprodukt
Slachtlammeren
Terugkruising
Het grootste heterosiseffect wordt verkregen bij
een driewegkruising, wanneer de drie uitgangs-
rassen verschillen.
De plaats van de uitgangsrassen in een kruisings-
schema en de kwaliteit van die rassen bepalen
veel meer het resultaat van de kruising dan een
mogelijk optredend heterosis-effect. In de scha-
penhouderij zijn enkelvoudige kruising, terug-
Slachtlammeren
BIJ de terugkruisIng  kan de
krulsllngool  AB ook gedekt worden
met een ram van de B
Figuur 1 Schema voorbeelden kruisingsmogelijkhe-
den. A, B en C zijn verschillende rassen.
($= ram, $2 = ooi)
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den allemaal voor de slacht afgevoerd. De krui-
sing wordt in Engeland erg veel toegepast voor
verbetering van het slachtprodukt van de vele
landrassen. Het kruisingseffect zit vooral in de
betere vitaliteit van de lammeren. Voor het benut-
ten van het kruisingseffect wat betreft vruchtbaar-
heid en moedereigenschappen dat vooral op-
treedt bij de Fl ooien is een enkelvoudige kruising
dus ongeschikt.
Terugkruising
Bij terugkruising wordt uitgegaan van twee ras-
sen. De vrouwelijke Fl dieren worden terugge-
kruist met één van de uitgangsrassen. Het onder-
zoek op de Landbouw Universiteit in Wageningen
had betrekking op de terugkruising van Fl -ooien.
De Fl -ooien uit de kruising van Vlaamse ooien
met een Texelaar ram, werd gepaard met Texe-
laar rammen. De Fl-rammen vormen het bijpro-
dukt van deze kruising.
Het kruisingseffect in de kruising is nog niet maxi-
maal omdat teruggekruist wordt met een ras dat
voor 50 % in de Fl -ooi is vertegenwoordigd.
Daarom komt het kruisingseffect het beste tot
uiting in een driewegkruising.
Drie wegkruising
Bij een driewegkruising wordt uitgegaan van drie
rassen, waarbij elk ras uitblinkt op één of meer-
dere onderdelen. Een voorbeeld is het kruisings-
onderzoek van het Instituut voor Veeteeltkundig
Onderzoek (IVO), waarbij de Ile de France (van-
wege zijn bronstseizoen en slachtkwaliteit) ge-
kruist wordt met het Finse Landras  (vanwege zijn
worpgrootte en de lengte van het bronstseizoen).
De vrouwelijke Fl -dieren werden weer gekruist
met een Texelse ram (vanwege zijn slachtkwali-
teit) voor de produktie van slachtlammeren. De
mannelijke Fl -dieren vormen het bijprodukt van
deze kruising. Het zal duidelijk zijn dat de positie
van elk ras in het kruisingsschema groot invloed
heeft op de rentabiliteit.
Ontwikkeling van nieuwe rassen
Ondanks verlies aan slachtkwaliteit van het bij-
produkt Fl -rammen en het eindprodukt werd een
geweldige stijging in arbeidsinkomen bereikt door
een sterke stijging van de lammerenproduktie, al
of niet bereikt door verkorting van de tussenlam-
tijd. Dit is in latere onderzoekingen van het PR en
het LEI ook steeds bevestigd.
Desalniettemin verliep de introductie in de praktijk
aarzelend. Bij een drieweg of terugkruising moe-
ten 3, respectievelijk 2 rassen in stand gehouden
worden. Dergelijke kruisingssystemen zijn
daarom moeilijk op één bedrijf uit te voeren. Bo-
vendien kent de kleinschalige Nederlandse scha-
penhouderij geen structuur van fok-, vermeerde-
rings- en slachtlamproduktie bedrijven. Er is
daarom gezocht naar vereenvoudiging van het
kruisingssysteem. Deze vereenvoudiging moest
worden gevonden in de eerste fasen van de drie-
weg- respectievelijk terugkruising, de fokkerij en
vermeerderingsfase.
De vereenvoudiging zit in het omzetten van de Fl-
gebruikskruising in een Fl -fokkruising. Hierbij
worden de beste oudere Fl -ooien ingezet voor de
fokkerij en gepaard met Fl rammen. Door nu ge-
durende enkele generaties, volgend op de Fl-
kruising de beste ooien en rammen onderling te
paren, ontstaat hieruit een nieuw ras. Het verlies
aan heterosis dat door deze manier van werken
optreedt moet gecompenseerd worden door een
scherpe selectie op de gewenste eigenschappen.
Op deze wijze is op het proefbedrijf ‘t Gen te
Lelystad van het IVO ,,Schoonoord” te Zeist de
Flevolander gevormd uit de kruising Ile de France
X Fins Landras.  De Swifter kwam uit de kruising
Texelaar  X Vlaming op het proefbedrijf de Minder-
houdhoeve te Swifterbant van de Landbouw Uni-
versiteit te Wageningen. De Noord Hollander is in
de praktijk in Noord Holland ontstaan uit de krui-
sing Fins Landras  X Texelaar. Deze laatste krui-
sing is op bescheiden schaal door het Proefsta-
tion voor de Rundveehouderij te Lelystad en het
IVO ,,Schoonoord”  te Zeist in de praktijk beproefd.
Van alle drie slachtlammoederrassen zijn stam-
boeken opgericht. Bij de Swifter en de Noord Hol-
lander worden Fl-dieren uit de oorspronkelijke
kruisingen ook erkend, voorzover zij afkomstig
zijn van geregistreerde ouderdieren.
In 1989 zijn nog enkele slachtlammoeder-rassen
in ontwikkeling. Door de Friese Maatschappij van
Landbouw wordt de Blessumer ontwikkeld in het
kader van een groepsfokkerij. Naast de fokkerij
worden ook de produktie en afzet van slachtlam-
meren geïntegreerd. De basis van de Blessumer
wordt gevormd door de nakomelingen uit de krui-
sing Vlaamse ram X Stamboek Texelaar ooi. Aan
de Stamboek Texelaar ooien zijn eisen gesteld
aan de lammerenproduktie. Het doel is een ooi te
fokken die goed past op het melkveehouderij be-
drijf: melkrijke ooien die gemakkelijk 3 lammeren
kunnen werpen en ook grootbrengen. Door Cofok
BV wordt gewerkt aan de ontwikkeling van twee
nieuwe ooienlijnen, lijn A en lijn B. De basis van
lijn A zijn de Fl -dieren uit de kruising Duitse Wit-
kop X Romanov. Het doel is een ooi te fokken die
elke 8 maanden kan aflammeren en daarbij ge-
middeld 2 lammeren produceert. De basis van lijn
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Lijn A
L i j n  B
B wordt gevormd door drie rassen: de Barbados
Black Belly, het Friese Melkschaap en het Duitse
Merino-vleesschaap. De eerste fase wordt ge-
vormd door de kruising Barbados Black Belly X
Fries Melkschaap. De nakomelingen uit deze
kruising worden in de tweede fase weer gekruist
met het Merino-vleesschaap. De nakomelingen
uit deze laatste kruising vormen de basis van de
lijn B. Het doel is een slachtlam-moederlijn te
fokken die het hele jaar door vruchtbaar is en bij
elke aflamming tenminste 2 lammeren brengt.
Voor de slachtlamproduktie zal bij alle slachtlam-
moederrassen een Texelaar ingezet worden als
slachtlamvader. In bepaalde gevallen zullen ook
Suffolk-  of Charolais rammen ingezet kunnen
worden.
Bedreiging
De nieuwe slachtlam-moederrassen mogen zich
in een toenemende belangstelling verheugen. Dit
succes vormt tevens een bedreiging voor het
voortbestaan van deze rassen. De vraag naar
fokmateriaal is zodanig dat alles goed is als het
maar Swifter, Flevolander of Noord Hollander is.
Dit heeft tot gevolg dat er nauwelijks eindproduk-
ten, ontstaan door kruising met Texelaar rammen,
op de markt komen. Hierdoor krijgt de handel en
De Swifter
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de afzet onvoldoende inzicht in de mogelijkheden
van deze rassen voor de lamsvleesproduktie. De
handel ziet namelijk alleen maar raszuiver ram-
De Noord Hollander.
men van de nieuwe rassen op de markt verschij-
nen die te beschouwen zijn als een bijprodukt.
Ontstaan van enkele nieuwe slachtlammoeder-
rassen:
1. Ile de France X Fins Landras
2. Texelaar X Vlaams Schaap
3. Texelaar X Fins Landras
Fl X Fl
F2 X F2
F3 X F3
F4
1) Flevolander
2) Swifter
3) Noord Hollander
Het Booroola-gen
Door een juiste toepassing van kruisingen is een
snelle stijging in de lamsvleesproduktie mogelijk.
Dit produktiesysteem is echter om fok- en houde-
rijtechnische redenen op een groot aantal klei-
nere bedrijven (minder dan 50 ooien) niet eenvou-
dig uit te voeren.
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Een combinatie van een hoge worpgrootte en een
uitstekende slachtkwaliteit in een ras wordt door
de bedrijfstak als zeer gewenst gezien. De BOO-
roola (een Merinostam uit Australië) heeft een
hoofdgen  voor worpgrootte, waardoor deze com-
binatie in principe tot stand gebracht kan worden.
Hiermee zou alles verenigd kunnen worden, wat
voor een tiental jaren nog onmogelijk werd ge-
acht. De werkwijze is als volgt. Het gen wordt
éénmalig met behulp van fokzuivere Booroola-
rammen in de Texelaarpopulatie ingebracht. Ver-
volgens worden dragers van het gen gedurende
enkele generaties teruggekruist met Texelaars en
is het doel bereikt. Het onderzoek op het IVO is in
1986 begonnen met de import van 3 fok-onzui-
vere Booroola X Texelaarrammen uit Schotland.
Kruisingsschema bij gebruik Booroola-gen.
Booroola x Texelaar ram.
Fok-onzuivere dragers in de volgende generaties
worden opgespoord met behulp van hormoonbe-
palingen en metingen aan geslachtorganen van
ooien en rammen.
Over enkele jaren worden 7/8 Texelaars, waar-
van de verwachting is dat ze drager zijn, uitgetest
in de praktijk, bij voorkeur op stamboekfokbedrij-
ven. De verwachting is dat de gemiddelde worp-
grootte met één lam zal toenemen, waarmee de
Texelaar zowel een slachtlamvaderras als een
slachtlammoederras wordt. Dit zal zeker gevol-
gen hebben voor enkele van de recent ontwik-
kelde slachtlammoederrassen.
Fokkerij- en produktiestructuur
Op popula tieniveau
In veel schaperassen zien we een gelaagde op-
bouw van de populatie om de erfelijke vooruit-
gang van de top door te geven naar de basis. Het
meest komt een 3-lagig systeem voor, waarbij de
top de rammenleverancier is van de volgende
laag. Dat zijn de vermeerderaars (subfokkerij), die
op hun beurt weer rammen verkopen aan slacht-
lam-producenten. Daar stamboeken alleen nako-
melingen van geregistreerde ouders accepteren,
is de top afgesloten voor dieren van buiten het
stamboek. De gelaagde structuur heeft twee be-
langrijke genetische aspecten:
a. Na verschillende generaties is de erfelijke ver-
betering hetzelfde in alle lagen met dien ver-
stande dat er tussen de lagen een verschil in
genetisch niveau is dat gelijk is aan 2 à 3 ge-
neraties erfelijke verbetering: namelijk tussen
top en vermeerderaars 5 à 8 jaar en tussen top
en slachtlam-producenten een verschil van 10
à 16 jaar.
Het verschil tussen de lagen is afhankelijk van
de leeftijd waarop dieren van de eerste laag
naar de andere worden doorgegeven en ver-
der welk deel van de populatie in de volgende
laag uit de aangeleverde dieren wordt geboren.
b. Zolang de toplaag  gesloten blijft kunnen de
vermeerderaars geen invloed uitoefenen op de
genetische verbetering van het ras. De om-
vang en de richting van de erfelijke verbetering
wordt uitsluitend bepaald door de toplaag.  Om
de verbindingen tussen toplaag-, vermeerde-
raars- en slachtlam-producenten in stand te
houden en te verbeteren is het van vitaal be-
lang dat het fokdoel  van een ras vastgesteld
wordt op het niveau van de slachtlam-produ-
cent. Van hem wordt verwacht te produceren
wat de markt vraagt en wel tegen een concur-
rerende prijs! De verbinding tussen fokkers-
Texelaar
Slachtlammeren
Handel
Slachthuis
Grossier
=
Z
= Fokbedrijf
I
i
Stamboekbednyen
= Vermeerdenngsbedrlff
I I 1 z Slachllamproducenten
Figuur 2 Produktiestructuur schapenhouderij.
vermeerderaars en slachtlam-producenten
komt vooral tot stand door de dekrammen. De
erfelijke verbetering wordt voornamelijk via de
mannelijke lijn doorgegeven, omdat de ver-
meerdering in de schapenhouderij vooral door
de rammen tot stand wordt gebracht.
Op becìrijfsniveau
Elke schapenhouder zou voor zichzelf uit moeten
maken welke positie hij inneemt of wil innemen in
deze structuur. Als dit eenmaal is gebeurd dient hij
daar ook naar te handelen in foktechnisch op-
zicht. Dit foktechnisch handelen geldt zowel voor
de raskeuze  van de ooien als voor de raskeuze
van rammen en de kwaliteiten van deze rammen.
Alleen op deze wijze kan hij maximaal profijt trek-
ken van zijn zelfgekozen positie. Voor elk ras kun-
nen de bedrijven ingedeeld worden in (top)fokbe-
drijven, (sub)fokkers/vermeerderaars en slacht-
lam-producenten.
- (Top)fokbedrijven
Hiertoe behoort in Nederland ongeveer 1 à 2 %
van de schapenhouderijbedrijven. Deze be-
drijven zetten erfelijk hoogwaardig mannelijk
fokmateriaal in. Dit zijn rammen die het ge-
stelde fokdoel  zo dicht mogelijk benaderen.
Veel nakomelingen worden op hun beurt weer
ingezet voor de fokkerij. Voor een klein deel in
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de topfokkerij maar het merendeel in de
laag van subfokkers/vermeerderaars.
volgende
(Sub)fokkers/vermeerderaars
Hiertoe behoort ongeveer 12-15 % van alle
schapenhouders. Het zijn de leden van de ver-
schillende stamboeken. Deze bedrijven zullen
de rammen moeten produceren voor de
slachtlamproducenten. Dit geldt voor eik ras
Dit betekent dat deze bedrijven 50 à 60 % van
de beste ooien gebruiken voor de fokkerij (pas-
send binnen het fokdoel).
De rest, 40 à 50 %, wordt gebruikt voor de
slachtlam-produktie. Deze laatste categorie
van vooral jongere ooien zal dus gedekt moe-
ten worden door een slachtlam-vaderram. In
bijna alle gevallen is dat een Texelaar. De
Stamboek Texelaarfokkers gebruiken daarbij
twee soorten Texelaar rammen. Eén die naast
type en bespiering ook lammerenproduktie en
groei vererft en één waar vooral op bespiering
en groei gelet wordt. Ook van deze laatste ram
kunnen zonen ingezet worden bij slachtlam-
producenten.
Slachtlam-producenten
Tot deze categorie behoort 80 à 85 % van alle
schapenhouders in Nederland. Ze maken
daarbij gebruik van een veelheid van rassen.
Vanuit een oogpunt van efficiënte lamsvlees-
produktie wordt daarbij niet altijd de juiste
keuze gemaakt.
Op deze bedrijven zullen in het kader van deze
efficiënte lamsvleesproduktie twee systemen
van vrouwelijk aanfokproduktie toegepast wor-
den:
Vrouwelijke aanfok kopen. Elk jaar wordt de
noodzakelijke vervanging gekocht bij een ver-
meerderaar/subfokker van het ras wat men
houdt. Alle ooien worden gedekt door rammen
van een slachtlamvaderras. In veel gevallen is
dat een goed ontwikkelde Texelaar met veel
bespiering.
Dit systeem past goed in een integratie van fok-
kerij, vermeerdering en produktie van slacht-
lammeren.
Vrouwelijke aanfok zelf produceren. In deze
situatie wordt de beste 20-30 % van de ooien
in de zuivere teelt gehouden. Alle andere ooien
worden gepaard met een slachtlamvaderram.
Het maakt dus niet uit welk ras men houdt of dit
nu Swifters, Zwartblessen, Flevolanders of Te-
xelaars zijn. Bij de ram die men inzet voor die
slachtlamproduktie moet men zeer hoge eisen
stellen aan groei, ontwikkeling en slachtkwali-
teitskenmerken zoals bespiering en vetbedek-
king.
Fokprogramma
Het doel van een fokprogramma is dat het voor de
stamboekfokkers erfelijk en economisch voordeel
oplevert wanneer zij er aan deelnemen. Om dat
doel te bereiken zijn een aantal hulpmiddelen no-
dig. Kort samengevat zijn dat de volgende:
Een gegevensverzameling (geboorte, gewich-
ten, enz.), die eenvoudig, duidelijk en goedkoop
is;
Een computermatige verwerking van de gege-
vens die betrouwbaar en snel uitgevoerd wordt;
Uitkomsten die overzichtelijk en éénduidig ge-
presenteerd worden aan de fokkers;
De uitkomsten die begeleid door een goed ad-
vies worden gebruikt door de fokkers en de
fokleiding. Dit laatste punt is het hart van het
fokprogramma.
De erfelijke vooruitgang komt alleen tot stand door
dieren met een positieve fokwaarde zo goed mo-
gelijk te gebruiken en de minder goede te verko-
pen voor de slacht. Het toepassen van deze werk-
wijze kan worden bevorderd door de kopers van
fokmateriaal te stimuleren om bij hun aankopen te
vragen naar dieren met een positieve index voor
worpgrootte en/of groei. Het economisch voor-
deel komt tot uiting in de hogere produktiviteit van
de dieren en de hogere verkoopprijs van het fok-
materiaal. Dit resulteert uiteindelijk in een hoger
arbeidsinkomen per aanwezige ooi.
De Texelse stamboeken hebben in samenwer-
king met het IVO een doeltreffend fokprogramma
ontwikkeld. Ook alle andere stamboeken die ten
dienste  staan van de professionele schapenhou-
derij zullen ook een dergelijk programma moeten
ontwikkelen. Dit geldt vooral voor de nieuwe
slachlam-moederrassen. Zij zullen daarbij hun
fokdoel  eveneens moeten formuleren op het ni-
veau van de slachtlam-producent. Deze laatste
moet het genetisch voordeel om kunnen zetten in
klinkende munt ten aanzien van afzet van slacht-
lammeren.
Het fokdoel  moet tenminste de volgende elemen-
ten bevatten:
- hoogte van de lammerenproduktie;
- lengte van het bronstseizoen;
- hoogte van het gewicht op 5 maanden;
- beschrijving van het exterieur;
- gewenste bevleesdheid en vetbedekking.
Elk stamboek zal voor zichzelf uit moeten maken
hoe belangrijk elk van de kenmerken in het fok-
doel is. Bij de slachtlammoederrassen zullen bij-
voorbeeld de lammerenproduktie (worpgrootte,
bronstseizoen) en moedereigenschappen verre-
weg de grootste nadruk moeten krijgen.
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Een goed fokprogramma heeft een aantal ken-
merken.
Allereerst moeten de dieren gedentificeerd  en ge-
registreerd worden. Vervolgens moet omschre-
ven zijn wat het fokdoel is dat men nastreeft. Hier-
bij dient natuurlijk wel nagedacht te worden over
mogelijke biologische veranderingen die kunnen
optreden als gevolg van het te voeren selectiebe-
leid. De volgende stap is dat het fokdoel  vertaald
moet worden in selectiekenmerken. Van de ge-
wenste (economische) kenmerken dienen de ge-
netische parameters, de spreiding en hun rela-
tieve economische waarden berekend, dan wel
aannames gedaan te worden. Hierbij is de keuze
van de structuur van het fokprogramma het vol-
gende kenmerk. De laatste stap is dat de dieren
op basis van produktiecontrolegegevens op volg-
orde worden gezet en dat de beste dieren voor de
fokkerij gekozen worden.
Het is aan te bevelen met een eenvoudig basis-
fokprogramma te beginnen en dit in de loop van
de jaren uit te bouwen aan de hand van de inmid-
dels verzamelde gegevens. Het is onmogelijk in
één keer een optimaal fokprogramma op te stel-
len Op gezette tijden is aanpassing en revisie van
het programma nodig op basis van nieuwe inzich-
ten, kennis en technische mogelijkheden. Het is
belangrijk dat de gerealiseerde vooruitgang in
grote lijnen overeenstemt met de verwachting. Zo
niet, dan is onderzoek naar de oorzaken van het
verschil nodig. Verder dient in de loop van de tijd
ook onderzocht te worden in hoeverre de relaties
tussen de kenmerken zich wijzigen en of de eco-
nomische waarde van de kenmerken ten opzichte
van elkaar veranderd zijn.
Selectiekenmerken
Lammerenproduktie
Voor de winstgevendheid van de schapenhoude-
rij is het aantal gespeende lammeren per toege-
laten ooi het belangrijkste kenmerk. Dit kenmerk
is opgebouwd uit verschillende componenten:
drachtigheidspercentage, aantal levend geboren
lammeren en sterfte tijdens de zoogperiode.
Als beste maat voor vruchtbaarheid (= lamme-
renproduktie) kan het totale aantal geboren lam-
meren (levend en dood) worden aangemerkt. Als
maat voor de moederzorg van de ooi kan de
sterfte tijdens de zoogperiode gebruikt worden.
Selectie op worpgrootte heeft een aantal bij-
komende effecten. In de eerste plaats zal met het
stijgen van de worpgrootte het geboortegewicht
teruglopen, waardoor mogelijk de hoeveelheid ar-
beid, nodig rond het aflammen, stijgt. Een ge-
deelte van de lammeren moet namelijk aan de
lambar  grootgebracht worden. Aan het lagere
geboortegewicht is tevens een lagere groei ge-
koppeld in de zoogperiode, die evenwel door se-
lectie op groei gecompenseerd kan worden. Ver-
der is te verwachten dat het sterftepercentage
licht zal gaan stijgen als gevolg van het toene-
mend aantal lammeren. Men kan in dit verband
zeggen dat er sprake is van een optimale worp-
grootte. Deze ligt ongeveer bij 2,2 - 2,5  levend
geboren lammeren.
Verder moet men bij de selectie op worpgrootte
rekening houden met de invloed van de moeder
(maternaal effect) die tegen het erfelijk effect kan
inwerken. Lammeren van een ooi met een grotere
worp (b.v. 3) hebben gemiddeld een lager geboor-
tegewicht en groeien na de geboorte langzamer
(ze moeten de hoeveelheid melk delen met twee
andere lammeren). Hierdoor zullen deze lamme-
ren zich iets minder goed ontwikkelen en daar-
door later zelf gemiddeld een kleinere worp pro-
duceren. Vanuit  de erfelijkheid gezien,
verwachten we van moeders met kleinere worpen
dochters met kleinere worpen. De erfelijke- en
moedereigenschappen werken dus tegenge-
steld. Hoe belangrijk de maternale invloed is, is
niet bekend in de Nederlandse situatie, maar deze
zal zeker een rol spelen. Wanneer we maatrege-
len kunnen treffen om de maternale invloed als
factor in de selectie te verminderen dan zal dit de
er-felijkheidsgraad doen stijgen en daarmee de
erfelijke vooruitgang.
Dit kan door de worpen tijdens de zoogperiode
even groot te maken en extra lammeren aan de
lambar  te plaatsen. Een andere mogelijkheid is
het corrigeren voor maternale invloeden. Om de
individuele ooigegevens voor lammerenproduktie
onderling te kunnen vergelijken, moeten ze ook
nog gecorrigeerd worden voor een aantal andere
milieufactoren. Dit zijn onder andere de datum van
aflammen, het gewicht aan het begin van het dek-
seizoen en de leeftijd van de ooi. De correctiefac-
toren moeten uit het eigen materiaal berekend
worden, omdat deze ras/kruisings-specifiek zijn.
Lengte bronstseizoen
Een van de handicaps van de Nederlandse scha-
penhouderij is de sterke seizoensgebonden
lamsvleesproduktie. Dit is een gevolg van het feit
dat de meeste en belangrijkste rassen een betrek-
kelijk kort bronstseizoen hebben.
Verschillen tussen rassen ten aanzien van de
lengte van het bronstseizoen zijn ten dele erfelijk
bepaald. Onderzoek heeft aangetoond dat selec-
tie op dit kenmerk heel goed mogelijk is. Recent
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is eveneens bekend geworden dat het begin en
het einde van het bronstseizoen onafhankelijk van
elkaar vererven.
Door de ram steeds eerder bij de ooien toe te laten
kan men het aflamseizoen naar voren verschui-
ven. Door de ram na het spenen van de lammeren
opnieuw toe te laten kan men de ooien opsporen
die in staat zijn elk 8 maanden een worp te pro-
duceren. Voor de toekomst van de Nederlandse
schapenhouderij is dit kenmerk van vitaal belang.
Moedereigenschappen
Als totaalbeeld van de belangrijkste moederei-
genschappen in de schapenhouderij moeten de
ooien de lammeren levend en bij voorkeur zonder
hulp ter wereld brengen en vervolgens gemakke-
lijk grootbrengen (moederzorg en melkproduktie).
Kortom, de ooi moet in de aflamtijd en in de zoog-
periode van de fokker weinig arbeid vragen. Hier-
van zouden drie selectiecriteria afgeleid kunnen
worden, namelijk:
1. Zonder hulp kunnen aflammen. In Nieuw-Zee-
land wordt dit selectiecriterium succesvol ge-
hanteerd. Ooien die tenminste 3 X zonder hulp
hebben afgelamd, worden aangewezen als
rammoeders. Voor het verzamelen van gege-
vens is men evenwel volledig afhankelijk van
de deelnemers aan het fokprogramma. Het
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moet de deelnemers heel wat waard zijn, mis-
schien in aangepaste vorm, deze selectie te
plegen.
De verhouding tussen het aantal levend gebo-
ren lammeren en het aantal grootgebrachte
lammeren zou als maat kunnen dienen voor
een probleemloze opfok.  Hoe dichter dit getal
de 1 benadert des te beter het is. Hiervoor is het
nodig dat naast de levend en dood geboren
lammeren, ook de lammeren die op speenleef-
tijd aanwezig zijn worden genoteerd.
Melkproduktie. Een goede melkproduktie is
van vitaal belang voor een probleemloze opfok
van de lammeren. Verschillen in groei van de
lammeren die in de zoogperiode ontstaan, wor-
den, absoluut gezien in de loop van het seizoen
alleen maar groter. Een goede maat voor de
melkrijkheid van een ooi is het gecorrigeerde,
individuele 56-dagen-gewicht van de lamme-
ren. De individuele lamgegevens moeten on-
dere andere gecorrigeerd worden voor de leef-
tijd van de ooi, werpdatum, leeftijd en
geboortetype van de lammeren.
Groeisnelheid
Het is in bedrijfseconomisch opzicht gewenst dat
de lammeren zo snel mogelijk het slachtgewicht
bereiken. Dit gewicht wordt bereikt bij 45 - 50 kg.
Hoe de fokdieren hierna verder uitgroeien is in dit
verband ook van belang. We hebben namelijk
liever geen te hoog volwassen gewicht, omdat dit
de voerkosten voor onderhoud doet stijgen. Uit
oogpunt van efficiëntie is het dan beter om meer
ooien per hectare te houden. Selectie op gewicht
op een constante leeftijd (5 maanden) leidt even-
wel gemakkelijk tot een hoger volwassen gewicht.
We willen eigenlijk verbetering van het 5-maands
gewicht van de lammeren en ooien met een ge-
lijkblijvend volwassen gewicht. Dit houdt in dat er
verschuiving zal moeten optreden in het groeiver-
loop van de dieren. Om een snellere groei bij de
lammeren af te wegen tegen het volwassen ge-
wicht, is het nodig een te hoog volwassen gewicht
van de ooi in de index af te straffen.
De snellere groei van de lammeren kan op ver-
schillende manieren tot stand komen. Op de
eerste plaats door een betere erfelijke aanleg van
het lam zelf maar daarnaast ook door een betere
erfelijke aanleg voor melkproduktie bij de moeder.
Het gewicht van het lam op een leeftijd van 5 à 6
maanden is hiervoor een goede maat als er een
positief verband bestaat tussen het 5-maands  ge-
wicht en het speengewicht, respectievelijk ge-
boortegewicht. Anderzijds kan het 5-maands  ge-
wicht tijdig genoeg worden vastgesteld om jonge
dieren als halfjarigen voor de fokkerij in te zetten.
Het is aan te bevelen de lammeren zoveel moge-
lijk op dezelfde leeftijd te spenen, bijvoorbeeld op
een leeftijd van 8 tot 10 weken.
Slachtkwaliteit
Bij een slachtlam-moederras is weinig ruimte
voor selectie op groei en slachteigenschappen.
De combinatie van slachtlamvader en slachtlam-
moeder moet het gewenste slachtprodukt opleve-
ren. De vaststelling van de slachtkwaliteit binnen
een slachtlammoederras dient evenwel op de-
zelfde wijze te worden uitgevoerd als bij het
slachtlamvaderras.
De gemiddelde slachtkwaliteit zal alleen op een
lager niveau liggen bij een slachtlammoeder-
ras maar de variatie zal niet veel verschillen. Het
ideale slachttype van een lam kan men omschrij-
ven als een relatief breed frame (skelet) met
daarop een royale bespiering en een optimale
hoeveelheid vet. Als selectiecriterium kan daar-
voor de bevleesdheid en de vetbedekking van het
geslachte dier gebruikt worden. Voor deze beoor-
delingen opgeleide personen kunnen met behulp
van het IVO-kenschetsingssysteem de bespie-
ring en de vetbedekking vrij nauwkeurig aan het
levende dier vaststellen.
.I
-3
1
De Texelaar vertegenwoordigt het ideale slachttype.
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Als selectiecriterium kunnen kenmerken als
vleespercentage, vlees/beenverhouding  en/of
vlees/vet-verhouding beter niet gekozen worden
vanwege:
De verkoop aan de consument van lamsvlees
vindt plaats in relatief grote deelstukken van het
karkas (bout, zadel, schouder), waarbij de dikte
van het vleespakket in relatie tot de botlengte,
samen met de vetbedekking een overwegende
rol speelt.
Kenmerken als vleespercentage kunnen al-
leen (tegen hoge kosten) gemeten aan het ge-
slachte dier worden, waardoor de selectiemo-
gelijkheden van de lammeren aanzienlijk
beperkt worden als gevolg van het lage repro-
duktievermogen van het schaap. Meting van
het vleespercentage aan het levende dier is
voorlopig nog onvoldoende nauwkeurig.
Bij de selectie moet er met de bespiering rekening
worden gehouden, omdat door de selectie op
groeisnelheid de snelgroeiende dieren de neiging
hebben om bij hetzelfde eindgewicht minder be-
spierd te zijn. Voor de bespiering geldt in het al-
gemeen: hoe beter, hoe gunstiger de slachtkwa-
liteit. Voor vetbedekking daarentegen geldt dat er
sprake is van een optimum. Er is een bepaalde
optimale vetbedekking nodig om te voorkomen
dat de karkassen bij de koeling blauw kleuren. Er
bestaat een vrij grote genetische variatie tussen
dieren. De kenschetsing van de lammeren zou
tegelijk met het wegen kunnen plaatsvinden op
een leeftijd van 5 à 6 maanden en kan zich uit
efficiëntie-overwegingen beperken tot mannelijke
nakomelingen van rammoeders.
Erfelijke verbeteringen
Selecteren is het kiezen van de betere dieren (ooi-
en ramlammeren) als ouders voor de volgende
generatie. Deze keuze kan op verschillende ma-
nieren plaatsvinden. Het uitgangspunt hierbij is
dat voor de verschillende kenmerken de presta-
ties op een objectieve manier worden vastgesteld.
Op basis van prestaties van het dier zelf, op basis
van prestaties van één of beide ouders, van (half)-
broers en -zusters of van nakomelingen. Deze
keuze wordt gemaakt voor verschillende soorten
fokdieren. Met deze keuze beogen we een verbe-
tering van de erfelijke aanleg van onze dieren te
krijgen.
Op dit moment vindt in de stamboekfokkerij een
selectie tussen bedrijven plaats. Sommige stam-
boekfokbedrijven leveren veel fokrammen, an-
dere nauwelijks. Men kan de vraag stellen of dit
terecht is, om-dat slechts een kleiner deel van de
verschillen tussen bedrijven erfelijk is bepaald.
Het gebruik van rammen is echter binnen bedrij-
ven, waardoor het niet goed mogelijk is de grootte
van de erfelijke verschillen tussen bedrijven vast
te stellen. In de huidige structuur kan daarom ech-
ter alleen effectief binnen bedrijven c.q. rammen
worden geselecteerd. Hierbij maakt men alleen
gebruik van de genetische variatie binnen die be-
drijven.
De gewenste situatie is die, waarbij over bedrijven
heen kan worden geselecteerd, gebruik makend
van de genetische variatie tussen bedrijven en
tussen rammen. Hiervoor is het nodig dat de ram-
men per jaar op meer bedrijven nakomelingen
verwekken.
Dit is te bereiken door middel van:
1. Kunstmatige inseminatie.
Op middellange termijn is het te verwachten
dat KI in de top van de fokkerij een extra bij-
drage kan leveren aan de fokkerij.
2. Rammenringen.
Dit is een groep van (meer dan 10) bedrijven
met een groot aantal ooien, waarbij de ram
tijdens het dekseizoen elke dag naar een ander
bedrijf gaat. Op deze manier worden van elk
van de rammen op de verschillende bedrijven
ongeveer een gelijk aantal lammeren geboren
die bovendien volgens toeval zijn verwekt.
Dit systeem vraagt naast een goede samen-
werking tussen de deelnemende bedrijven
veel arbeid, transportkosten en een nauwkeu-
rige administratie van de ooien die elke dag
worden gedekt. Vandaar dat deze methode
voor Nederland wellicht minder geschikt is om
aan de verstrengeling van ram met bedrijf te
ontkomen.
3. Ooienringen.
Hierbij worden tijdens de dekperiode de ooien
gelijkelijk uitgeschaard naar 5-7 andere bedrij-
ven om met evenveel andere rammen gepaard
te worden. De ooien moeten wel min of meer
volgens toeval aan de verschillende rammen
worden toegewezen. Het resultaat is hetzelfde
als bij de rammenring (nakomelingen van ver-
schillende rammen op één bedrijf). Er is minder
extra arbeid nodig. De transportkosten zijn
aanzienlijk lager en administratief kan men
voor het dekseizoen aangeven welke ram bij
welke ooien wordt toegelaten. Dit systeem is in
de Nederlandse schapenfokkerij goed toe te
passen. Wanneer de nodige preventieve ge-
zondheidszorgmaatregelen worden genomen,
kunnen zowel bij de rammen- als de ooienring
de mogelijk veterinaire bezwaren worden on-
dervangen.
Het resultaat is dat men inzicht krijgt in de gene-
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tische verschillen tussen bedrijven waardoor de
fokwaardeschattingen voor ooien en lammeren
aanzienlijk verbeteren en een goed nakomelin-
genonderzoek mogelijk is wanneer dit nuttig en
wenselijk is. Ruwweg komt het erop neer dat men
op deze manier de erfelijke vooruitgang per jaar
kan verdubbelen.
Behalve de eerder beschreven methoden om de
genetische verschillen tussen bedrijven te bepa-
len is er een minder nauwkeurige manier. Mo-
derne rekenmethoden zouden kunnen worden
gebruikt om een indruk te krijgen van de geneti-
sche verschillen tussen bedrijven. Hierbij zou ge-
bruik kunnen worden gemaakt van het feit dat
sommige fokbedrijven per jaar ramlammeren le-
veren aan meerdere fokbedrijven. Dit wil zeggen
dat halfbroers dekken op verschillende bedrijven.
In de volgende generatie is er dan een genetische
verwantschap tussen deze bedrijven die mogelijk
zou kunnen worden gebruikt voor de schatting
van bedrijfseffecten. Organisatorische aanpas-
singen verdienen echter de voorkeur.
Selectiemethode en keuze van de fokdieren
In een selectieprogramma hangen de selectie-
kenmerken, de selectiemethode en de keuze van
de verschillende soorten fokdieren nauw met el-
kaar samen. De keuze van de ooilammeren kan
bijvoorbeeld het beste plaatsvinden op basis van
de eigen prestatie ten aanzien van de groei en de
aan het levende dier geschatte slachtkwaliteit en
op basis van de prestaties van de moeder ten
aanzien van de lammerenproduktie. Aan de me-
thode van selectie mag de eis gesteld worden dat
deze efficiënt en praktisch is. De eigen-prestatie-
toets is, uitgevoerd op de bedrijven, in veel geval-
len erg efficiënt als het kenmerk aan beide sexen
te meten is en een redelijk hoge erfelijkheids-
graad heeft. In de Nederlandse situatie geldt dit
voor de groei en in mindere mate voor de slacht-
kwaliteit van de lammeren.
Een eigen-prestatietoets op selectiestations heeft
als belangrijkste bezwaar dat er slechts een be-
perkt aantal dieren getest wordt. Zeker in de scha-
penfokkerij met zijn seizoensgebonden  produktie.
Wanneer maternale effecten bij de groei een rol
spelen dan is een selectiestation ook minder ef-
ficiënt, zodat het niet zinvol lijkt selectiestations
voor lammeren aan te raden.
Nakomelingenonderzoek
Een andere veel voorkomende selectiemethode
is het nakomelingenonderzoek. Er zijn verschil-
lende redenen om een nakomelingenonderzoek
te doen.
1.
2.
Het verhoogt de precisie van de selectie, wat
voor kenmerken met een lage erfelijkheids-
graad zoals lammerenproduktie belangrijk is.
Lammerenproduktie, melkproduktie en moe-
dereigenschappen zijn sexe-gebonden en
daardoor kan selectie op deze kenmerken via
mannelijke zijde alleen plaatsvinden via de
dochters van de ram.
Rammen kunnen pas effectief als fokrammen
worden ingezet wanneer de resultaten van het
nakomelingenonderzoek bekend zijn, waardoor
het generatie-interval wordt verlengd. Hierdoor
loopt de erfelijke verbetering per jaar terug.
Aan een goed nakomelingenonderzoek worden
de volgende voorwaarden gesteld:
- paring volgens toeval;
- gebruik van meerdere rammen per bedrijf;
- geen selectie in de nakomelingen.
Een systematisch nakomelingenonderzoek in de
Nederlandse schapenfokkerij is op het ogenblik
niet zinvol, omdat aan de twee eerste voorwaar-
den niet kan worden voldaan. Bij de selectie op
vruchtbaarheid kan ook niet aan de derde voor-
waarde worden voldaan, omdat slechts 30-50
procent van de ooilammeren wordt aangehouden
en deze worden niet volgens toeval maar bewust
gekozen. Bovendien is het in de praktijk zo dat per
ram gemiddeld per jaar slechts 10 dochters wor-
den aangehouden (veelal nog op één bedrijf) wat
beslist onvoldoende is voor een betrouwbare fok-
waardeschatting. Men moet dus ook voor de se-
lectie op vruchtbaarheid terugvallen op de eigen-
prestatie van de ooien.
Fokprogramma Texelse Stamboekfokkerij
Sinds 1983 wordt er door vooral het Nederlands
Texels Schapenstamboek gewerkt met een fok-
programma, waarbij de economie van de lams-
vleesproduktie centraal staat. De stamboeken
streven met behulp van dit fokprogramma naar:
Groei en ontwikkeling
fokprogramma.
krijgen meer accent in hetnieuwe
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verbetering van de lammerenproduktie: min-
stens 2 lammeren gespeend per ooi per jaar
verbetering van de moedereigenschappen:
vermindering van de aflamproblemen, verho-
ging melkproduktie en verhoging van de le-
vensduur
verbetering groeisnelheid: zo snel mogelijk een
slachtgewicht van 50 kg bereiken bij voorkeur
met zo min mogelijk krachtvoer
verbetering van de slachtkwaliteit waarbij het
accent meer wordt gelegd op vermindering van
de vetbedekking dan op verbetering van de
bevleesdheid.
Hierbij wordt bovendien gestreefd naar behoud
van de raskenmerken en het type van de huidige
Texelaar.
In de eerste jaren was er een projectmatige aan-
pak waarbij vooral aandacht besteed werd aan de
kenmerken groei en lammerenproduktie en het
ontwikkelen van de noodzakelijke computerpro-
gramma’s. Vanaf 1986 is het programma inge-
voerd in de Texelse Stamboekfokkerij.
Lammerenproduktie
De vruchtbaarheid van de ooi is een van de be-
langrijkste kenmerken in de Nederlandse scha-
penhouderij. De vruchtbaarheid van een ooi kan
omschreven worden als het aantal gespeende
lammeren per toegelatenaanwezige  ooi (kort-
weg: lammerenproduktie). Om op de lammeren-
produktie te kunnen selecteren wordt dit kenmerk
onderverdeeld in de volgende onderdelen:
1. het drachtigheidspercentage;
2. het totaal aantal geboren lammeren per aflam-
mende ooi (gemiddeld ongeveer 1,8);
3. het percentage van de geboren lammeren dat
in leven blijft (gemiddeld ongeveer 95 procent);
4. het percentage van de levend geboren lamme-
ren dat wordt gespeend (gemiddeld ongeveer
95 procent).
Selecteren op het drachtigheidspercentage is bij
de Texelaar niet mogelijk, omdat er geen dekge-
gevens worden geregistreerd. Bovendien is het
de vraag of selectie op drachtigheidspercentage
iets oplevert. Van de onderdelen 2 tot en met 4
zegt het totaal aantal geboren lammeren per af-
lammerende ooi (worpgrootte) het meest over de
erfelijke aanleg voor lammerenproduktie. De
worpgrootte wordt per ooi betrouwbaar vastge-
legd en kan dus gebruikt worden als selectiecri-
terium.
In het IVO rapport B-256 wordt beschreven hoe uit
de worpgrootte erfelijkheidsgraden en andere ge-
netische grootheden worden berekend. Tevens
wordt in dit rapport een fokwaardeschattingsme-
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thode beschreven. In de rest van dit artikel volgt
hiervan een samenvatting.
Correctie voor milieu-invloeden
Worpgrootte van verschillende ooien kunnen niet
direct met elkaar worden vergeleken. Er zijn na-
melijk een aantal milieufactoren die invloed heb-
ben op de grootte van de worp. De worpgrootte
moet worden gecorrigeerd voor deze milieu-in-
vloeden. Aan de hand van de gegevens van ruim
45.000 worpen, verdeeld over drie jaar en 356
bedrijven, is onderzocht welke milieu-invloeden
belangrijk zijn.
Tabel 1 De gemiddelde worpgrootte bij bepaalde
combinaties van de leeftijd van de ooi en het
aantal worpen van de ooi.
Leeftijd (jaren) Aantal worpen Gemiddelde
worpgrootte
1 1 1,27
2 1 1,71
2 2 167
3 >2 1,84
4 >2 1,92
5 >2 1,91
6 >2 1,91
7 >2 1,90
>8 >2 1,74
De leeftijd van de ooi en het aantal worpen van de
ooi komen hierbij als de belangrijkste verstorende
factor naar voen (zie tabel 1). Het blijkt dat de
Texelaar-ooien de grootste worpen hebben op
een leeftijd van 4 jaar, terwijl vooral op jongere
leeftijd de worpen veel kleiner zijn. Bij oudere
ooien begint de worpgrootte weer duidelijk te da-
len op een leeftijd van 8 jaar. Wanneer we in tabel
1 de gemiddelde worpgrootte van 1 -jarige ooien
vergelijken met de gemiddelde worpgrootte van
4-jarige ooien, dan blijkt er tussen deze twee
groepen een verschil te zijn van 0,65 lam. De
Tabel 2 Gemiddelde worpgrootte per worpperiode.
Periode van Tot Gemiddelde
worpgrootte
21 februari
3 maart
13 maart
23 maart
2 april
12 april
22 april
2 maart 1,84
12 maart 1,87
22 maart 1,85
1 april 1,82
11 april 1,77
21 april 1,75
1 mei 1,67
worpen van 1-jarige ooien kunnen we dus pas
met de worpen van 4-jarige ooien vergelijken als
de worpgrootte van 1 -jarige ooien met 0,65 lam
wordt verhoogd. Op dezelfde manier worden ook
alle andere verschillen opgeheven.
Een andere belangrijke milieu-invloed is de werp-
periode (zie tabel 2). Een ooi die vóór 1 maart
aflamt of een ooi die na 1 april aflamt heeft gemid-
deld een kleinere worp dan een ooi die in maart
aflamt. Dit betekent dat het te vroeg of te laat
dekken van de ooien nadelige gevolgen heeft
voor de lammerenproduktie. Aangezien ook hier
’ geen sprake is van erfelijke verschillen moeten de
worpgroottes worden gecorrigeerd voor verschil-
len in werpperiode. Na correctie is in iedere werp-
periode de gemiddelde worpgrootte hetzelfde.
De gegevens die nodig zijn om bovenstaande
correcties uit te voeren, namelijk de leeftijd van de
ooi, het aantal worpen van de ooi en de werpda-
turn, worden per ooi geregistreerd. Er hoeven dus
geen extra gegevens te worden verzameld om de
worpgrootte te kunnen corrigeren voor milieu-in-
vloeden.
Berekening fokwaarde
Na de correctie voor de leeftijd van de ooi, het
aantal worpen van de ooi en de werpdatum, zijn
de worpen van verschillende ooien op hetzelfde
bedrijf en in hetzelfde jaar met elkaar te vergelij-
ken. Een fokwaardeschatting voor lammerenpro-
duktie in een bepaald jaar kan worden berekend
als het verschil tussen een individuele worp en het
bedrijfsgemiddelde in dat jaar, vermenigvuldigd
wordt met de erfelijkheidsgraad. De erfelijkheids-
graad van de worpgrootte is gelijk aan 0,20 in het
onderzochte stamboekmateriaal.
Stel dat een bepaalde ooi een gecorrigeerde
worpgrootte heeft van 2,5  lam per worp en dat het
bedrijfsgemiddelde in dat jaar gelijk is aan 1,8 lam
per worp, dan is de fokwaarde gelijk aan:
(2,5  - 1,8) X 0,20 = + 0,14
Dit betekent dat de erfelijke aanleg vande  betref-
fende ooi 0,14 lam per worp hoger is dan de
gemiddelde erfelijke aanleg op het bedrijf. In dit
voorbeeld is uitgegaan van één worp van de ooi.
Er kunnen echter meerdere worpen worden be-
trokken in de fokwaardeschatting en ook de worp-
gegevens van de moeder van de ooi kunnen wor-
den gebruikt. Hoe meer informatie aan de
fokwaardeschatting wordt toegevoegd, des te
nauwkeuriger de fokwaardeschatting wordt. Ook
de gegevens van de nakomelingen kunnen wor-
den gebruikt bij de fokwaardeschatting. Dit is
vooral bij rammen belangrijk, omdat die zelf geen
worpen produceren. De uiteindelijke fokwaarde-
schatting wordt afgedrukt op de lammerenlijst, de
uitslaglijst van het weegprogramma (de selectie-
lijst) en ook op de stallijst/inventarisatielijst  die in
het najaar aan de stamboekbedrijven wordt toe-
gestuurd.
Gevolgen selectie
Wanneer de fokwaardeschattingen voor lamme-
renproduktie gebruikt worden is een snelle verbe-
tering in worpgrootte te verwachten. De vooruit-
gang is afhankelijk van de mate waarin op de
lammerenproduktie wordt geselecteerd. Wanneer
ieder jaar de geselecteerde ooilammeren beho-
ren tot de 90 procent ooilammeren met de beste
fokwaarden, dan zal de worpgrootte per jaar met
ongeveer 0,05 lam per worp toenemen. Op een
bedrijf met 100 ooien worden dus ongeveer 5
lammeren extra geboren. En extra lam levert een
arbeidsopbrengst van circa 100 gulden, zodat in
dit geval het selecteren op lammerenproduktie
ongeveer 500 gulden per jaar extra oplevert.
Wanneer de ooilammeren scherper worden ge-
selecteerd dan zal de extra arbeidsopbrengst ho-
ger zijn. Er wordt hierbij wel verondersteld dat het
niveau van de rammen eveneens stijgt.
Selectie op lammerenproduktie biedt veel moge-
lijkheden binnen de Texelse schapenpopulatie.
Een snelle stijging van de lammerenproduktie is
mogelijk. Daarnaast moet echter de goede slacht-
kwaliteit bij de Texelse schapen gehandhaafd blij-
ven en moet ook aandacht worden besteed aan
de groei van de lammeren. Bij de selectie van
schapen zullen dus ook deze twee kenmerken de
nodige aandacht moeten krijgen.
Weegprogramma
De verwerking van de gewichten van lammeren
geschiedt in 3 fasen. Eerst worden de gewichten
gecorrigeerd naar de verschillen in leeftijd die er
tussen de lammeren op de dag dat ze worden
gewogen, bestaan. Daarna moeten er correcties
worden gemaakt om de belangrijkste andere niet-
genetische invloeden uit te schakelen. Beide cor-
recties, leeftijdscorrectie en milieucorrectie, zor-
gen ervoor dat de lammeren zo eerlijk mogelijk
met elkaar vergeleken worden. Tenslotte, in de
derde fase, kunnen dan de fokwaarden worden
berekend.
In het weegprogramma worden de lammeren van
n bedrijf allemaal op dezelfde dag gewogen. Ze
zijn dan bij het wegen niet even oud. Bij het ver-
gelijken van de gewichten moet hier dus rekening
mee worden gehouden. Dit wordt gedaan met een
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leeftijdscorrectie. De correctie voor de leeftijd van
het lam houdt in dat de invloed van de leeftijd op
het gewicht wordt weggenomen. Omdat de ge-
middelde leeftijd bij het wegen (medio juli - medio
augustus) ongeveer 135 dagen is, wordt deze
leeftijd als vergelijkingsleeftijd gebruikt. Een lam
dat is gewogen op een leeftijd minder dan 135
dagen, zal lichter zijn dan wanneer het gewogen
zou zijn op dag 135. De groei van het lam in de
tussenliggende periode moet bij het gewicht wor-
den opgeteld. Evenzo zal van het gewicht van een
lam dat is gewogen op een leeftijd boven 135
dagen een deel moeten worden afgetrokken. De
moeilijkheid is om het verschil in gewicht van elk
lam zo goed mogelijk te schatten.
De groei van een lam
door het lam in de periode na het spenen meer-
dere malen te wegen (minimaal 3 keer). Dit zou
Wanneer we in de eerste fase het gewicht van een
lam willen corrigeren voor het verschil in leeftijd
met dag 135, moeten we de groei van het lam rond
dag 135 weten. Dit zal veelal een groei zijn die na
het weegprogramma echter zeer kostbaar ma-
het spenen en in de weide tot stand komt. Deze
weidegroei kan van ieder lam worden bepaald
bestaan in weidegroei. Ramlammeren groeien
gemiddeld harder dan ooilammeren. Lammeren
van 1 -jarige ooien groeien meestal langzamer
weidegroei
GP =
dan lammeren van oudere ooien. Er bestaan ver-
schillen in weidegroei tussen lammeren uit ver-
x 100
schillende worpgroottes. De lammeren die vroe-
ger in het seizoen zijn geboren, groeien meestal
gew.  op dag 135
harder dan de later geboren lammeren. Verder
weten we dat een lam dat op een bepaald moment
zwaarder is, ook harder gegroeid is. We nemen
aan dat een lam wat harder gegroeid is ook op het
moment van wegen harder groeit. Vooral dit
laatste is belangrijk. Het betekent namelijk dat we
niet zonder meer voor alle lammeren van dezelfde
combinatie van geslacht, worpgrootte, leeftijd van
de moeder en seizoen van geboorte eenzelfde
groei per dag kunnen aannemen. Ook binnen
deze combinatie of klasse bestaan er verschillen
in groei, die niet direct kunnen worden verklaard.
Daarom is besloten de groei van een lam rond
dag 135 uit te drukken in een percentage van het
gewicht van dat lam op dag 135. We noemen dit
verhoudingsgetal het groeipercentage.
ken.
Hoe bepalen
weten dat er
we nu de groei van een lam? We
tussen lammeren grote verschillen
Met dit groeipercentage (GP) wordt nu een ver-
menigvuldigingsgetal (VG) berekend, afhankelijk
van de leeftijd van het lam bij wegen. Dit gaat als
volgt:
1
VG =
1 +g (X-135)
Voor X vullen we de leeftijd bij wegen in. Het
gewicht gecorrigeerd naar een leeftijd van 135
dagen (G 135) krijgen we nu door dit VG te ver-
menigvuldigen met het gewogen gewicht.
Een voorbeeld
Een ramlam  is als eenling geboren, gewogen op
een leeftijd van 120 dagen en woog 35 kg. Het
groeipercentage:
GP = 0,5  + 0,03 - 0,09 = 0,44%
Het vermenigvuldigingsgetal:
1
VG = = 1,07
lf----oy (120 - 135)
100
Texelaar  lam
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Het 135 dagen-gewicht: Tabel 4 Correctiefactoren om 135 dagen
voor milieu-invloeden te corrigeren.
gewicht
Gl35=1,07X35=37,5kg
Tabel 3 Het groeipercentage (totaal en als afwijking).
Klasse Groeipercentage
Milieu-invloed Correctie-factor
Geslacht:
ooilam
ramlam
totaal afwijking Worpgrootte geboorte:
Gemiddeld 050 0
Geslacht:
ram
ooi
0,53 + 0,03
0,47 - 0,03
Worpgrootte tijdens de zoogperiode:
0* 0,62
1 0,41
2 0,48
3 0,49
+ 0,12
- 0,09
- 0,02
- 0,Ol
* = opgegroeid aan de lambar
Milieucorrecties
In de tweede fase van de verwerking vindt correc-
tie plaats van alle berekende 135 dagen-gewich-
ten voor andere systematische invloeden. Ram-
lammeren zijn bijvoorbeeld zwaarder dan
ooilammeren, eennlinglammeren zwaarder dan
twee- of drielingen, enz. Voor een eerlijke verge-
lijking van de lammeren dienen we hiermee reke-
ning te houden.
Eerst wordt G 135 vermenigvuldigd met 1,06  (ooi-
lam) of 0,95 (ramlam). Vervolgens worden er cor-
recties opgeteld of afgetrokken voor: worpgrootte,
leeftijd- en worpnummer van de ooi en geboorte-
seizoen. De aldus verkregen ,,lndividuele Stan-
daard Lam” (ISL)-waarden mogen binnen een
bedrijf met elkaar vergeleken worden.
De gebruikte correcties waren verkregen uit de
resultaten van het weegprogramma 1983. De cor-
recties zijn in tabel 4 vermeld. In deze tabel staan
ook de berekende correcties voor sexe en leeftijd-
worpnummer van de ooi.
De correctiefactoren voor seizoen staan niet in
deze tabel omdat berekening ervan op een ge-
heel nieuwe wijze plaatsvindt. Er bleek namelijk
dat deze seizoenen van jaar tot jaar nogal ver-
schillen. Bij het uitvoeren van het weegpro-
gramma  wordt het jaar eerst verdeeld in 1 O-
daagse periodes (,,geboorteseizoenen”).  Dan
worden eerst alle andere correcties uitgevoerd en
daarna vindt berekening plaats van het gemid-
delde ISL van alle lammeren in elke IO-daagse
periode. De verschillen tussen deze IO-daagse
2
>3
Worpgrootte
0*
2
>3
X  1,06
x  0,94
- 2,i kg
+ 1,3
in zoogperiode:
+  2,2
- 1,06
Moeder
leeftijd - worpnummer
1 1
2 1
2 2
3 >2
4 >3
5 >4
>6 >5
+ 1.5
+ 4,9
+ 1,5
+ 1,2
0
- 0,l
+ 0,5
+ 0,5
* = lambarlam
periodes (,,seizoenen”)  worden vervolgens als
correctiefactoren voor seizoen gebruikt. Dus een
automatische aanpassing per jaar.
De fokwaarde
De ISL-waarde is op de selectielijst afgedrukt. In
de derde fase van de verwerking is deze als volgt
omgezet in de fokwaarde:
Per bedrijf vindt berekening plaats van de gemid-
delde ISL-waarde. Bij dit gemiddelde tellen een
aantal lammeren niet mee. Dit zijn:
1. de lammeren die ziek zijn geweest;
2. de lammeren waarvan het gewicht niet tussen
de 15 en 60 kg ligt;
3. de lammeren die jonger zijn dan 90 dagen of
ouder dan 180 dagen.
Met behulp van de gemiddelde ISL-waarde wordt
de fokwaarde als volgt uitgerekend. Een lam met
de gemiddelde ISL-waarde krijgt de fokwaarde
100. Alle andere lammeren worden zodanig rond
de 100 gerangschikt, dat 80 procent van de lam-
meren een fokwaarde heeft tussen 85 en 115.
Aangezien het gemiddelde van de ooilammeren
en van de ramlammeren afzonderlijk op 100 wordt
gezet, zijn de fokwaarden onderling vergelijkbaar.
De verschillen die ontstaan door gescheiden be-
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Het oudste slachtlam-moederras is de Zwartbles.
handeling van ram- en ooilammeren (bijvoor-
beeld verschillende weide), worden op deze ma-
nier namelijk weggenomen. Dit heeft het voordeel
dat van een bepaalde ram berekend kan worden
wat de gemiddelde fokwaarde is bij de nakome-
lingen (ramlammeren + ooilammeren). Wanneer
per bedrijf meerdere rammen ingezet worden,
kunnen de rammen op deze manier vergeleken
worden binnen het bedrijf. Rammen van verschil-
lende bedrijven kunnen (nog) niet vergeleken
worden.
Nauwkeurigheid
De hele fokwaardeschatting geeft in normale ge-
vallen een goede betrouwbare fokwaarde aan de
lammeren. Bij de analyse van de afgelopen jaren
is echter gebleken dat de fokwaarden van som-
mige groepen lammeren met de nodige voorzich-
tigheid moeten worden gebruikt. Het gaat dan om
lammeren die tot groepen behoren die erg veel
variatie vertonen. Lambar-lammeren kunnen bij-
voorbeeld heel veel variatie vertonen. Sommige
lammeren doen het heel erg goed aan de lambar,
andere veel minder. Dit heeft dan tot gevolg dat
het ene lam eigenlijk te veel opgewaardeerd
wordt door de correctie en de ander eigenlijk te
weinig.
Dit soort onnauwkeurigheden is nooit in een cor-
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rectiesysteem op te vangen. De groepen lamme-
ren die ten gevolge van dergelijke grote variatie
een relatief minder nauwkeurige fokwaarde krij-
gen zijn vooral lambar-lammeren en lammeren
die van de ene ooi naar de andere overgewend
worden. In mindere mate geldt dit ook voor drie-
linglammeren en lammeren die bij wegen erg jong
(90-100 dagen) of erg oud (170-180 dagen) zijn.
De fokwaarden van dergelijke lammeren zijn wel
degelijk bruikbaar. We moeten echter alleen in
gedachten een iets grotere ,,veiligheidsmarge”
rond het getal nemen.
Erfelijkheid
We hebben aan een fokwaarde natuurlijk alleen
iets als we er ook werkelijk mee kunnen fokken.
Dat wil zeggen dat als we dieren met een hoge
ISL-waarde gebruiken in de fokkerij, we verwach-
ten dat de nakomelingen gemiddeld beter zullen
zijn dan anderen. Nu er enkele jaren met het
weegprogramma gewerkt is, zijn er gegevens be-
kend van ooien en rammen die zelf als lam een
ISL gekregen hebben en die nakomelingen heb-
ben met een ISL-waarde. Door deze gegevens
met elkaar te vergelijken krijgen we een indruk
van de erfelijkheid van de ISL.
Hiertoe bekijken we de ISL van de ouder als af-
wijking van het bedrijfsgemiddelde. Ditzelfde
doen we voor de nakomelingen. Vergelijking van
deze afwijkingen levert ons de erfelijkheidsgraad
(h2). Een eerste analyse leverde een erfelijk-
heidsgraad op van 0,21.
Dit getal kunnen we in grote lijnen voor de praktijk
als volgt vertalen: Stel dat we op ons eigen bedrijf
een ram selecteren met een ISL die 2 kg zwaarder
is dan het gemiddelde op het bedrijf. We selecte-
ren niet in de ooien. De nakomelingen van deze
ram zullen gemiddeld een 05 X 0,21 X 2 [kg) =
210 gram hogere ISL krijgen dan gemiddeld. De
factor 0,5  is, omdat we alleen de ram selecteren.
In het weegprogramma tot nu toe hadden rammen
die een fokwaarde van 115 kregen (op de iets
grotere bedrijven) een ISL die 3 à 4 kg boven het
bedrijfsgemiddelde lag. Dit zou een 315 tot 420
gram hogere ISL bij de nakomelingen geven.
Uiteraard praten we hier over gemiddelden, zodat
in individuele gevallen de resultaten slechter,
maar ook beter uit kunnen vallen. De deelname
aan het weegprogramma is sinds de start in 1983
verdubbeld. Werden in de begin jaren ongeveer
7000 lammeren gewogen, in 1989 was het aantal
gewogen lammeren ongeveer 14.000 dieren.
Het geven van fokwaarden aan dieren voor lam-
merenproduktie en groei brengt op zich geen er-
felijke verbetering tot stand. Alleen door de dieren
met hogere verwachtingswaarden ook meer kan-
sen te geven in de fokkerij wordt vooruitgang be-
reikt. De beste dieren moeten de kans krijgen
zoveel mogelijk nakomelingen te verwekken.
Kunstmatige inseminatie (KI) is daarvoor het aan-
gewezen instrument. De fokdagen  spelen een be-
langrijke rol in het stamboekgebeuren. Via het
vraagprogramma voor de fokdagen  en de jurering
op deze fokdagen  kan het fokprogramma in be-
langrijke mate verstrekt worden,
Gebruik KI in het kader van een
fokprogramma
Sinds enkele jaren wordt in de Nederlandse scha-
penhouderij op bescheiden schaal KI toegepast.
De technische resultaten worden steeds beter.
Toch is de toepassing van KI op grote schaal in
de schapenhouderij niet te verwachten. Dit komt
door een aantal belemmerende factoren, onder
andere de grote hoeveelheid sperma die per in-
seminatie nodig is, de geringe verdunningsmoge-
lijkheden en de lage spermaproduktie. Schapen-
KI is arbeidsintensief en duur.
Zinvolle toepassing van schapen-KI moeten we
daarom vooral zoeken in het kader van een goed
gestructureerd fokprogramma. Daarmee wordt
een betrouwbaar nakomelingenonderzoek mo-
Figuur 3 Selectieschema Texelse stamboekfokkerij.
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gelijk en van goed verervende rammen kunnen
we toch aanzienlijk meer nakomelingen verwach-
ten dan met natuurlijke dekking. De snellere erfe-
lijke verbetering die optreedt is noodzakelijk om
de economie van de schapenhouderij te verbete-
ren en de concurrentie ten opzichte van het bui-
tenland te versterken. De Service Schapen KI, die
een belangrijke rol speelt bij uitvoering van KI,
heeft het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
verzocht een voorstel voor een dergelijk fokpro-
gramma  te schrijven.
Het door het IVO voorgestelde programma ziet er
globaal als volgt uit. Het begint met het opsporen
van ramlammeren met een hoge verwachtings-
waarden voor lammerenproduktie en een goede
eigenprestatie voor groei, bevleesdheid en vetbe-
dekking. Vervolgens vindt een eerste nakomelin-
genonderzoek plaats via een natuurlijke dekking
op bedrijven die zich daarvoor aangemeld heb-
ben en daarvoor geschikt zijn. Op basis van de
resultaten van dit eerste nakomelingenonderzoek
wordt een deel van de lammeren op 1 -jarige leef-
tijd ingezet als KI-proefram. Per proefram  worden
tenminste 75 anderhalfjarige ooien ge’insemi-
neerd. Uit elke jaargang proeframmen wordt op 2-
jarige leeftijd een aantal fokrammen geselecteerd.
Deze selectie vindt plaats op basis van de groei
van alle KI-nakomelingen, van de slachtkwaliteit
van tenminste 25 door het lot aangewezen ram-
lammeren, en van de lammerenproduktie van de
dochters uit natuurlijke dekking. Deze Kl-fokram-
men leveren enkele 3-jarige KI-elite rammen.
Deze laatste selectie vindt plaats op basis van de
lammerenproduktie van KI-dochters. Deze elite
rammen kunnen nog na twee jaar intensief wor-
den benut. Elke jaargang elite-rammen levert
weer een belangrijk deel van de volgende gene-
ratie jonge rammen. En daarmee is de cirkel rond.
Het duurt dus ongeveer 3 jaar om het hele pro-
gramma op gang te brengen. Daarna moeten elk
jaar alle selectiestappen voor de verschillende
jaargangen worden doorlopen.
Organisatie
Een doelmatig gebruik van KI betekent een aan-
zienlijke versterking van een stamboekfokpro-
gramma  met alleen natuurlijke dekking omdat de
verstrengeling tussen ram-invloed en bedrijfsin-
vloed wordt doorbroken. In de Stichting Schapen-
KI participeren in principe de stamboeken van alle
rassen. Elk stamboek kan aan het Kl-fokpro-
gramma  deelnemen. Op dit moment hebben al-
leen de beide Texelse Stamboeken een redelijk
gestructureerd fokprogramma, zodat redelijker-
wijs het KI-fokprogramma met deze stamboeken
begint. De nieuwe slachtlammoederrassen zoals
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Flevolander, Swifter en andere kunnen over en-
kele jaren hierbij aansluiten.
De stamboeken zijn verantwoordelijk voor de op-
zet en uitvoering van het KI-fokprogramma zoals
het aanwijzen van jonge rammen proef-, fok- en
elite-rammen. De Stichting Schapen-KI is verant-
woordelijk voor een goede opzet en uitvoering
van de KI en de cordinatie  en samenwerking tus-
sen stamboek en Kl.
Keten van ooienringen
Het levert KI technisch vrij veel problemen op om
1 -jarige rammen goed in te zetten als proefram.
Daarom is besloten een eerste nakomelingenon-
derzoek  te doen via natuurlijke dekking. Dit is
alleen zinvol wanneer elke ram nakomelingen
heeft op zoveel mogelijk bedrijven. In overleg met
de foktechnische commissies is gekozen voor
een keten van ooienringen, verspreid over heel
Nederland. Bij een ooienring worden tijdens de
dekperiode de ooien van elk deelnemend bedrijf
gelijk uitgeschaard naar 5-7 andere bedrijven om
met even zoveel andere rammen gepaard te wor-
den. Door enkele bedrijven van een ring ook te
laten deelnemen aan een andere ring ontstaat er
een keten van ooienringen. De ooien worden vol-
gens toeval aan de verschillende rammen toege-
wezen. Wanneer op deze manier iedere ram ten-
minste 25 - 30 nakomelingen oplevert, is dat voor
een eerste nakomelingenonderzoek voldoende.
Over de precieze voorwaarden en condities
waaraan rammen en bedrijven moeten voldoen
moet nader worden gesproken. De kosten van dit
systeem bestaan voornamelijk uit de transport- en
arbeidskosten aan het begin van en het einde van
het dekseizoen. De te nemen preventieve ge-
zondheidsmaatregelen liggen op het gebied van
huid- en maagdarmparasieten en klauwinfecties.
Vanzelfsprekend kunnen alleen zwoegervrije be-
drijven meedoen. De voordelen om als testbedrijf
te fungeren zijn niet gering. De proeframmen heb-
ben een hoge verwachtingswaarde ten aanzien
van lammerenproduktie, groei en slachtwaliteit.
Enkele ervan zullen het brengen tot KI-fokram
en/of elite ram. Wanneer men al enkele jaren
nakomelingen van deze rammen op het bedrijf
heeft, is dit foktechnisch en verkooptechnisch
aantrekkelijk. De voordelen zijn duidelijk maar
worden pas na enkele jaren zichtbaar. Over het
algemeen is het zo dat de mensen die vanaf het
begin aan foktechnische vernieuwingen deelne-
men daarvan ook het meest en het langst de
vruchten plukken.
Voor het eerste jaar, het streven is 1990, bestaat
het plan om ongeveer 20 ramlammeren in te zet-
ten op ongeveer 600 ooien op maximaal 20 be-
drijven. In vijf jaar moet dit uitgroeien naar onge-
veer 60 rammen en 60 bedrijven.
Groepsfokkerijhzoöperatieve groepering
Sinds enkele jaren heeft een ander fokkerijsy-
steem in Nederland zijn intrede gedaan. Door de
Friese Maatschappij van Landbouw is namelijk
een groepsfokkerij opgezet met de Blessumer als
slachtlam-moederras. De groepsfokkerij is een
open toplaag-foksysteem.
Een open toplaag-foksysteem is gebaseerd op
het idee dat de beste ooien bij de vermeerderaars
een betere erfelijke aanleg hebben dan de
slechtse  ooien in de kern, die worden aangehou-
den als ouders voor de volgende generatie.
Daarom is een algemeen element in het open
toplaag-systeem het opsporen van hoogproduk-
tieve ooien en deze samen te brengen om een
centrale kernkudde te vormen, die op haar beurt
de deelnemende bedrijven van rammen voorziet.
Aan het opsporen van hoogproduktieve ooien zit-
ten twee aspecten.
Figuur 4 Coöperatieve fokkerijgroepering.
Het opsporen van de hoogproduktieve ooien
op de bedrijven om de kernkudde te formeren.
Hiermee wordt de grootte van het verschil tus-
sen de deelnemers en de kernkudde bepaald.
Dit hangt in hoge mate af van het deel van de
populatie dat in de kernkudde wordt onderge-
bracht. Ongeveer 5 à 10 % van de ooien van
de deelnemende bedrijven dienen in de cel-
kern te worden ondergebracht om een verschil
van 10-20 % ten opzichte van de deelnemers
te kunnen behalen.
Het teede  aspect van screening treedt in wer-
king als de kernkudde vervolgens open gehou-
den wordt. De vraag is dan welk deel van de
vervanging in de nucleus van de deelnemende
bedrijven komt. Dit hangt af van de omstandig-
heden. Inbreng van de beste ooien van de
deelnemende bedrijven doet de genetische
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vooruitgang in de celkern stijgen door de hogere
erfelijke aanleg van deze rammoeders. Gemid-
deld zou 40-50 % van de te vervangen ooien van
deze deelnemende bedrijven moeten komen. Dit
percentage is afhankelijk van:
- Lammerenproduktie. Bij toename van de lam-
merenproduktie kan er scherper geselecteerd
worden in de kern en neemt de bijdrage van de
deelnemende bedrijven af.
- De nauwkeurigheid van de fokwaardeschat-
ting op de deelnemende bedrijven. Als deze
lager is dan in de kernkudde dan daalt hun
bijdrage ook.
- Daar de meeste vooruitgang in de celkern
wordt bereikt zal er een uitgebreidere produk-
tiecontrole en selectie op meer kenmerken
plaatsvinden. Als dat het geval is zal de bij-
drage van de deelnemers afnemen.
- Wanneer rammen op de deelnemende bedrij-
ven minder scherp geselecteerd worden dan in
de celkern dan zal bijdrage van de deelne-
mende bedrijven ook dienen af te nemen.
Organisatorische  aspeeten
Het kernbedrijf vormt samen met de deelnemers
de fokkerijgroepering. Vanaf het begin dient de
organisatorische opzet van een open toplaag-
foksysteem (groepsfokkerij) duidelijk en stevig te
zijn. Een hechte organisatie is nodig om de deel-
nemende bedrijven te informeren en te stimule-
ren. Tussen de deelnemers bestaan verschillen in
interesse en kwaliteiten die tot wederzijds voor-
deel kunnen dienen. De organisatie beheert en
verzorgt de kernkudde. Ze streeft naar een zoda-
nige uitvoering van het fokprogramma dat het in
foktechnisch en commercieel opzicht een succes
wordt. De manager dient de kwaliteiten te hebben
om het fokprogramma op te zetten en uit te voe-
ren.
Een grote verscheidenheid in structuur is moge-
lijk, varirend van commerciële onderneming tot
fokvereniging. Te allen tijde dienen planning en
beslissing plaats te vinden na overleg en met
inspraak van de deelnemers. Er moet een heldere
definitie van het fokdoel  komen die door elke deel-
nemer van harte onderschreven moet worden.
Anderzijds kan het nuttig zijn deelnemers bij de
selectie te betrekken en bij toerbeurt mee te laten
beslissen.
Zij zullen steeds weer het belang van produktie-
controle en selectie op basis van prestatie, moe-
ten benadrukken. De plaats van de volgende laag,
de slachtlam-producenten moet in deze fokkerij-
structuur ook worden vastgesteld. In hoeverre
worden zij bij de integratie van fokkerij, produktie
en afzet betrokken? Verschillende andere taken
kan de organisatie op zich nemen. Zij kan deze
taken uitbesteden of in eigen beheer uitvoeren.
Deze taken kunnen zijn:
- verkoop fokmateriaal buiten de fokkerijgroepe-
ring;
- begeleiding van het geleverde fokmateriaal;
- informatieverwerking;
- informatievoorziening deelnemers;
- opzetten en begeleiden studiegroepen;
- gezamelijke verkoop slachtlammeren (met
classificatie van de slachtkwaliteit);
- teeltbegeleiding.
H. Everts en J. de Boer
Voor een optimale produktie in de vorm van lammeren, melk of vlees moet een schaap
energie, eiwit, mineralen, vitamines en sporenelementen via het voer in de juiste vorm
en hoeveelheid verstrekt krijgen. Een goede voeding is mogelijk als we weten wat het
dier nodig heeft (= voederbehoefte), wat er in het voer zit (= voederwaarde) en
hoeveel het dier van een bepaald voedermiddel wil eten (= voederopname). In dit
hoofdstuk beperken we ons hoofdzakelijk tot energie en eiwit.
De energiebehoefte voor schapen wordt uitge-
drukt in VEM (= Voeder Eenheid Melk; 1000 VEM
= 1 kVEM).  Voor lammeren wordt de energiebe-
hoefte uitgedrukt in VEVI (= Voeder Eenheid
Vleesvee Intensief; 1000 VEVI= 1 kVEVI).  De ei-
witbehoefte wordt zowel voor schapen als voor
lammeren uitgedrukt in gvre (= grammen voeder-
norm ruw eiwit). Deze eenheden worden ook ge-
bruikt voor het aangeven van de voederwaarde
van voedermiddelen. Een uitvoerig overzicht van
normen voor de voederbehoefte van verschil-
lende diersoorten en de voederwaarde van de
belangrijkste voedermiddelen vindt men in het
boekje ,,Verkot-te Tabel” van het Centraal Vee-
voederbureau in Nederland, Postbus 1076, 8200
BB Lelystad.
Voeding voor het dekken
Bij de voeding vóór het dekken denken we aan
flushing. Het begrip flushing kan omschreven wor-
den als het verhogen van het voerniveau en daar-
mee ook het verbeteren van de voedingstoestand
van de ooien voor de dekperiode met als doel het
aantal vrijkomende eicellen te vergroten. In vele
proeven is het effect van flushing onderzocht met
wisselend succes, zowel in positieve als nega-
tieve zin. Gemiddeld steeg het aantal geboren
lammeren met ongeveer 10 %. De wisselende
resultaten uit de verschillende proeven zijn vooral
te verklaren uit verschillen in de lichaamsconditie
van de ooien. Het blijkt dat flushing het meeste
effect heeft bij ooien in een minder goede conditie.
Flushing kan gebeuren door de dieren zeer goed
weidegras te geven of door het bijvoeren van 1 OO-
200 g droge pulp of krachtvoer. Hiermee moet
minimaal 3 weken voor het dekken worden be-
gonnen. Het is echter niet mogelijk om dieren in
een slechte conditie in een periode van 3 weken
voldoende in conditie te laten toenemen; daar zal
een langere periode voor nodig zijn. Zorg dus voor
een goede, maar niet overmatige conditie bij de te
Op 3 weken
weiden.
voor het dekken de ooien op goed gras
dekken ooien en voorkom in ieder geval onder-
voeding of conditieverlies vlak voor en tijdens de
dekperiode.
Voeding na het dekken : de eerste 3
maanden van de dracht
Vooral in de eerste maand van de dracht kunnen
er pas gevormde vruchten afsterven (= embryo-
nale sterfte). Om de kans op embryonale sterfte zo
minimaal mogelijk te laten zijn is het gewenst om
ooien na het dekken ongeveer de onderhoudsbe-
hoefte te geven. Dit betekent voor een ooi met een
gewicht van 75 kg in de weide ongeveer 850 VEM
per dag (zie tabel 1).
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Tabel 1 Voederbehoefte drachtige ooien’).
Lichaamsgewicht Droge stof VEM G vre
kg kg
Eerste 25 mnd dracht 70 1 ,l-1,7 730 70
80 1,2-1,9 810 80
90 1,3-2,l 890 90
100 1,4-2,3 960 100
Laatste 2 mnd dracht 70 1,2-1,7 1130 130
80 1,3-1,9 1250 140
90 1,4-2,l 1370 150
100 1,5-2,3 1500 160
110 1,6-2,4 1620 170
l) Deze normen gelden voor ooien van twee jaar en ouder. Jongere ooien hebben een jeugdtoeslag nodig
Bij weidegang is 100 tot 130 VEM meer nodig
Bron: Verkorte tabel voedernormen CVB.
In de tweede en de derde maand van de dracht
ontwikkelt zich vooral de placenta. Duidelijk onder
de onderhoudsbehoefte voeren in deze periode
geeft een relatief te kleine placenta aan het einde
van de dracht. Hierdoor kunnen er ondanks een
optimale voeding aan het einde van de dracht
toch onvoldoende voedingsstoffen door het lam
worden opgenomen. Dit kan leiden tot een hogere
lammerensterfte rond de geboorte. Het is dus ver-
standig de ooien tijdens de tweede en derde
maand van de dracht niet onder de onderhouds-
behoefte te voeren.
Het einde van de draagtijd
In de laatste zes weken van de dracht vindt onge-
veer 60 % van de totale groei van de baarmoeder
met inhoud plaats. De lammeren in de baar-
moeder groeien dan zeer snel. Dit betekent dat
ook de behoefte aan voedingsstoffen vooral in de
laatste fase van de dracht sterk toeneemt. Helaas
blijkt de opnamecapaciteit van de hoogdrachtige
ooien juist af te nemen. Dit zal te wijten zijn aan
een hoge warmteproduktie en een beperkte
ruimte voor het magdarmkanaal in de buikholte.
Hoe groter het aantal lammeren in de baar-
moeder, des te lager de droge-stofopname is.
Vooral ooien met drie of meer lammeren komen
in de laatste fase van de dracht energie tekort.
Deze ooien spreken dan hun lichaamsreserves
aan. Een gering tekort en dus een geringe afbraak
van lichaamsreserves is geen probleem. Grote
energietekorten veroorzaken echter een grote af-
braak van lichaamsreserves en dat kan makkelijk
leiden tot acetonaemie (= drachtigheidsvergifti-
ging), waarbij zowel de levensvatbaarheid van de
lammeren, als de gezondheid van de ooi ernstig
gevaar lopen. Acetonaemie kan ook optreden bij
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overvette dieren met een beperkt aantal lamme-
ren. Een kleine onregelmatigheid zoals stress van
het opstallen, kreupelheid of een snelle rantsoen-
wisseling, kan voldoende zijn om ooien acetonae-
mie te laten krijgen.
De voeding aan het einde van de dracht kan nog
het beste gestuurd worden door de conditie van
de ooien goed in de gaten te houden. Neemt de
conditie af dan moet er meer bijgevoerd worden.
De richtlijn voor de voeding van een binnen ge-
houden ooi van ca. 80 kg in de laatste 4 weken
van de dracht is:
- Gemiddelde verwachte worpgrootte van een
lam: 1075 VEM en 120 gvre
- Gemiddelde verwachte worpgrootte van twee
lammeren: 1250 VEM en 140 gvre
- Gemiddelde verwachte worpgrootte van drie
lammeren: 1375 VEM en 155 gvre.
Bij deze normen moet bedacht worden dat de
ruwvoeropname in de laatste weken beperkt is.
Dit betekent dat de kwaliteit van het ruwvoer op-
timaal moet zijn en volumineuze produkten als
stro vermeden moeten worden. Bij een gemid-
delde ruwvoerkwaliteit moet een deel van het
rantsoen uit krachtvoer bestaan. Voor eenlingen
ca. 100 gram, voor tweelingen ca. 400 gram en
voor drielingen ca. 600 gram per dag. Bij een
groter aantal schapen kan het gewenst zijn om
conditiegroepen te maken en de dieren dan naar
conditie te voeren.
Zoogperiode
Een lam krijgt bij de geboorte maar een geringe
voorraad aan voedingsstoffen mee. Om in leven
te blijven heeft het pas geboren lam voedsel nodig
in de vorm van melk, want het maagdarmkanaal
is vlak na de geboorte niet in staat vast voedsel
Tabel 2 Voederbehoefte zogende ooien’).
Lichaamsgewicht Droge stof VEM G vre
kg kg
Een lam l e mnd 65-90 2,1-2,7 1920 250
2e mnd 2,0-25 1780 230
3e mnd 1,7-2,2 1520 190
Twee lammeren 1 e mnd 2,5-3,3 2460 310
2e mnd 2,3-3,0 2190 280
3e mnd 1,9-2,5 1720 220
Drie lammeren l e mnd 2,7-3,6 2660 340
2e mnd 2,5-3,2 2340 300
3e mnd 2,0-2,6 1860 240
-
‘) Deze normen gelden voor ooien van twee jaar en ouder. Jongere ooien hebben een jeugdtoeslag nodig
Bij weidegang is 100 tot 130 VEM meer nodig
Bron: Verkorte tabel voedernormen CVB
(gras, hooi, krachtvoer) te verwerken. De eerste
melk (biest) van de ooi bevat niet alleen de nodige
voedingsstoffen om in leven te blijven, maar ook
afweerstoffen tegen een aantal ziektes. Het drin-
ken van biest is dus van levensbelang voor het
lam. Een goede melkproduktie van de ooi in de
eerste weken van de lactatie is een voorwaarde
voor een goede groei van de lammeren. Een
goede melkproduktie kan gehaald worden als het
rantsoen minstens 2000 VEM en 310 gvre bevat
(zie tabel 2).
In de praktijk betekent dat bij een goede ruwvoer-
kwaliteit meestal, dat er in de eerste weken onge-
veer 1 kg krachtvoer gegeven moet worden. Bij
het gebruik van een uistekende voordroogkuil kan
soms met minder krachtvoer worden volstaan. Bij
het voeren van 2000 VEM zullen de dieren wel
wat lichaamsgewicht verliezen, maar in een hou-
derijsysteem met een lange herstelperiode na de
lactatie is dat geen probleem. In systemen met
een kort interval kan het gewenst zijn om de CVB-
norm van 2460 VEM aan te houden. Over de
Ooi met zogend lam.
voeding van zogende ooien in de weide zijn nau-
welijks gegevens voorhanden. Het lijkt verstandig
om de eerste weken de ooien krachtvoer te geven
zodat in ieder geval de top van de melkproduktie
gehaald wordt. Na 3 of 4 weken is het beter om het
krachtvoer direkt aan de lammeren te geven
(creepfeeding). Denk er vooral tijdens de zoogpe-
riode aan om de ooien voldoende schoon drink-
water te verstrekken.
Kunstmatige opfok van lammeren
Lammeren kunnen op een leeftijd van 1 dag wor-
den gespeend. Ze kunnen bij de moeder dan nog
voldoende biest opnemen. Ze mogen niet te lang
bij de moeder blijven omdat het wennen aan de
kunstspeen dan heel moeilijk gaat. Het is ook
mogelijk de biest in een emmertje te melken en
dan in een fles aan het jonge lam te geven. Dit
heeft het voordeel dat de lammeren nog sneller
aan de lambar  (emmer met kunstspenen) komen.
Ook kan men de lammeren koeiebiest (gemengd
van meerdere koeien) geven. De eerste dag dient
4 tot 5 maal gevoerd te worden met een flesje,
waarbij minimaal 0,3 liter gegeven moet worden.
Daarna kan het lam aan de lambar,  waarna vol-
staan kan worden met voorraadvoedering. Hierbij
wordt de melk volgens voorschrift aangemaakt en
niet eerder verstrekt dan wanneer de melk de
omgevingstemperatuur heeft aangenomen.
Momenteel worden de volgende twee methoden
toegepast:
a. De lammeren worden slachtrijp gemaakt tot
een gewicht van ca. 30 kg.
b. Er wordt 5 à 6 weken kunstmelk verstrekt,
waarna de lammeren abrupt worden ge-
speend. Het speengewicht is dan rond de 15
kg.
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Lammeren aan de lambar.
De eerste methode is duur en alleen aantrekkelijk
wanneer de prijs per kg lamsvlees erg hoog is, b.v.
in de maanden februari, maart en april, de zoge-
naamde paaslammeren.
De tweede methode wordt meer toegepast. De
lammeren krijgen daarbij naast kunstmelk de be-
schikking over hooi, krachtvoer en water. Op een
leeftijd van 5 à 6 weken wordt geen kunstmelk
meer gegeven, maar alleen hooi, krachtvoer en
water. Wanneer de dieren goed door deze om-
schakeling zijn gekomen kunnen ze binnen wor-
den gehouden of buiten in het gras.
Bij het spenen mag de melk niet verdund worden.
Water verstrekken is noodzakelijk. Het laten drin-
ken van kunstmelk wordt op verschillende manie-
ren toegepast, afhankelijk van het aantal lamme-
ren dat kunstmelk krijgt.
Lambar
De eenvoudigste oplossing in de praktijk is voor
jonge lammeren een emmer met onder aan de
zijkanten spenen. Daarbij stroomt de melk direct
toe wanneer de lammeren beginnen te drinken.
Van belang is, dat de eerste dagen regelmatig
wordt gecontroleerd of de lammeren voldoende
melk opnemen. Ook moeten de emmers en spe-
nen regelmatig worden schoongemaakt. Reeds
op jonge leeftijd
verstrekt worden.
moet enig krachtvoer en hooi
Andere systemen
Deze kunnen variëren van een flessenrek, waarbij
de lammeren individueel, meerdere keren per dag
worden gevoerd tot systemen, die geheel geauto-
matiseerd zijn, inclusief het reinigen van de appa-
ratuur.
Lammeren in de weide
De meest voorkomende methode o m lammeren
Lammeren in de wei.
slachtrijp te maken is het laten grazen in de weide.
Het is van belang te weten dat jonge lammeren
meer eiwit aanzetten en sneller kunnen groeien
dan oudere lammeren. Oudere dieren kunnen ge-
makkelijk vervetten. Dit geldt in sterkere mate voor
ooilammeren dan voor ramlammeren. Voor een
optimale groeiprestatie moeten lammeren de be-
schikking hebben over goed gras. Jong en kort
gras bevat per kg drogestof meer energie dan oud
gras. Een verhoging van de energieinhoud van
gras van gemiddeld (985 VEVI per kg ds) naar
goed (1075 VEVI per kg ds) levert bij een gelijk-
blijvende droge-stofopname van gras ongeveer
25 gram groei meer per dag op. Voor de voeder-
normen van groeiende lammeren wordt verwe-
zen naar de CVB-normen (tabel 3).
Het weer is een onzekere factor bij het weiden van
lammeren. Veel regen maakt het gras zo nat, dat
de lammeren er onvoldoende droge stof uit kun-
nen opnemen. Ook bij een grote droogte kan het
grasaanbod te krap zijn. In beide gevallen bete-
kent het, dat de lammeren minder zullen groeien.
Het bijvoeren van krachtvoer kan dan uitkomst
bieden, maar er dient wel bedacht te worden dat
het bijvoeren van krachtvoer de grasopname kan
verlagen (verdringing).
Het verstrekken van 200 gram krachtvoer levert
20 tot 30 gram extra groei per dag op afhankelijk
van het lichaamsgewicht. Of het bijvoeren aan-
trekkelijk is, hangt van een aantal economische
factoren af. Een aantal voor- en nadelen van
krachtvoer bijvoeren zijn:
- Betere groei
- Eerder afleveren of zwaardere lammeren afle-
veren
- Krachtvoerkosten
- W isselend weersomstandigheden worden
makkelijker opgevangen
- Misschien blijft er gras over
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Tabel 3 Voederbehoefte ramlammeren (op stal gemest).
Lichaams-
gewicht
kg
Droge stof
kg 0,20
Groei per dag in kg
0,25 0,30 0,35 0,40
20 0,6-0,9
25 0,6-1,l
30 0,8-1,3
35 1 ,o-1,5
40 1,2-1,8
50 1,4-2,0
VEVI 680 810 960 1140
g vre 80 90 110 120
VEVI 800 950 1130 1340
g vre 90 100 120 140
VEVI 920 1090 1290 1530
g vre 100 120 140 160
VEVI 1030 1220 1450 1750
g vre 110 130 150 170
VEVI 1140 1350 1610 1910
g vre 120 140 160 180
VEVI 1360 1610 1920 2280
g vre 140 160 180 200
1370
140
1600
160
1830
180
2060
190
2290
200
l) Bij weidegang is 60 tot 100 VEVI meer nodig
Bron: Verkorte tabel voedernormen CVB
- Tendens tot een iets hoger aanhoudingsper-
centage
- Mogelijkheid om voederadditieven toe te voe-
gen.
Lammeren op stal
Het slachtrijp maken van lammeren op stal kan
gebeuren met een rantsoen wat grotendeels uit
krachtvoer bestaat. Voor een goed resultaat is het
gewenst om altijd minimaal 250 gram hooi per dier
per dag bij te voeren. Het is echter ook goed
mogelijk om de lammeren slachtrijp te maken op
een rantsoen van onbeperkt goed kuilgras en on-
geveer een halve kg krachtvoer. De voerdernor-
men voor groeiende ramlammeren staan be-
schreven in tabel 3. Voor ooilammeren is, om een
zelfde groeisnelheid te bereiken, meer energie
nodig, terwijl de eiwitbehoefte gelijk kan blijven. Bij
ramlammeren moet er vooral op de cal-
cium/fosfor-verhouding worden gelet in verband
met de kans op urinestenen.
Opfok-ooien
De ooilammeren die worden aangehouden voor
de aanvulling van de schapenstapel moeten zo-
danig geweid worden dat ze als halfjarigen voor
het dekken minimaal 40 kg wegen. Tijdens de
eerste 3 maanden van de dracht is het gewenst
om deze jonge dieren een zogenaamde jeugd-
toeslag te geven van 100 tot 200 VEM en 25 tot
40 gvre per dag. In het laaste deel van de dracht
kan dit beter achterwege blijven, In de zoogperio-
de moet een jeugdtoeslag van ongeveer 200 VEM
gegeven worden. Vooral bij deze jonge die- Lammeren op stal.
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ren is het van belang om goed op de conditie te
letten en de voeding daar op aan te passen.
Voedermiddelen
Voor alle voedermiddelen gelden een aantal
eisen waaraan moet worden voldaan. Een voe-
dermiddel mag niet erg stoffig of schimmelig zijn
en het mag niet broeien. Grote hoeveelheden
zand of grond mogen er ook niet in zitten. Een
volwassen schaap mag niet meer dan 200 gram
zand of grond per dag opnemen. Bovendien kan
grond soms veel koper bevatten, Vooral voor Te-
xelaars kan dit gevaarlijk zijn. Ook mogen voeder-
middelen geen bestrijdingsmiddelen bevatten. In
principe kunnen er drie groepen voedermiddelen
worden onderscheiden:
- Ruwvoeders bevatten een hoog gehalte aan
ruwe celstof (meer dan 20 % per kg droge stof).
- Krachtvoeders  bevatten minstens 1000 VEM
per kg drogestof en hebben een laag gehalte
aan ruwe-celstof. In deze categorie vallen ook
een aantal krachtvoergrondstoffen die als en-
kelvoudig voedermiddel kunnen worden ge-
voerd.
- Overige produkten hebben enerzijds ruwvoer-
achtige  eigenschappen en anderzijds eigen-
schappen van krachtvoeder.
Tabel 4 Gemiddelde voederwaarde.
Ruwvoeders
Weidegras is het belangrijkste voedermiddel voor
schapen. De voederwaarde van vers zomergras
is vrij goed bekend, maar over de opname van
vers gras is onder Nederlandse omstandigheden
weinig bekend. In de winterperiode komt hier ook
nog de onzekerheid bij over de voederwaarde van
winter gras. Hooi is voor op stal gehouden scha-
pen een goede basis voor een rantsoen, mits de
kwaliteit goed is.
Ook voordroogkuil zonder broei kan goed ge-
bruikt worden. Een slechte kuil geeft kans op on-
voldoende opname en het optreden van Listeri-
osis (een ziekte gepaard gaande met hersenaf-
wijkingen). Snijmaissilage is ook een goed voe-
dermiddel, maar het is eiwitarm en kan bij een
royale gift makkelijk tot vervetting leiden. Diverse
soorten stro kunnen ook als voedermiddel worden
gebruikt, maar de voederwaarde en de smakelijk-
heid zijn nogal wisselend. Bovendien bevatten de
meeste strosoorten weinig VEM per kg en is het
eiwitgehalte erg laag. Erwtenstro bevat wel wat
meer eiwit, maar geeft ook meer kans op schim-
melvorming en is vaak wat muffig.
Mengvoeders
Mengvoeder is een mengsel van een aantal vee-
Produkt Per kg vers produkt
droge VEM vre max.
stof g voer-
g gift kg
Schapebrok 880 940 140 *
Haver 871 865 87 *
Gerst 863 971 87 *
Droge pulp 903 927 378 *
Sojaschroot 881 1011 410 *
Hooi (gemiddeld) 830 630 83 *
Voordroogkuil (gem.) 550 440 61 *
Snijmaissilage 290 261 15 l
Gerste/haverstro 840 435 6 *
Erwtenstro 840 458 46 *
Aardappelen 220 231 13 2
Voederbieten (15% ds) 150 144 6 3
Perspulp 200 206 11 3
Aardappelvezel ingekuild 120 120 2 2,5
Aardappelpersvezel ingekuild 165 172 3 2,5
Witlofwortels (getrokken) 150 155 5 2
Bietenblad ingekuild 175 113 14 295
* maximale giften zijn sterk afhankelijk van het totale rantsoen
Bron: Verkorte tabel voedernormen CVB
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Tabel 5 Voederbehoefte in kVEM’s van ooien.
Leeftijd brj lammen Gust 1 lam 2 lammeren 3 lammeren waarvan
2 zogend
1 -jarig 348 438 307 518
2-jarig 327 416 483 493
3-jarig 348 437 501 511
4-jarig 367 456 517 527
5-jarig 350 439 497 308
-
Bron: Schaapmodel PR
voedergrondstoffen aangevuld met mineralen en
vitamines. Vooral voor de Texelaar is alleen het
gebruik van schape- of lammerkorrels aan te ra-
den omdat daarbij speciaal op het kopergehalte
wordt gelet. Granen zijn zetmeelrijke produkten.
Vooral haver en in mindere mate gerst zijn pro-
dukten die nogal eens worden gevoerd. Voor
schapen is haver een zeer gewaardeerd voeder-
middel, maar een specifieke werking ervan is voor
schapen niet aangetoond. Zeer eiwitrijke produk-
ten zijn sojaschroot en getoaste sojabonen. Sij
sojaschroot moeten we goed op de kwaliteit let-
ten, want soms worden er wel eens extra doppen
en schillen toegevoegd. Deze toevoeging kan de
voederwaarde .aanzienlijk  doen dalen. Deze ei-
witrijke produkten zijn vooral nuttig in combinatie
met eiwitarme produkten. Een overzicht van de
verschillende voederwaarden geeft tabel 4.
Overige produkten
Er is een ruime sortering aan produkten die in
deze groep tussen ruwvoer en mengvoeder te
vinden zijn. Aardappelen kunnen goed aan scha-
pen gevoerd worden. De uitlopers van aardappe-
len zijn echter giftig en dienen vóór het voeren
verwijderd te worden. Voederbieten zijn evenals
aardappelen rijk aan energie en arm aan eiwit. Ze
leveren geen bijdrage aan de structuurwaarde
van het totale rantsoen. Andere vochtrijke produk-
ten zijn bijvoorbeeld perspulp, aardappelvezels,
witlofwortels en bietenblad/kop-silage.  Al deze
produkten kunnen goed aan schapen gevoerd
worden, maar geen van deze produkten is als
Tabel 6 Voederbehoefte van kVEVl’s van lammeren
tot een gewicht van 40 kg.
Eenling ooilam
Tweeling ooilam
Eenling ramlam
Tweeling ramlam
Bron: Schaapmodel PR
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152
134
137
volledig rantsoen bruikbaar. Witlofwortels moeten
zeker vrij zijn van bestrijdingsmiddelen.
Voederbehoefte van het schapenbedrijf
Schapen en lammeren lopen het grootste deel
van het jaar buiten in de wei. Toch is over de
grasopname tijdens de beweiding maar weinig
bekend. Om de opname van een koppel schapen
te kunnen benaderen is er een model gemaakt
wat de energiebehoefte van een ooi of lam na-
bootst. In de tabellen 5 en 6 worden enkele uit-
komsten weergegeven. Het is nu mogelijk de voe-
derbehoefte van een bedrijf te benaderen. Als we
uitgaan van een lOO-tal ooien met een worp-
grootte van 2 en een gemiddelde leeftijd van 3 jaar
en 170 lammeren die afgeleverd worden op een
half jaar dan volgt hieruit als voederbehoefte:
Stel
95 drachtige ooien 95 X 500 = 47500 kVEM
5 guste ooien 5 X 348 = 1740 kVEM
170 lammeren 170 x 145 = 24650 kVEM
3 rammen 3 X 425 = 1275 kVEM
Totaal voor het gehele bedrijf ca. = 75000 kVEM
of per ooi inclusief lammeren 750 kVEM
Bij een worpgrootte van 1.5 is de behoefte per ooi
inclusief lammeren 690 kVEM.  We zien dat de
behoefte relatief weinig stijgt door een toene-
mende worpgrootte. De ooi neemt bijna de helft
van de energiebehoefte voor haar rekening,
drachtig of niet.
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e Gezondheidszorg
J. Pekelder
Gezondheidszorg is een noodzakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering. De kosten
verbonden aan gezondheidszorg geven een indicatie van de investering in het voor-
komen en behandelen van gezondheidsstoornissen. Uitval van schapen en lamme-
ren, de groei van lammeren, de produktieve levensduur van ooien, kortom de produk-
tie, zijn eveneens een maat voor de gezondheidstoestand.
Het is niet mogelijk alle problemen te voorkomen, evenmin is het mogelijk alle
gezondheidsproblemen zonder schade op te lossen. Als de basiskennis over ge-
zondheidsstoornissen ontbreekt is dit zeker niet mogelijk. De schapenhouder ver-
zorgt zijn schapen, neemt waar en raadpleegt deskundigen. Hoe dit gebeurt bepaalt
voor een belangrijk deel de bedrijfsresultaten.
Dit hoofdstuk geeft informatie over gezondheidsstoornissen en ziekten. Er worden
achtergronden en verschijnselen vermeld alsmede mogelijkheden ter voorkoming of
behandeling.
In dit hoofdstuk zijn ook gezondheidsstoornissen
opgenomen die slechts beperkt voorkomen, maar
waarvan het belangrijk is het bestaan te kennen.
Ook zijn aandoeningen beschreven die zo alge-
meen bekend zijn dat het noemen ervan overbo-
dig lijkt. Niets is minder waar. Goed geïnformeerd
zijn is voor de schapenhouder in de negentiger
jaren ook voor de gezondheidszorg noodzakelijk.
Gezondheidsdiensten
Bij de schapengezondheidszorg spelen, naast de
schapenhouder en zijn dierenarts, ook de Ge-
zondheidsdiensten voor Dieren een rol. De taken
van de schapengezondheidszorg van de Ge-
zondheidsdiensten zijn:
- Het ontwikkelen van programma’s voor de be-
strijding van besmettelijke ziekten en het uit-
voeren van de bestrijding. Sinds 1982 is er de
georganiseerde zwoegerziektebestrijding.
- Het uitvoeren van diagnostisch onderzoek op
(gestorven) dieren en diermateriaal.
- Het ondersteunen van dierenartsen in de prak-
tijk door gespecialiseerde kennis op het gebied
van schapenziekten.
- Het ontwikkelen van begeleidingsprogramma’s.
- Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.
Bij iedere Gezondheidsdienst is een afdeling
schapengezondheidszorg die aan deze taken uit-
voering geeft.
Voor iedere schapenhouder is het mogelijk indi-
vidueel of collectief deel te nemen aan de bege-
leiding van de Gezondheidsdienst. Deze dienst-
verlening is een ondersteuning van de schapen-
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houder bij de gezondheidszorg op zijn bedrijf. De
informatie die via de schapenhouders is verkre-
gen is van belang voor de gehele schapenhoude-
rij.
Men kan tegen een jaarlijkse bijdrage gebruik
maken van de diensten van de Gezondheids-
dienst. Schapenhouders die niet deelnemen wor-
den de kosten van dienstverlening in rekening
gebracht.
De georganiseerde zwoegerziektebestrijding is
een vrijwillige bestrijding, waarvoor een afzonder-
lijke deelname geldt.
Enterotoxaemie of het bloed
Bij deze ziekte treedt zeer snel sterfte op. In de
meeste gevallen wordt een dier dood aangetrof-
fen. Bij een langzamer verloop worden zenuwver-
schijnselen (krampen) gezien.
De ziekte komt voor bij schapen van alle leeftij-
den, bij goede voeding, maar het meest bij snel
groeiende lammeren. Bij de Gezondheidsdienst
West- en Midden Nederland wordt jaarlijks bij ca.
20 % van de ingezonden lammeren en bij 20 %
van de ingezonden ooien de ziekte vastgesteld.
De ziekte kan reeds bij lammeren van enkele
dagen oud optreden. Ze komt het hele jaar voor
met een piek in de zomer. De ziekte is het gevolg
van de giftige stoffen (toxinen) die geproduceerd
worden door een bacterie in de darm. Deze bac-
terie komt normaal voor in de darm van het
schaap; bij een bepaalde darminhoud vermeer-
dert de bacterie snel en gaat over tot toxine-pro-
duktie.
Goede lammeren sterven plotseling.
Door het snelle verloop is behandeling meestal
niet mogelijk. Als de ziekte wordt vastgesteld is
een noodenting mogelijk, gecombineerd met ver-
weiden naar een kaal perceel of het geven van
een minder rijke voeding.
De ziekte is goed te voorkomen door voorbehoe-
dende enting. De basis voor ieder dier bestaat uit
2 inspuitingen met een tussentijd van 4-6 weken.
Na de basisenting wordt een goede weerstand
bereikt van tenminste 6 maanden. Jaarlijks wor-
den de dieren eenmaal bijgeënt.
Door de ooien jaarlijks 2 weken voor het werpen
bij te enten wordt bereikt, dat de lammeren van
deze dieren door opname van de afweerstoffen
met de biest een aantal maanden beschermd zijn.
De periode van bescherming van de lammeren is
afhankelijk van de opgenomen hoeveelheid biest
en is bij lammeren van jaarlingen korter dan bij
lammeren van ooien.
Om lammeren blijvend maximaal te beschermen
moeten ze geënt worden voordat de met de biest
verkregen afweer verdwenen is.
Een veel gebruikt schema dat voldoet is het enten
van de ooilammeren in de herfst, gevolgd door
een tweede enting gelijktijdig met de herinne-
ringsenting van de ooien.
Op bedrijven waar een goed entschema wordt
gevolgd komt de ziekte niet voor.
Dikkopziekte - aangezichtseczeem -
lichtgevoeligheid
Deze aandoening komt in de zomer voornamelijk
bij lammeren voor. De dieren krijgen een dikke
kop, dikke afhangende oren en rode gezwollen
oogleden. Soms is ook de balzak rood en gezwol-
len. De lammeren zijn ziek en liggen veel. Na
enige tijd neemt de zwelling af en worden de kop
en oren korsterig. Nog later valt het haar uit.
De oorzaak van de ziekte is een verstoring van de
leverfunctie, waardoor onder meer lichtgevoelig-
heid ontstaat. De verstoring van de leverfunctie
kan het gevolg zijn van de opname van toxinen die
door schimmels in het gras worden geprodu-
ceerd. In gevallen waar de aandoening koppels-
gewijs  optrad werd in het gras de schimmel aan-
getoond die de oorzaak was.
Bij optreden van de verschijnselen moeten de
dieren opgestald worden.
De lammeren blijven duidelijk vaak achter in groei
als gevolg van een blijvende verandering van de
lever.
Ecthyma - bekschurft - zere bekjes
Ecthima  is een virusziekte van de huid en de
slijmvliezen van het voorste deel van het maag-
darmkanaal. Na besmetting ontstaan rode plek-
jes, gevolgd door puistjes en
week ontstaan hieruit korsten.
na ongeveer een
In de bek treedt geen korstvorming op maar ont-
staan beschadigingen van het slijmvlies. Opval-
lend is dat het onderliggende weefsel omhoog
groeit. De huid-defecten kunnen aan alle onbe-
wolde  huiddelen voorkomen, het meest aan de
lipranden, maar ook bijvoorbeeld aan de kroon-
rand, uier en spenen. De ziekte op zich is niet
ernstig maar de gevolgen voor lam of ooi wel.
Aantasting van de lippen verstoort de voedselop-
name alleen als deze zeer ernstig is. Aantasting
van de kroonrand geeft kreupelheid. Het gevolg
van aantasting van de spenen is vaak mastitis.
Ecthyma in de inwendige vorm is ernstig, de die-
ren slikken moeilijk en door de beschadigingen
staat de weg open voor allerlei bacteriebesmettin-
gen.
De besmetting met het Ecthyma virus vindt plaats
door wondjes. Het virus is zeer resistent tegen
uitwendige invloeden. In een stal kan het virus in
afge-vallen korstjes tot het volgende lammersei-
zoen overleven. Ook zijn bij Ecthyma dragers van
de besmetting bekend. In de weide overleeft het
virus door vocht en zonlicht slechts kort.
Van het virus zijn meerdere stammen bekend,
maar er is geen verband tussen een stam en de
ernst van een uitbraak. Een bepaalde stam is vaak
jarenlang op een bedrijf aanwezig. Zonder aan-
wijsbare oorzaak treedt er verandering op, ge-
volgd door een uitbraak.
Na een uitbraak is het verloop in de daaropvol-
gende fase vaak mild of is er geen Ecthyma, maar
dit is geen vaste regel. Uitbraken in de herfst kun-
nen gevolgd worden door een uitbraak bij de-
zelfde dieren in het voorjaar.
Naast weerstand die na een besmetting wordt
opgebouwd speelt ook besmettingsdruk en type
van het virus een rol bij de ziekte. Weerstand heeft
een snellere afloop van de ziekte tot gevolg en
een minder heftig verloop. Deze weerstand is cel-
gebonden. Lammeren zijn door de biest niet be-
schermd, raken besmet en zorgen voor een
sterke verhoging van de besmettingsdruk in de
stal, zo hoog dat de weerstand van de ooien er niet
tegen is opgewassen.
Bij zere bekjes speelt de besmetting vanuit de
omgeving een zeer belangrijke rol.
Tegen Ecthyma is enting mogelijk. Het effect van
de enting is niet voorspelbaar maar kan leiden tot
een korter verloop van de ziekte. De entstof bevat
levend virus en moet niet gebruikt worden in een
onbesmette koppel. Bij een uitbraak kan met een
noodenting getracht worden het verloop gunstig
te be’invloeden. Andere maatregelen bestaan uit
het plaatselijk toepassen van ontsmettingsmidde-
len, toedienen van antibiotica bij ernstige aantas-
ting en controle van de uiers. Na een uitbraak
moet de stal grondig gereinigd en ontsmet wor-
den.
Kopervergiftiginglkopergebrek
Koper is een noodzakelijk element voor veel pro-
cessen in het lichaam. Zonder koper kunnen veel
enzymsystemen niet functioneren. Een teveel aan
koper geeft vergiftiging. De marge tussen een te-
kort en overmaat is bij het schaap klein.
Kopervergiftiging bij het schaap ontstaat door een
overmaat aan koper in het ruwvoer (mestvarkens-
mest of koperbemesting), of een overmaat aan
koper in het krachtvoer. Kopervergiftiging kan ook
ontstaan door opname van bepaalde planten
waardoor de lever beschadigd wordt. In het alge-
meen zijn schapen gevoelig voor kopervergifti-
ging, maar tussen rassen bestaan aanzienlijke
verschillen.
Omdat de benutting van koper bij de stofwisseling
beïnvloed wordt door veel factoren, is het niet
mogelijk de maximale en minimale normwaarden
voor koper in het rantsoen aan te geven. In de
praktijk wordt als norm gebruikt minimaal 6 mg
koper per kg droge stof en maximaal 15 mg per
kg droge stof.
Wordt koper in overmaat met het voer opge-
nomen, dan hoopt het zich op in de lever. Bij stress
en rond het werpen kan een plotselinge uitstoot
van koper uit de lever naar het bloed optreden. Het
gevolg is bloedafbraak, bloedarmoede en bloed-
wateren. De afbraakprodukten van het bloed be-
schadigen de nier en binnen enkele dagen ster-
ven de schapen. De verschijnselen zijn lusteloos-
heid, snelle ademhaling, gele slijmvliezen en
donkere urine.
Behandeling bestaat uit het via de bek toedienen
van geneesmiddelen die een snelle ontkopering
bewerkstelligen. Voor schapen waar al bloedaf-
braak is opgetreden komt deze behandeling te
laat. Verstrekking van het koperrijke voer dient te
worden gestopt en de schapen moeten bij voor-
keur in de weide worden gebracht.
De verschillen tussen de schaperassen in gevoe-
ligheid voor koper berusten op verschillen in be-
nutting van het koper in het rantsoen. De Texelaar
benut het voerkoper zeer efficiënt en is dus erg
gevoelig voor vergiftiging. Bij Flevolanders, Fin-
nen en Gotlandpelsschapen is de benutting dui-
delijk minder.
Kopergebrek
Kopertekort kan bij schapen leiden tot verande-
ring in de wol, bloedarmoede, diarree, afwijkende
botontwikkeling en een slechte algehele ontwik-
keling. De lammeren of schapen doen het slecht,
maar hiervoor zijn veel oorzaken aan te geven.
Meer specifiek is dat door kopergebrek ook
zwakke lammeren worden geboren, die niet of
slecht kunnen staan. Vooral in de achterhand is
de coördinatie slecht (aangeboren zwaaigatten).
Ook is het mogelijk dat lammeren zonder ver-
schijnselen worden geboren, maar na enkele we-
ken of maanden ontstaat slapte in de achterhand
(verkregen zwaaigatten).
De achtergrond voor deze zwaaigatten is een ver-
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stoorde ontwikkeling van het zenuwstelsel door
kopergebrek.
Door bloedonderzoek en onderzoek van gestor-
ven dieren is kopergebrek vast te stellen. Het ge-
brek is op te heffen door het toedienen van extra
koper via injectie of koperbolus of via het voer.
Opheffen van tekorten moet steeds begeleid wor-
den door bloedonderzoek omdat de speelruimte
tussen tekort en overmaat gering is.
Zwaaigatten herstellen meestal niet. Ter voorko-
ming van zwaaigatten en om de lammeren in de
eerste levensfase voldoende voorraad koper mee
te geven, moet het koperpeil van de ooien goed
zijn op het moment dat het zenuwstelsel van de
lammeren zich ontwikkelt
Kopergebrek kan een gevolg zijn van een te laag
gehalte in het rantsoen en van een slechte benut-
ting van het koper of van een combinatie hiervan.
Als de grond weinig koper bevat, zoals op zand-
grond, zal het schaap met het gras onvoldoende
opnemen. De benutting van het koper wordt be-
‘invloed door verschillende elementen die of van
nature in bepaalde gebieden aanwezig zijn en bij
bemesting zijn opgebracht of die afkomstig zijn
van luchtverontreiniging.
Rassen met een geringe benutting van het voer-
koper zijn gevoeliger voor kopergebrek. Kruisin-
gen van deze rassen met bijvoorbeeld de Texe-
laar hebben weer een verhoogde benutting.
Uieraandoeningen
Mastitis in verschillende vormen zorgt jaarlijks
voor een belangrijke schadepost. Deze bestaat uit
verlies van ooien door sterfte, extra selectie, ver-
mindering van de lammergroei en behandelings-
kosten van ooien waarvan een of beide kwartie-
ren verloren is gegaan.
Vormen uierontsteking
Acute mastitis komt voor in de zoogperiode. Het
uier is gezwollen, gespannen en warm. De melk-
produktie vermindert sterk en de ooien kunnen
ziek zijn. De melk is vaak veranderd.
Een bijzondere vorm is het zgn. blauw uier. Het
uier verkleurt blauw, de ooi is ernstig ziek. Als de
ooi blijft leven sterft het uier af en de uierhelft valt
op den duur af. Het blauw uier wordt vaak in de
loop van de zoogperiode gezien als de ooien en
lammeren naar buiten gaan.
Bij het ontstaan van uierontsteking spelen speen-
beschadigingen een rol door b.v. zere bekjes,
melkdieven en bepaalde weersomstandigheden.
Maar ook het opentrekken van de speen kan bij
onzorgvuldig werken meer kwaad dan goed doen.
Bij het ontstaan van acute uieronsteking spelen
diverse bacteriën een rol. De behandeling bestaat
uit het toedienen van antibiotica. Een goede hy-
giëne, droge stalbedding en een intensieve con-
trole voorkomen veel problemen. Ooien met uier-
ontsteking moeten ge’isoleerd worden.
Chronische mastitis kan het gevolg zijn van een
acute uierontsteking of een ontsteking, ontstaan
tijdens of na het spenen door bacteriebesmetting.
Bij de ontstekingen na het spenen zijn de ooien
meestal niet ziek en ze worden vaak niet tijdig
opgemerkt.
Bij betasten zijn in het uier knobbels te voelen of
grotere verharde delen (schijven). In een aantal
gevallen is de melkboezem en het tepelkanaal
verhard of dichtgegroeid. Bij de volgende zoogpe-
riode zullen dergelijke uiers geen of veel minder
melk produceren. Vooral direct na het spenen is
het uier gevoelig voor besmettingen.
Ter voorkoming van chronische uierontstekingen
na het spenen zijn de volgende maatregelen te
nemen: bij het spenen alle lammeren gelijktijdig
afnemen en de ooien na het spenen gedurende
een aantal dagen sterk rantsoeneren om het op-
drogen te bevorderen. Ooien alleen uitmelken als
het uier overvuld is en de ooi er last van heeft.
Het toedienen van injectoren met antibiotica bij
het droogzetten kan in sommige gevallen gunstig
werken, maar is zeker geen oplossing voor het
probleem. Als injectoren in het uier worden inge-
bracht moet dit voorzichtig en hygiënisch gebeu-
ren, het is beslist tweemanswerk.
Nauwkeurige controle van de uiers na het spenen
en voordat de ram wordt toegelaten en het mer-
ken en afvoeren van de ooi met een afwijkend uier
voorkomt veel teleurstellingen in de volgende
lammerperiode.
Een bijzondere oorzaak van chronische uieront-
steking is zwoegerziekte. Het zwoegerziektevirus
geeft aanleiding tot chronische veranderingen
van het uier; beide uierhelften zijn diffuus verhard
(vleesuier). Uitwendig is deze vorm weinig opval-
lend.
Het gevolg is een lagere melkproduktie. Uit Ne-
derlands onderzoek is gebleken dat deze uier-
aantasting in zwaar besmette koppels al in een
hoog percentage kan voorkomen bij jonge ooien.
Deze vorm van uierontsteking waarbij de ooien
niet ziek zijn en de melk niet veranderd is, wordt
vaak niet opgemerkt. De groei van de lammeren
in de koppel is minder en dat valt niet op. Opval-
lend is wel dat vooral kort na het werpen de pro-
duktie laag is wat leidt tot sterfte van lammeren of
veel lammeren die ,,bijgeflest”  moeten worden.
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Voor de bestrijding wordt verwezen
gerziektebestrijding.
naar de zwoe-
Bloedarmoede bij jonge lammeren
Bij de kunstmatige opfok  van lammeren wordt
gebruik gemaakt van runderbiest om de dieren
van afweerstoffen te voorzien. Ook wordt als rou-
tinemaatregel wel runderbiest gegeven direct na
de geboorte. Door opname van biest van be-
paaide koeien kan bij lammeren een levensbe-
dreigende bloedarmoede ontstaan. In de biest ko-
men in dergelijke gevallen verbindingen voor die
zich hechten aan de rode bloedcellen van het lam.
De rode bloedcellen worden door het lichaam
weggevangen terwijl de aanmaak van nieuwe
bloedcellen wordt geremd. Het gevolg is bloedar-
moede.
De lammeren worden bleek, wat goed te zien is
aan de papierwitte oortjes en de witte slijmvliezen
van oog en bek. De lammeren worden traag en
sterven zonder behandeling. De bloedarmoede
kan al na enkele dagen ontstaan, maar meestal
wordt deze merkbaar na 7-10 dagen.
De behandeling bestaat uit het geven van een
bloedtransfusie, bijvoorbeeld met bloed van de
ooi. Soms moet de transfusie herhaald worden.
Biest van runderen kan onderzocht worden op
factoren die bloedarmoede veroorzaken. Het
mengen van biest om daarmee de kans op ont-
staan van bloedarmoede te verkleinen is geen
zekere methode.
De hoeveelheid biest die gegeven wordt bepaalt
mede de ernst van de bloedarmoede. 400-500  ml
biest per lam is voldoende.
Zere oogjes
Een zeer specifieke ontsteking van de oogleden
en het hoornvlies wordt aangeduid met de alge-
mene term zere oogjes. De schapen zijn licht-
schuw, knipperen met de oogleden en tranen. De
oogleden zijn rood en na enige tijd wordt het
hoornvlies troebel en kunnen de schapen blind
worden. Het is een koppelaandoening. Het ver-
loop is meestal goedaardig maar soms zeer lang-
durig. Slechts in uitzonderingsgevallen treedt
zweervorming op van het hoornvlies. Omdat de
dieren tijdelijk geheel of gedeeltelijk blind zijn kun-
nen ze in de sloot raken en verdrinken.
De behandeling bestaat uit het een of meerdere
keren per injectie toedienen van antibiotica. De
behandeling heeft niet altijd volledig succes. Ook
zonder een behandeling geneest de aandoening.
De aandoening wordt het meest gezien in de
koude jaargetijden, komt bij schapen van alle leef-
tijden voor en is zeer besmettelijk. Na aanvanke-
lijk herstel kan de aandoening weer terugkomen.
Zere oogjes bij jonge lammeren wordt meestal
veroorzaakt door een naar binnen gekruld onder-
ste ooglid. De stand van het ooglid moet in ern-
stige gevallen hersteld worden en door een kram-
metje of hechting op de plaats worden gehouden.
In lichte gevallen treedt spontaan herstel op. De
ontsteking wordt met oogzalf behandeld.
Caseous lymfadenites
Caseous  lymfadenites is een ziekte van schapen
en geiten, veroorzaakt door een bacterie. De be-
smetting veroorzaakt een ontsteking van lymfklie-
ren en de vorming van abcessen. De ziekte komt
wereldwijd voor.
De lymfklieren aan de buitenzijde van het lichaam
kunnen aangetast zijn, wat bij de geit veel het
geval is. Bij het schaap zijn vaak vooral de inwen-
dige lymfklieren aangetast, speciaal die in de
borstholte en komen abcessen in de longen voor,
De inhoud van de abcessen bij het schaap is
droog, soms verkalkt en gelaagd van opbouw.
De ziekte heeft een uitgesproken chronisch ka-
rakter. Na verloop van tijd vermageren de dieren
en sterven door uitputting. De besmetting wordt
overgebracht door contact met dieren met open
abcessen, bij het scheren en via opgehoest ma-
teriaal. De bacterie kan de intacte (geschoren)
huid passeren.
Sinds 1984 komt deze ziekte in Nederland voor bij
de geit. In 1988 is de ziekte bij geïmporteerde
schapen vastgesteld. Behandeling met antibiotica
geeft geen genezing. Opsporen van besmette
dieren via bloedonderzoek is mogelijk en de be-
strijding bestaat uit het opsporen van besmette
dieren en deze saneren.
Insleep van de ziekte in de Nederlandse schape-
stapel moet voorkomen worden.
Als de ziekte bij slachten wordt vastgesteld volgt
afkeuring.
Ziekte-insleep voorkomen.
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Sterfte en ziekten van lammeren
Het aantal grootgebrachte lammeren per ooi is de
belangrijkste factor die de rendabiliteit van de
lamsvleesproduktie bepaalt. Het verhogen langs
genetische of hormonale weg van het aantal lam-
meren per worp mag niet tot gevolg hebben dat
ook de lammersterfte toeneemt. Beperken van de
lammmersterfte is dan ook een eerste voor-
waarde voor produktieverhoging.
De lammersterfte in Nederland bedraagt gemid-
deld ongeveer 13 %, met een grote variatie tus-
sen bedrijven.
Lammersterfte heeft vele oorzaken, ten dele be-
smettelijk, ten dele niet besmettelijk. Fokkerij, be-
drijfsvoering, voeding, huisvesting en hygiëne zijn
afzonderlijk en in combinatie van invloed op de
lammersterfte. De lammeren kunnen sterven voor
de geboorte, tijdens of vlak na de geboorte en in
de opfokperiode.
Abortus - vroeggeboorte
Van verwerpen of vroeggeboorte wordt gespro-
ken als niet levensvatbare lammeren worden ge-
boren voor de 134e  dag van de dracht of als
lammeren geboren worden tussen dit moment en
142 dagen dracht.
De oorzaak van verwerpen kan besmettelijk zijn
maar in het algemeen is dit niet het geval. Het
betreft dan meestal incidentele abortusgevallen.
Ook allerlei kiemen kunnen ,,verdwalen” en lei-
den tot sporadische abortus of vroeggeboorte. Als
meer dan 2-5 % van de ooien verwerpt moet aan
een specifieke oorzaak gedacht worden. Besmet-
telijke oorzaken van verwerpen die aanleiding
kunnen geven tot koppelsgewijs verwerpen zijn
de bacteriën Campylobacter en Listeria, het Bor-
der Disease-virus, Toxoplasma en Chlamydia. Bij
iedere abortus moet gehandeld worden alsof de
oorzaak een besmettelijke is. Dit betekent het ge-
bruik van handschoenen. Verpak ook het mate-
riaal in een plastic zak. Stuur voor onderzoek
vrucht en nageboorte in en isoleer de verwerper
van de koppel en ontsmet het hok. De verder te
nemen maatregelen zijn afhankelijk van de oor-
zaak van het verwerpen.
Lammersterfte - lammerziekten
De lammersterfte tijdens en vlak na de geboorte
is ten dele het gevolg van besmettingen tijdens de
dracht, maar vooral het gevolg van het geboor-te-
proces. De lammersterfte voor en tijdens de ge-
boorte (tot 48 uur na de geboorte) vormt bijna de
helft van de totale lammersterfte. Ten dele is deze
uitval te beïnvloeden door fokkerij en bedrijfsvoe-
ring.
De uitval in de eerste week na de geboorte is ruim
dertig procent van de totale uitval en is voor een
deel nog het gevolg van het geboorteproces (be-
schadigingen), een onvoldoende voeding, dood-
liggen en diverse infecties.
Na de eerste levensweek valt nog tussen de 10 en
20 % van de lammeren uit. Diverse infecties zijn
dan de belangrijkste oorzaak. Gedurende de lam-
merperiode neemt de besmettingsdruk zonder
speciale maatregelen in de lammerstal sterk toe.
Lammeren raken kort na de geboorte besmet.
Besmetting vindt plaats via de navel, de bek en
door inademing.
De gevolgen kunnen ontstekingen zijn in alle or-
ganen met darmontsteking, gewrichts-, buikvlies-
en longontsteking op de eerste rij. De bacteriebe-
smettingen worden als de lammeren wat ouder
zijn gevolgd of aangevuld met virus-besmettin-
gen, coccidiose en in de weide ook met wormbe-
smettingen. Als gevolg van de besmettingen kun-
nen de lammeren sterven maar het gevolg kan
ook zijn dat de groei gestoord wordt, waardoor de
produktie niet optimaal is. Niet alleen de hoeveel-
heid smetstof in de omgeving van het lam speelt
hierbij een rol maar ook de weerstand van het lam.
De lammeren krijgen de specifieke weerstand
met de biest van de ooien. Onvoldoende biestop-
name maakt de dieren gevoeliger. Deze speci-
fieke weerstand verdwijnt in de loop van een à
twee maanden. De lammeren moeten geleidelijk
aan zelf weerstand opbouwen. In deze kwetsbare
periode bepaalt de bedrijfsvoering, hygiëne, voe-
ding en verzorging hoe dit proces verloopt. Lam-
meren die opgroeien onder gunstige omstandig-
heden hebben een optimale, niet specifieke
weerstand. Een groeiachterstand in de zoogpe-
riode zal na het spenen niet gecompenseerd wor-
den.
Stofwisselingsziekten
Bij het schaap komt een aantal ziekten voor die
rechtstreeks in verband staat met de voeding en
de behoefte van het schaap. Onder Nederlandse
omstandigheden hoort absolute ondervoeding tot
de grote uitzonderingen. Een overmatig voedsel-
aanbod gedurende een gedeelte van het jaar is
eerder regel dan uitzondering. Geheel zonder ri-
sico’s is dit niet. De voedselbehoefte van het
schaap is de som van de behoefte voor onder-
houd en produktie (groei, dracht, melkproduktie).
Acetonaemie of drachtigheidsvergiftiging
Deze ziekte komt uitsluitend voor bij ooien die
hoogdrachtig zijn van meer dan één lam. Vooral
vette, oudere ooien zijn gevoelig. De oorzaak is
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onvoldoende voedselopname (energie) aan het
eind van de dracht waardoor de bloedsuikerspie-
gel daalt. In een poging dit te compenseren gaat
de ooi haar lichaamsvet verbranden waarbij
aceton vrij komt. Deze stof is giftig.
De ooien worden traag en zonderen zich af. De
eetlust neemt af en tenslotte eten de dieren hele-
maal niet meer. Al snel komen de ooien niet meer
overeind en liggen stil met de kop in de flank.
Soms zijn er zenuwverschijnselen (krampen). De
uitademingslucht heeft een duidelijke acetongeur.
Na een of enkele dagen sterven de dieren.
Wat is de achtergrond van deze ziekte? Tijdens
de dracht ontwikkelen de vruchten zich niet gelijk-
matig. De laatste 6 weken van de dracht groeien
de lammeren zeer snel. De laatste 30 % van de
dracht levert 70 % van het geboortegewicht.
Voor deze snelle groei wordt meer suiker aan het
bloed van de ooi onttrokken dan deze uit het op-
genomen voer kan aanmaken. Als de ooi meer
suiker aan de vruchten verliest dan ze uit de voe-
ding kan aanmaken, ontstaat een tekort aan
bloedsuiker.
De ooi kan minder suiker uit het voer halen als de
voeropname te gering of de kwaliteit van het voer
onvoldoende is. Het is een normaal verschijnsel
dat de eetlust en de opnamecapaciteit van hoog-
drachtige ooien afnemen. De ooi tracht dit tekort
te compenseren door haar lichaamsvet om te zet-
ten in suiker. Dit is echter een weinig efficiënt
proces waarbij als afbraakproduct aceton vrij-
komt. Het resultaat is een verlaagd bloedsuiker-
gehalte en een verhoogd acetongehalte. Tevens
is er bij hoogdrachtige ooien sprake van een ver-
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laagd kalkgehalte in het bloed (zie melkziekte).
Als ooien in het begin van de dracht teveel voer
opnemen worden ze vet. De grote hoeveelheid
buikvet  en de toegenomen omvang van de baar-
moeder met twee of meer lammeren beperkt de
ruimte voor de pens. De opnamecapaciteit wordt
minder en de ooien komen in een gevaarlijke
situatie. Het verlaagde bloedkalkgehalte draagt bij
tot trager worden en minder eetlust.
Door een juiste voeding tijdens de dracht is ace-
tonaemie te voorkomen. In theorie is het niet
moeilijk er voor te zorgen dat een ooi goed ge-
voerd wordt tijdens de dracht. De normen zijn
bekend. In de praktijk is dit moeilijker. Meestal
echter is de produktie van de ooi, het aantal vruch-
ten, niet bekend. Verder is er een spreiding in
dekdatum  en wegen niet alle ooien evenveel.
Een praktische benadering is de ooien in de het
begin van de dracht niet te vet te laten worden en
in de laatste 6 weken van de dracht de voeding te
baseren op de lammerproduktie van voorgaande
jaren. Omdat de opnamecapaciteit van hoog-
drachtige ooien afneemt moet dit opgevangen
worden door de laatste 6 weken geleidelijk een
toenemende hoeveelheid geconcentreerd ener-
gierijk  voer te verstrekken zodat de ooien graag
opnemen. Een verminderde voeropname moet
beslist vermeden worden, dus geen plotselinge
voerveranderingen en bijvoeren als er sneeuw
ligt. Zorg er voor dat er voldoende vreetruimte is,
zodat ook de trage dieren hun rantsoen kunnen
opnemen. Indeling van de ooien in groepen naar
dekdatum  voorkomt tevens voerverspilling.
Of de voeding voldoende is kan vastgesteld wor-
den door regelmatig de conditie van de ooien te
meten. Als de dieren op stal gehouden worden
heeft scheren van de ooien een positief effect op
de opnamecapaciteit. Bij vette ooien is dit vaak de
enige methode om voldoende opname mogelijk te
maken.
Een open winter met veel gras is zowel voor ace-
tonaemie als voor melkziekte gevaarlijk omdat de
schapen in het begin van de dracht in een te
goede conditie komen en laat of in het geheel niet
bijgevoerd worden, terwijl de voedingswaarde
van het gras in de loop van de winter afneemt.
Behandeling van acetonaemie is alleen in het
beginstadium succesvol en bestaat uit het opwek-
ken van de eetlust en het toedienen van gemak-
kelijk verteerbare koolhydraten en het be’invloe-
den van de suikerstofwisseling.
Melkziekte
De naam is overgenomen van de koeien waar
na het kalven een ziekte voorkomt die het
gevolg is van een verlaagd bloedkalkgehalte.
Bij schapen komt de ziekte vooral voor bij hoog-
drachtige ooien maar ook in de eerste weken na
het werpen. De ooien zijn traag, blijven achter als
de koppel verplaatst wordt en lopen met een slin-
gerende gang. Soms zijn de dieren schrikachtig
met spiertrekkingen, tandenknarsen en overdre-
ven oorbewegingen. Na enige tijd komen de die-
ren niet meer overeind en sterven onder kramp-
verschijnselen in de loop van enkele dagen.
De oorzaak is een plotselinge daling van het
bloedkalkgehalte (dat bij hoogdrachtige ooien al
verlaagd is). Deze daling kan optreden door de
inspanning bij verplaatsen (ophaalziekte) en door
rantsoenwisseling waardoor de opname (tijdelijk)
minder is.
Bij melkrijke ooien kan de daling van het bloed-
kalkgehalte optreden als de dieren enkele weken
na het werpen zonder bijvoeding in de weide ko-
men.Een kalkrijk  rantsoen tijdens de dracht ver-
mindert de benutting van het kalk uit het voer en
de plotseling toegenomen behoefte kan niet wor-
den opgevangen. Op de benutting van het kalk
zijn ook magnesium en fosfor in het rantsoen van
invloed. Melkziekte kan worden voorkomen door
er voor te zorgen dat de ooien niet vet worden en
door (hoog)drachtige dieren niet bij te voeren met
kalkrijke produkten. Inspanningen moeten voor-
komen worden en rantsoenwisselingen moeten
geleidelijk plaatsvinden.
De behandeling van melkziekte bestaat uit het
inspuiten van kalk waarna de dieren snel herstel-
len. Omdat bij melkziekte de eetlust vermindert,
kan slepende melkziekte bij hoogdrachtige dieren
er uit voortkomen.
Kopziekte
Kopziekte komt alleen voor bij zogende ooien,
enkele weken na het werpen. Meestal als de die-
ren pas in de weide komen. Alle dieren in de
koppel staan dun. In het begin zijn de dieren wat
traag. Daarna vertonen ze heftige krampen, vallen
neer, maken fietsbewegingen en schuimbekken.
De krampaanvallen beginnen bij opjagen of vast-
pakken Kopziekte heeft een snel dodelijk ver-
loop.Onderscheid tussen kopziekte en melkziekte
is op grond van de verschijnselen niet mogelijk.
Kopziekte is echter een koppelziekte, terwijl melk-
ziekte dit niet is.
De oorzaak is een verlaagd magnesiumgehalte in
het bloed, veroorzaakt door een te laag magne-
siumgehalte van het gras vaak in combinatie met
een hoog eiwit- en kaliumgehalte. Bij kopziekte-
schapen is ook het bloedkalkgehalte verlaagd.
Opjagen en onrust versnellen het optreden.
Behandeling bestaat uit het inspuiten van een
magnesium-kalkpreparaat. In een vroegtijdig sta-
dium uitgevoerd leidt dit tot herstel. Bij de behan-
deling moet opwinding van de ooi beslist voorko-
men worden. De koppel moet worden opgestald
omdat ook de overige ooien een verlaagd magne-
siumgehalte in het bloed hebben en in de geva-
renzone zitten. Op stal wordt hooi verstrekt en
natgemaakte pulp (of krachtvoer) waaraan mag-
nesiumoxide is toegevoegd (5 gr/dier/dag).
Na enkele dagen kan de koppel weer in de weide
gebracht worden. In de weide gedurende enkele
weken magnesiumoxide, over pulp of krachtvoer,
bijvoeren. Ook topdressing van het gras met mag-
nesiet is een mogelijkheid om de ooien extra mag-
nesium te verstrekken. Kopziekte kan worden
voorkomen door aanpassing van de samenstel-
ling van het gras na grond- en gewasonderzoek.
Het aan hoogdrachtige schapen verstrekken van
krachtvoer waaraan extra magnesium is toege-
voegd wordt afgeraden.
Stijve overhouders
Deze aandoening komt voor bij drachtige ooilam-
meren. In de 2e helft van de dracht vertonen de
dieren een stijve pijnlijke gang en worden verdik-
kingen aan de kogelgewrichten gezien. De oor-
zaak is een verstoring van de botvorming door
een verkeerde kalk-fosfor verhouding in het rant-
soen bij een tekort aan vitamine D.
De behandeling bestaat uit het toedienen van vi-
tamine D en het corrigeren van het rantsoen.
Deze aandoening kan voorkomen worden door
drachtige ooilammeren een rantsoen te verstrek-
ken met een juiste kalk-fosfor verhouding en vol-
doende vitamine D.
Melkkreupel
Bij melkrijke ooien wordt incidenteel een aandoe-
ning waargenomen waarbij de dieren een zeer
pijnlijke gang vertonen De achterbenen worden
ver naar voren geplaatst en ooien grazen vaak op
de knieën. De dieren liggen veel. Bij opjagen be-
wegen de dieren als een kangeroe. De ooien zijn
niet ziek, vaak mager en hebben twee of meer
goed groeiende lammeren.
De oorzaak is de hoge melkproduktie waarbij
meer kalk en fosfor aan het lichaam onttrokken
wordt dan via het voer kan worden aangevuld.
Kalk en fosfor worden aan het beendergestel ont-
trokken. De behandeling bestaat uit het toedienen
van vitamine D en verstrekken van krachtvoer.
Het herstel vraagt enige tijd. De aandoening kan
voorkomen worden door een evenwichtige voe-
ding.
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Vocht onder de huid, omdat urine-afvoer niet mogelijk is.
Urinestenen bij ramlammeren
Bij een rantsoen met een overmaat aan fosfor
kunnen in de urine neerslagen ontstaan van fosfor
en andere mineralen. Het aldus gevormde gruis
komt met de urine in de afvoerbuis en loop daar
vast. Door de fijne structuur van het gruis is dit
meestal niet te verwijderen. Rammen met urine-
stenen eten niet, persen hevig en krijgen oede-
men onder de buik. Binnen enkele dagen sterven
de dieren.
De aandoening is te voorkomen door voer te ver-
strekken met een juiste hoeveelheid kalk en fosfor
in de juiste verhouding. Krachtvoer voor mestram-
men moet minder dan 0,3  % fosfor bevatten en
meer dan 0,5 % kalk. Bevat het voer meer fosfor
dan moet het kalkgehalte verhoogd worden tot
minimaal 0,8 %. Krachtvoer met meer dan 0,6  %
fosfor is ongeschikt voor het mesten van ramlam-
meren. Er moet steeds voldoende drinkwater be-
schikbaar zijn. Het verstrekken van ruwvoer be-
vordert het herkauwen en de speekselvorming
waardoor de overmaat aan fosfor via de darm
wordt uitgescheiden.
Als urinestenen optreden zal direct de mineraal-
samenstelling van het rantsoen moeten worden
gecorrigeerd en moet de vochtopname worden
gestimuleerd.
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Kreupel heden
De belangrijkste oorzaak van kreupelheid bij het
schaap zijn klauwaandoeningen. Hoornscheuren
en lang doorgegroeide hoorn kunnen door goede
klauwverzorging worden opgelost of voorkomen.
Door hardgeworden grond in de tussenklauwhuid
kunnen de dieren ernstig kreupel worden. De op-
lossing ligt voor de hand.
Zwelklauwtje  is een ontsteking tussen hoorn- en
lederhuid waardoor de dieren vaak aan een voor-
poot kreupel zijn. Boven de kroonrand is vaak een
zwelling zichtbaar. Bij het besnijden van de klauw
wordt in de zool tegen de wand een bloeding of
verkleuring gezien. Als het proces wordt geopend
ontlast zich zwarte etter en verdwijnt de kreupel-
heid snel. Vooral bij zware dieren (drachtige
ooien) wordt deze vorm gezien.
Tussenklauwontsteking komt voor bij schapen
van alle leeftijden als koppelaandoening. De kreu-
pelheid is soms zeer ernstig, bijvoorbeeld bij
jonge lammeren in het voorjaar. De oorzaak is
een bacterie die normaal in de omgeving van het
schaap voorkomt. Als de omstandigheden gun-
stig zijn, natte weide, kan de bacterie een ontste-
king veroorzaken. De tussenklauwhuid is rood en
vochtig, gezwollen en soms laat de zachte hoorn
in het balgedeelte iets los. In tegenstelling tot rot-
kreupel gaat de hoornaantasting niet door. De
behandeling bestaat uit een voetbad met 10 %
zinksulfaat of een lokaal ontsmettingsmiddel en
het weiden op droog land.
Tussenklauwpanaritium  is een acute ontsteking
van de diepe weefsels van de ondervoet. Het
schaap is acuut ernstig kreupel en de ondervoet
is gezwollen, warm en zeer pijnlijk. De oorzaak is
het binnendringen van bacteriën door een kleine
verwonding van de tussenklauwhuid. De bacte-
riën veroorzaken versterf van weefsel en ettervor-
ming.
Behandeling door inspuiting van antibiotica geeft
snel herstel. In chronische gevallen breken de
processen door en ontstaat etter en afgestorven
weefsel via de kroonrand en tussenklauwhuid. In
deze gevallen is genezing langdurig en blijven de
dieren kreupel. Deze aandoening komt vooral
voor onder vochtige omstandigheden in de weide
en op stal. De aandoening is te voorkomen door
de tussenklauwhuid in goede conditie te houden
bijvoorbeeld door regelmatig een voetbad toe te
passen.
Deze ziekte komt veel voor. Het is een acute of
chronische ontsteking van de tussenklauwhuid
met ondermijning van de hoorn. De oorzaak is de
rotkreupelbacterie. Buiten het schaap blijft de
bacterie hooguit 10 dagen in leven. Deze bacterie
is in staat rotkreupel te veroorzaken als de tussen-
klauwhuid hiervoor geschikt is gemaakt door een
tussenklauwontsteking. Een groot aantal factoren
spelen verder een rol, onder meer een vochtig
milieu, hoge temperatuur en slechte klauwverzor-
ging.
De besmetting vindt plaats door contact met be-
smet materiaal dat afkomstig is van aangetaste
klauwtjes. Insleep van besmetting gebeurt door
besmette schapen. Dit kunnen ogenschijnlijk ge-
zonde dieren zijn waarbij de bacterie in rust in
holtes in de hoorn aanwezig is (dragers).
De verschijnselen van rotkreupel variëren van stijf
lopen tot zeer ernstige kreupelheid (op de knieën
grazen). Vaak zijn meerdere of een groot aantal
dieren aangetast. Aangetaste pootjes versprei-
den een typische geur. De tussenklauwhuid is
ontstoken, in acute gevallen rood en vochtig met
een grijzig beslag. De pootjes zijn warm. In chro-
nische gevallen is de tussenklauw haarloos, soms
met woekeringen. De hoorn raakt ondermijnd,
eerst de zachte hoorn in het balgedeelte, later
raakt ook de harde hoorn ondermijnd. De hoorn-
ondermijning gaat van het balgedeelte over in de
zool en tenslotte raakt ook de wandhoorn onder-
de maatregelen van de bestrijding zijn door ver-
hoging van de weerstand. Regelmatig klauwon-
derhoud  en regelmatig een voetbad toepassen
voorkomt veel problemen. Aankopen in quaran-
taine houden en goed controleren. Uitroeien van
rotkreupel in een koppel is mogelijk maar zeker
niet eenvoudig.
Bestrijding van rotkreupel in de stalperiode is een
onmogelijke opgave. Het beste moment om rot-
kreupel aan te pakken is de zomertijd, na het
spenen van de lammeren. Rotkreupel is een
ziekte uit de Veewet.
Rotkreupel kan leiden tot ernstige kreupelheid
mijnd. Naast ondermijning is er een overdadige
groei van zachte sponsachtige hoorn. Rotkreupel
wordt vastgesteld door te kijken en te ruiken.
Goede inspectie van de klauw is alleen mogelijk
als de klauw schoon is en wordt bijgesneden.
Omdat meerdere factoren een rol spelen zal de
behandeling van rotkreupel steeds hierop gericht
moeten zijn. Een wondermiddel bestaat niet en
het bestrijden van rotkreupel geeft altijd veel en
langdurig werk. De basis van bestrijding is:
- Snel ingrijpen en alle dieren van de koppel
behandelen en deze behandeling lang voort-
zetten (blijven herhalen).
- Alle klauwen nauwkeurig besnijden (zo min
mogelijk bloedingen) en inspecteren. Het be-
snijden van de klauw heeft tot doel alle onder-
mijnde en besmette hoorn weg te halen en de
bacterie bloot te stellen aan de lucht. Deze
maatregel is de belangrijkste stap voor de ge-
nezing. Omdat niet alle aangetaste plekjes
steeds bereikt worden moet besnijden gevolgd
worden door behandelingen met bacteriedo-
dende middelen.
- Alie klauwen behandelen met een antibioticum
of een ontsmettingsmiddel of alle dieren via
injectie behandelen. De behandeling moet
steeds gedurende een aantal keren herhaald
worden. Een stabad met een oplossing van
zinksulfaat 10 % gedurende 10-30 minuten
heeft vaak een erg goed effect.
- Na de behandeling worden de schapen in een
schoon perceel gebracht.
- Vervolgens zal gedurende langere tijd regel-
matig een voetbad gegeven moeten worden.
Doorloopbaden hebben het bezwaar dat het
contact van de pootjes met het middel te kort is.
- Schapen die niet reageren op een goede be-
handeling moeten voor de slacht worden afge-
voerd evenals schapen met misvormde klau-
wen of woekeringen in de tussenklauwspleet.
Enting tegen rotkreupel is mogelijk en kan een van
Listeriose
De listeria bacterie kan aanleiding geven tot een
aantal ziekten bij schapen van verschillende leef-
tijd.
- Abortus aan het eind van de dracht. Vaak is er
een sterke bruine uitvloei. De ooien kunnen
aan de nageboorte blijven staan en sterven
door een ernstige baarmoederontsteking.
- Sterfte van jonge lammeren door bloedvergif-
tiging. De lammeren kunnen al voor de ge-
boorte besmet worden, maar meestal treedt de
besmetting kort na de geboorte op. De lamme-
ren zijn algeheel ziek en hebben soms diarree.
De verliezen kunnen groot zijn.
- Bloedvergiftiging en diarree bij volwassen
schapen.
- De hersenvorm. Deze vorm komt het meest
voor en wordt gezien bij volwassen schapen en
soms bij oudere lammeren. In het acute sta-
dium zijn de dieren algeheel ziek en kunnen
zonder speciale verschijnselen sterven. Ty-
pisch voor deze vorm zijn de dwangbewegin-
gen (de draaiziekte) en de uitvalsverschijnse-
len zoals slikbezwaren of een afhangend oor.
Ook wordt vaak een ooglidontsteking gezien.
Vooral drachtige schapen blijken gevoelig.
Aangetaste dieren sterven meestal binnen en-
kele dagen.
De listeria-bacterie komt normaal in geringe aan-
tallen in het milieu (in de bodem en op planten)
voor. Als de bacterie in grote hoeveelheden wordt
opgenomen kan ziekte ontstaan. Listeriose wordt
vaak in verband gebracht met het voeren van kuil
(gras-mais). Bij de winning  kan de kuil via grond-
delen besmet raken. Als door een te geringe zuur-
graad in de kuil de omstandigheden voor de bac-
terie gunstig zijn (vaak plaatselijk) vermeerdert
deze zich sterk. Schimmelgroei kan hierbij een rol
spelen omdat hierdoor plaatselijk de zuurgraad
afneemt.
De meeste gevallen van hersenlisteriose komen
voor in de periode januari-mei, maar ook buiten
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deze periode kan de ziekte voorkomen. Een ver-
klaring hiervoor kan zijn dat in de weide zich om-
standigheden voordoen waaronder de bacterie
zich kan vermeerderen zoals in rottende planten-
lagen en in modder (slootbagger). Schapen kun-
nen drager zijn van de bacterie. Dergelijke dieren
besmetten hun omgeving. Ondanks het aantal
dragers is het aantal ziektegevallen beperkt. Aan-
genomen wordt dat ook andere factoren nodig zijn
voordat ziekte optreedt. Weerstandsverminde-
ring, dracht en andere besmettingen (zwoeger-
ziekte, wormen) kunnen het ontstaan van listerio-
se in de hand werken.
De behandeling bestaat uit het toedienen van an-
tibiotica. Bij de besmetting van jonge lammeren is
het resultaat van de behandeling goed. Het resul-
taat van behandeling van ooien met draaiziekte is
slecht. Listeriose kan voorkomen worden door
aan schapen uitsluitend goed geslaagd kuilvoer
te verstrekken. De voersnelheid moet voldoende
groot zijn. Restanten kuil dagelijks verwijderen.
Scrapie
Scrapie is een chronisch, progressief verlopende
hersenaandoening, altijd met een dodelijke af-
loop. De ziekte komt voor bij dieren van 3-5 jaar.
Scrapie is een besmettelijke ziekte, veroorzaakt
door een smetstof die afwijkt van alle bekende
smetstoffen. Het is zeer klein en heeft een zeer
grote weerstand tegen uitwendige invloeden. Er
zijn meerdere scrapie-stammen.
Door de besmetting verandert een normaal her-
seneiwit in de hersenen. Door de grote overeen-
komst met het lichaamseiwit worden geen anti-
stoffen opgebouwd. Er is nog geen laboratorium-
onderzoek waarmee de besmetting in een vroeg
stadium is vast te stellen.
Het optreden van scrapie is afhankelijk van erfe-
lijke factoren. De tijd die verloopt tussen besmet-
ting en het optreden van verschijnselen is variabel
(incubatietijd) maar bedraagt tenminste 1 à 2 jaar.
Wanneer de besmetting onder natuurlijke om-
standigheden plaatsvindt, is niet bekend. Met
vruchtwater en nageboorte kan de besmetting
worden overgebracht. Besmetting is mogelijk
door opname via de bek.
Besmetting van ooi op lam zorgt voor een belang-
rijk deel voor het familiegebonden patroon van de
ziekte. Nakomelingen van ooien die later scrapie
krijgen, zijn vaak ook besmet. Besmetting van
schaap op schaap is mogelijk, vooral in de lam-
mertijd door sterke besmetting van de omgeving.
Een bedrijf wordt besmet door aankoop van een
besmet dier. Er zijn geen aanwijzingen dat de ram
besmetting overbrengt met het dekken. Wel kan
een ram een andere gevoeligheid voor scrapie op
zijn nakomelingen overdragen, die zich uit in een
kortere of juiste langere incubatietijd.
Na besmetting gaat de conditie achteruit ondanks
goede eetlust en de wol wordt droog (,,opdro-
gers”). Daarnaast kan vaak plaatselijk jeuk optre-
den en kunnen de dieren gedragsafwijkingen en
gestoorde beweging gaan vertonen.
De bestrijding kan als volgt plaatsvinden:
- Selectie van alle nakomelingen in de vrouwe-
lijke lijn van een scrapie ooi. Hiermee wordt de
besmetting via de moeder beperkt.
- Via selectie van nakomelingen van een ram
kan de erfelijke gevoeligheid worden beinvloed
maar in kleine koppels is dit meestal niet mo-
gelijk. Om de selectie te kunnen uitvoeren is
een goede identificatie noodzakelijk.
- De bedrijfsvoering zodanig inrichten dat ooien
elkaars nageboorte niet kunnen opeten en
geen grote groepen ooien in een ruimte laten
werpen.
Scrapie is in Nederland zeker geen zeldzame
ziekte. Bij verdenking van scrapie kan onderzoek
van de hersenen uitsluitsel geven.
Visna
Visna is te beschouwen als de hersenvorm van
zwoegerziekte. De aandoening komt in Neder-
land sporadisch voor. De aantasting wordt gezien
bij dieren van 3-4 jaar. De dieren vertonen een
bemoeilijkte gang in de achterhand. Bij opjagen
worden de verschijnselen duidelijker. Op den
duur raken de dieren verlamd. Visna is na een
aantal maanden dodelijk. Door bloedonderzoek
kunnen antistoffen tegen het zwoegerziektevirus
worden aangetoond. Bestrijding kan op dezelfde
wijze als zwoegerziekte.
Ziekte van Aujeszky
Bij contact met besmette varkens (rechtstreeks of
indirect) kan bij het schaap de ziekte van Aujeszky
optreden. Besmette schapen zijn algeheel ziek,
suf, eten niet en vertonen zenuwverschijnselen.
Bij vlagen zijn de dieren opgewonden, stampen
met de voorpoten en vertonen trillingen. Vaak ver-
tonen de dieren periodiek heftige jeuk.
De dieren sterven binnen enkele dagen. Sterfte
zonder dat verschijnselen zijn waargenomen kan
voorkomen. Er is geen behandeling mogelijk.
Voorbehoedend dient alle contact tussen scha-
pen en varkens te worden voorkomen en geen
schaap te worden gehuisvest in varkensstallen.
Indien dit niet anders mogelijk is dienen de scha-
pen voorbehoedend te worden geënt met een
dode entstof. Enting van de varkens verlaag? de
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besmetingsdruk en
schapen.
daarmee het risico voor de
Raaigraskramp
Dit is een zenuwaandoening van schapen van
alle leeftijden in de zomer bij weidegang. Raai-
graskramp kan optreden in warme droge perio-
den als er kort gegraasd wordt. In rust lijken de
dieren normaal; kleur en eetlust zijn goed. Na
opjagen wordt de gang afwijkend, wat stram (voor)
en wankelend (achter). De dieren vallen soms om
en liggen enige tijd op de borst of de zijde al dan
niet in krampen. Daarna staan ze op of er niets
gebeurd is.
De oorzaak van de aandoening is een zenuwgif
dat gevormd wordt door een schimmel in Engels
raaigras. De toxinevorming treedt alleen op onder
droge omstandigheden. Als de verschijnselen
worden gezien moeten de dieren uit het betref-
fende perceel worden gehaald en pas weer wor-
den ingeschaard nadat hergroei  is opgetreden.
Aangetaste dieren herstellen spontaan binnen
enkele weken.
Border disease
De oorzaak van deze ziekte is een virus. De dui-
delijkste en meest karakteristieke verschijnselen
van de ziekte zijn bij de geboorte al aanwezig.
Aangetaste lammeren zijn meestal klein, hebben
kortere poten en soms een wat gewelfd voor-
hoofd. Bij fijnewol-rassen is de vacht harig. Deze
lammeren trillen in verschillende mate, speciaal in
de achterhand. Het trillen is het duidelijkst bij op-
winding (,,harige schudders”). In enkele weken
verdwijnen de lange haren en wordt het trillen
minder. Deze lammeren doen het meestal slecht
en vaak sterven ze.
De gevolgen van een eerste besmetting met het
virus zijn afhankelijk van het produktiestadium
van de koppel. Niet-drachtige schapen zullen
geen of zeer geringe ziekteverschijnselen verto-
nen. Een besmetting in de eerste helft van de
dracht kan leiden tot afsterven van de vrucht,
mummificatie van de vrucht, verwerpen en het
geboren worden van ,,harige schudders”.
De harige schudder-lammeren zijn blijvend be-
smet met het virus (drager) en scheiden het virus
uit waardoor gevoelige schapen besmet kunnen
worden. Harige schudderlammeren kunnen nor-
maal opgroeien en gedekt worden. Uit deze die-
ren worden weer lammeren geboren die het virus
bij zich dragen. De bestrijding berust op het op-
sporen van de dragers en het elimineren hiervan.
Omdat niet alle ,,drager”  lammeren verschijnse-
len vertonen van Border disease is bloedonder-
zoek de aangewezen weg. Het B.V.D.-virus van
runderen kan bij schapen dezelfde verschijnselen
veroorzaken.
Zwoegerziekte (maedi-visna)
Zwoegerziekte is een langzaam verlopende long-
aandoening van volwassen schapen die zich uit
in een bemoeilijkte ademhaling, vermageren en
uiteindelijk dodelijk verloopt (maedi).
De ziekte komt in Nederland verspreid voor. De
oorzaak is een virus dat levenslang in het be-
smette schaap aanwezig blijft ondanks de gepro-
duceerde antilichamen. De antilichamen ontstaan
soms pas na lange tijd. Uit onderzoek is gebleken
dat de besmetting op 80 % van de bedrijven voor-
komt en dat gemiddeld 30 % van de schapen
besmet is. Het virus kan zich verbergen in een
bepaalde bloedcel en zo voor het lichaam lange
tijd onopgemerkt aanwezig zijn.
Behalve aantasting van de longen kan het virus
ook een ontsteking van de hersenen veroorzaken
(visna). Recent onderzoek heeft uitgewezen dat
het virus vooral het uierweefsel aantast. Opval-
lend is dat de uierveranderingen al bij lammeren
worden waargenomen. Deze uierontsteking is uit-
wendig weinig opvallend, de melk is niet afwij-
Het zwoegerziekte-virus wordt onder meer door de biest
en de melk op het lam overgebracht. Het virus blijft
levenslang in het schaap aanwezig.
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kend. Het gehele uier raakt diffuus, verandert en
verhardt (,,vlezig”). Het gevolg hiervan zal een
lagere melkproduktie zijn, Onderzoek zal moeten
uitwijzen hoe groot de produktievermindering is.
Het virus wordt uitgescheiden met de ademhaling,
de biest en melk, met mest en urine. Besmetting
voor de geboorte is niet aangetoond. Lammeren
worden door het intensieve contact met de ooi al
vroeg na de geboorte besmet (lucht, biest). In be-
dompte stallen kan de besmetting tussen scha-
pen door de lucht en andere contacten zeer effi-
ciënt verlopen. De ziekte is niet te genezen en er
is geen enting mogelijk. De ziekte kan bestreden
worden door besmette schapen op te sporen via
bloedonderzoek en te verwijderen om verdere
besmetting te voorkomen.
Aangetoond is dat zwoegerziekte op de volgende
manieren is te bestrijden:
- Herhaald bloedonderzoek en afvoeren van be-
smette ooien en hun nakomelingen (sanering).
- Ge’isoleerde, schapebiestvrije opfok van lam-
meren. De lammeren worden hiertoe bij de ge-
boorte opgevangen en direct verwijderd. In een
ruimtelijk volledig van de besmette schapen
gescheiden stal worden de lammeren opgefokt
met koeiebiest en kunstmelk.
- Aanhouden van lammeren van jaarlingen. Op
kleine schaal is aangetoond dat de besmetting
van lammeren van jaarlingen gering is. Voor-
waarde is dat de jaarlingen geïsoleerd van de
ooien werpen en met hun lammeren geschei-
den van de ooien worden geweid en dat de
lammeren na het spenen ook apart worden
gehouden.
- Aanhouden van lammeren van ooien zonder
antilichamen. De ooien dienen kort voor het
werpen te worden onderzocht. De ooien zon-
der antilichamen werpen in een aparte stal en
worden met de lammeren apart geweid. Na het
spenen worden de lammeren verder apart ge-
houden.
Met de laatste twee methoden wordt bereikt dat
het besmettingsniveau van de lammeren sterk
afneemt. Deze methode moet, om de ziekte van
het bedrijf te elimineren, gevolgd worden door
sanering.
Sinds 1982 is er in Nederland een georgani-
seerde zwoegerziektebestrijding op vrijwillige ba-
sis. Eind 1988 namen ruim 3000 bedrijven hier-
aan deel met in totaal 60.000 schapen. 2100
bedrijven waren zwoegervrij (45.000 schapen).
Schapenhouders die wensen deel te nemen aan
de georganiseerde zwoegerziektebestrijding
kunnen zich aanmelden bij de Gezondheids-
dienst voor Dieren in hun regio. De schapen van
deelnemers moeten deugdelijk geïdentificeerd
zijn. Er is een sluitende registratie en er mag geen
contact zijn met niet-zwoegerziekte-vrije scha-
pen.
Om de status zwoegervrij (certificaatwaardig) te
verkrijgen zijn 2 onderzoeken nodig (met gunstig
resultaat) van alle schapen ouder dan 6 maanden.
Deze onderzoeken worden uitgevoerd met een
minimale tussentijd van 6 maanden. Het eerste
onderzoek wordt niet eerder dan 6 maanden na
het laatste contact met andere schapen of na het
verwijderen van besmette schapen uitgevoerd. Is
een bedrijf verklaringwaardig dan wordt na 1 jaar
een bloedonderzoek uitgevoerd van de schapen
ouder dan 1 jaar. Vervolgens wordt iedere 2 jaar
volgens een steekproefmodel gecontroleerd
(schapen ouder dan 1 jaar). Een verklaringswaar-
dig bedrijf heeft bij verkoop van dieren recht op
een verklaring, die door de Gezondheidsdienst
wordt afgegeven.
Wordt bij een koppelonderzoek op een verklaring-
waardig bedrijf een besmet dier gevonden dan
verliest het bedrijf de status zwoegervrij. Het be-
smette dier wordt afgevoerd en tenminste een half
jaar later is een onderzoek van alle dieren ouder
dan 6 maanden nodig (mèt gunstig resultaat) om
de status weer te verwerven. Het aantal zwoeger-
vrije bedrijven waar bij de periodieke onderzoe-
ken besmette dieren worden gevonden is zeer
gering. Het aantal besmette dieren is in deze ge-
vallen meestal beperkt.
Longontsteking bij lammeren
Koppelsgewijs optredende longonsteking bij lam-
meren komt veelvuldig voor en kan tot aanzien-
lijke schade leiden. Cijfers over de betekenis in
Nederland ontbreken.
Uit onderzoek bij de Gezondheidsdienst voor Die-
ren West- en Midden-Nederland blijkt dat jaarlijks
bij 18-25 % van de voor onderzoek ingezonde
lammeren longontsteking wordt vastgesteld als
doodsoorzaak. De longontsteking wordt vastge-
steld in de periode april t/m oktober met een top
in april-juni. Uit slachthuisgegevens blijkt dat bij
slachtlammeren (2-12 maanden) tot 35 % chroni-
sche longontsteking wordt gevonden.
Longontsteking kan zich in meerdere vormen
voordoen.
- Gedurende korte of lange tijd hoesten de lam-
meren en hebben vuile neuzen. Deze lamme-
ren zijn meestal niet ziek en zonder complicatie
is het verloop niet ernstig. Deze vorm wordt het
gehele jaar door gezien. De aantasting van de
longen is beperkt, de dieren groeien goed.
Zomerlongontsteking, een acute ziekte.
- Plotselinge sterfgevallen in een koppel. De an-
dere lammeren vertonen geen ziekteverschijn-
selen. Bij de gestorven dieren wordt een acute
long-borstvliesontsteking vastgesteld.
- Sterfte onder lammeren in de koppel waar de
dieren hoesten en neusuitvloei hebben. Bij
deze dieren is er sprake van een chronische
longaandoening met een bacteriële complica-
tie.
De koppeluitbraken met sterfte bij lammeren
vanaf 6 weken hebben de naam zomerlongont-
steking gekregen. De oorzaak is een virusbe-
smetting (die op zich zonder veel verschijnselen
verloopt), met als complicatie een bacterie (Pa-
steurella) besmetting waardoor de lammeren in
korte tijd sterven. De uitbraken komen niet ieder
jaar op dezelfde bedrijven voor en het aantal be-
drijven met problemen wisselt per jaar. In be-
paalde jaren (1989) is het aantal gevallen hoog.
Klimaatsfactoren spelen hierbij een rol.
Behandeling is mogelijk door de gehele koppel
direct een antibioticum toe te dienen en deze be-
handeling na 4 dagen te herhalen. Tegen Pasteu-
rella-bacteriën is enting mogelijk. De ervaringen
in het buitenland met deze enting zijn gunstig. In
Nederland is de ervaring te beperkt om een uit-
spraak te doen.
Het entschema is afhankelijk van het moment
waarop de problemen verwacht worden. Een ent-
schema waarin de ooien betrokken worden geeft
bescherming van de jonge lammeren. Door ook
de lammeren op jonge leeftijd te enten wordt de
periode van bescherming verlengd.
De meer chronische longontsteking behoeft
meestal geen behandeling, terwijl het resultaat
van een behandeling niet geweldig is. Als compli-
catie kan een Pasteurellabesmetting optreden.
Na transport, bij weidende lammeren in de herfst
en bij afmesten  op stal wordt deze vorm gezien.
De behandeling richt zich op de bacteriebesmet-
ting.
Hoestende lammeren
Het koppelsgewijs hoesten van lammeren komt
veelvuldig voor in de zomer en de herfst. De lam-
meren zijn niet ziek en vertonen behalve een
krachtige, vaak langdurige hoest en soms wat
vuile neuzen, geen ziekteverschijnselen. Het
langdurig krachtig hoesten kan aanleiding geven
tot uitstulping van de endeldarm. Zonder behan-
deling verdwijnt het hoesten, soms pas na lange
tijd. De oorzaken van het hoesten kunnen ver-
schillende micro-organismen, maar ook longwor-
men zijn. Behalve in geval van een longwormbe-
smetting is een afdoende behandeling veelal niet
mogelijk.
Strottehoofdontsteking
Bij de Texelaar komt een aandoening voor die
gepaard gaat met snurken, bemoeilijkte ademha-
ling en stefte. De oorzaak is een ontsteking van de
kraakbeentjes in het strottehoofd die dienen om
de stembanden te spannen. Het gevolg van de
ontsteking is een vernauwing het strottehoofd. De
dieren snurken, zijn benauwd en kunnen stikken
(warme dagen). De oorzaak is niet bekend, maar
zou in verband kunnen staan met de bouw en
afmeting van het betreffende orgaan.
Hoewel de aandoening ook gezien wordt bij an-
dere rassen komt deze speciaal voor bij de Texe-
laar met de ,,korte nek”. Bij mestlammeren komt
de aandoening koppelsgewijs voor en wordt in
verband gebracht met de gulzige opname van
brok, mais en krielaardappelen (verslikken). Be-
handeling met ontstekingsremmende middelen is
mogelijk maar succes is niet verzekerd. Bij waar-
devolle dieren kan operatief worden ingegrepen.
Longworm
In Nederland komen bij het schaap 3 soorten
longwormen voor, de grote longworm  en twee
soorten kleine longwormen. De grote longworm
(3-10 cm) leeft in de luchtwegen. De eieren die de
volwassen wormen produceren worden opge-
hoest en doorgeslikt. De larven komen in de dar-
men reeds uit het ei en komen met de mest op het
land. Op het land vervellen de larven een aantal
malen waarna ze weer besmettelijk zijn voor
schapen. Na opname van de besmettelijke larven
dringen deze door de darmwand  en worden met
de bloedstroom naar de long vervoerd. Hier drin-
gen de larven door het longweefsel en komen in
de luchtwegen.
De volwassen kleine longwormsoorten bevinden
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zich in de kleine luchtwegen en in het longweef-
sel. Bij de cyclus buiten het schaap maken de
kleine longwormen gebruik van slakken. De scha-
pen besmetten zich door opname van besmette
slakken.
Besmetting met kleine longwormen komt zeer
veel voor, verloopt meestal zonder verschijnselen
of gaat gepaard met krachtige hoestbuien. Grote
longwormen kunnen aanleiding geven tot hoe-
sten, soms longontsteking en vermagering. Be-
smetting met grote longworm  komt niet veel voor.
Als er verschijnselen optreden worden deze ge-
zien in de nazomer en herfst. Vooral de lammeren
en verzwakte ooien zijn gevoelig. Voor onderzoek
is verse mest nodig. Behandeling van longworm-
besmetting is mogelijk met de moderne breed-
spectrum wormmiddelen. Er is geen longwor-
menting bij het schaap. Ter voorkoming van
ernstige besmetting gelden de maatregelen als bij
maagdarmwormen. Belangrijk is in dit verband
geen lammeren samen te weiden met jaarlingen
of lammeren te weiden in percelen waar jaarlin-
gen hebben gelopen. Door een goede grasland-
verzorging worden de omstandigheden voor de
tussengastheer ongunstiger en wordt de kans op
sterke besmetting met kleine longwormen kleiner
(bossen).
Maagdarmwormen
Maagdarmwormbesmettingen brengen de scha-
penhouderij veel schade toe. Wormbesmettingen
leiden bij lammeren en jonge schapen tot produk-
tie (groei)verlies en soms tot sterfte. De ernst van
dit produktieverlies is afhankelijk van het aantal
wormen en de wormsoorten.
Bij het schaap komen meerdere soorten maag-
en darmwormen voor. De wormen zijn klein,
hooguit enkele centimeters lang, rond en haarfijn.
Sommige soorten komen voor in de lebmaag,
andere soorten in verschillende delen van de
darm. Als de klimatologische omstandigheden
gunstig zijn voor de ontwikkeling van de larven op
het land, kunnen grote hoeveelheden larven met
het gras worden opgenomen. Dit leidt tot acute
uitbraken, ernstige ziekte en sterfte onder lamme-
ren. Bij minder massale besmettingen zijn de ver-
schijnselen vaak minder opvallend maar daarom
is de besmetting niet minder schadelijk.
De meeste maagdarmwormen hebben dezelfde
levenscyclus. Volwassen wormen leggen eieren
die met de mest op het land komen. Uit de eieren
ontwikkelen zich besmettelijke larven die, na op-
name door het schaap, uitgroeien tot volwassen
wormen.
De ontwikkeling van ei tot besmettelijke larve
Bij maagdarmwormen verdient behandeling met een
suspensie de voorkeur.
duurt ongeveer 3 weken onder de meest gunstige
omstandigheden (vocht en temperatuur) tot vele
maanden als het koud en droog is. Per jaar zijn er
meerdere generaties mogelijk. De besmettelijke
larven kunnen vooral bij lage temperaturen
(herfst-winter) lang in leven blijven op het gras.
Werpperiode
Rond de werpperiode is er bij de ooien een ver-
hoogde ei-uitscheiding die wordt veroorzaakt
doordat rustende larven in de lebmaag uitgroeien
tot volwassen eieren leggende wormen. De
eerste maanden na het werpen blijft deze ver-
hoogde ei-uitscheiding zonder maatregelen be-
staan. Deze verhoogde ei-uitscheiding zorgt voor
een besmetting van het land in het voorjaar. Bui-
ten de lammerperiode is de ei-uitscheiding van
volwassen schapen beperkt. Er is bij deze dieren
een evenwicht ontstaan waardoor het aantal wor-
men beperkt blijft. Alleen onder bijzondere om-
standigheden zal bij volwassen schapen schade
door wormbesmetting optreden.
Zaken die nodig zijn voor een goed geboorteverloop.
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Lammeren hebben geen weerstand tegen worm-
besmetting. Om deze op te bouwen is besmetting
nodig. Als de besmetting zeer geleidelijk optreedt
en beperkt blijft zal de weerstandsopbouw zonder
schade kunnen plaatsvinden. Jaarlingen nemen
een tussenpositie in tussen lammeren en volwas-
sen schapen wat betreft gevoeligheid voor worm-
besmetting en ei-uitscheiding.
Weidebesme tting
Uit de eieren die in het voorjaar op het land komen
ontstaan besmettelijke larven in maximale aantal-
len in de periode juli-augustus. Uit de eieren die
in de herfst en winter op het land komen ontwik-
kelen zich in het voorjaar besmettelijke larven. De
eieren die in de zomerperiode worden geprodu-
ceerd zorgen voor een weidebesmetting in de
herfst en winter.
Lammeren die in het voorjaar larven opnemen
zullen bijdragen tot een groot aantal besmettelijke
larven in zomer en herfst. Overlopers zorgen voor
een besmetting in winter en voorjaar.
Maagdarmwormen beschadigen de wand van
maag en darm waardoor de vertering verstoord
wordt en verlies optreedt van lichaamseiwit en bij
bepaalde soorten ook van bloed. De eetlust is
minder, het opgenomen voedsel wordt minder
goed verteerd en de opname van voedingsstoffen
neemt af. Ook kan diarree optreden.
Om schade door wormen te beperken of te voor-
komen zijn 2 maatregelen nodig.
- Gebruik van wormmiddelen om de weidebe-
smetting te beperken en de wormlast  van lam-
meren en schapen te verminderen.
- Beweidingsmaatregelen om de opname van
besmettelijke larven door de lammeren te be-
perken.
Een combinatie van deze maatregelen geeft het
beste resultaat. Als algemeen advies kan het vol-
gende dienen:
- Ontworm de ooien na het werpen voor ze de
weide in gaan. Dit is een maatregel in het be-
lang van de lammeren, maar ook van de ooien.
Tijdens de lactatie is de weerstand van de
ooien gering en kan een zware wormbesmet-
ting de produktie van de dieren schaden. Op
besmet land de ooien ontwormen na 3 en 6
weken.
- Ooien met lammeren weiden op percelen waar
tenminste in herfst en winter geen jaarlin-
genilammeren  hebben gelopen.
- Lammeren weiden op wormvrije percelen of
wormarme  percelen.
- Mestonderzoek van de lammeren 5 weken na
inscharen geeft enige informatie over de be-
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smetting. Verzamel per 25 lammeren van 3
dieren een gelijke hoeveelheid verse mest (ca.
een eetlepel) in een plastic zakje; kneed dit en
knoop het zakje dicht, na de lucht te hebben
verwijderd.
Ontworm de lammeren in ieder geval bij het
spenen (10-12 weken) en weid ze op schone
of wormarme  percelen. Steeds binnen 3 weken
omweiden  op schone percelen.
Indien geen schone percelen beschikbaar zijn
moet regelmatig ontwormd worden; binnen 3
weken na de opname van de besmetting.
Ontworm steeds alle lammeren.
Geef de dieren de juiste dosering (gewicht).
Gebruik ieder jaar een wormmiddel uit een
groep met een ander werkingsmechanisme
om resistentie te voorkomen.
Groepen wormmiddellen zijn:
- Benzimidazoles
- Levamisole-pyrantel-morantel
- Avermectines
Schone percelen
Nieuw ingezaaid land en land dat 2 maal gemaaid
is.
Voorgaande jaar beweid met paarden of runde-
ren.
Land dat pas na juli beweid wordt en dat geen
wormgeschiedenis heeft.
Wormarme  percelen
Eenmaal gemaaid.
Sinds vorige zomer niet beweid met schapen.
Vorig jaar niet beweid met ooien met lammeren of
met lammeren.
Of een wormbehandeling het gewenste effect
heeft gehad kan gecontroleerd worden door een
mestonderzoek uit te voeren één week na het
ontwormen. In de monsters mogen geen of
slechts enkele worm-eieren voorkomen.
Ontwormen van volwassen ooien is behalve na
het werpen meestal niet nodig.
Rode maagworm
Massale besmetting met deze worm geeft aanlei-
ding tot ernstige bloedarmoede en oedeem
(zucht) aan de kop en onder de buik. Deze worm
overwintert als rustende larve in de lebmaag van
de ooi. Rond het werpen draagt deze soort sterk
bij aan de verhoging van de ei-uitscheiding. De
ontwikkeling van de besmetting is sterk in warme
zomers. Van deze worm is in Nederland resisten-
tie vastgesteld tegen benzimidazoles. Lacterende
ooien met een verminderde weerstand kunnen
ook ernstig besmet worden,
vertonen en zelfs sterven.
ziekteverschijnselen
Nematodirus
Een darmworm  met een afwijkende cyclus is Ne-
matodirus. Deze worm heeft een jaarcyclus, met
maar één generatie wormen per jaar. Van deze
worm komen meerder soorten voor.
De ontwikkeling van de besmettelijke larve heeft
binnen het ei plaats en duurt vele maanden. De
larven komen pas uit het ei na het doormaken van
een koude periode in winter of voorjaar. Als
daarna de temperatuur oploopt komen de be-
smettelijke larven vrij. Een laat voorjaar na een
koude winter verhoogt de kans op ziekte door
deze soort. De grazende, gevoelige lammeren
besmetten zich en bij massale besmetting ont-
staat een acute darmontsteking. De lammeren
groeien niet, de kleur wordt grauw en er is diarree.
De dieren kunnen al voordat er diarree is sterven.
Door het acute verloop worden bij mestonderzoek
vaak nog geen eieren gevonden. Pas 3-4 weken
na besmetting (eind mei) begint de ei-uitschei-
ding.
Besmetting met deze worm komt voor bij lamme-
ren tussen de 4 en 12 weken. Na besmetting wordt
vrij snel weerstand opgebouwd. De eieren die de
lammeren produceren ontwikkelen zich het daar-
opvolgende voorjaar en vormen dan weer een
gevaar voor de nieuwe generatie lammeren.
De soort Nematodirus-battus onderscheidt zich
van de andere soorten doordat deze sterk ziekte-
verwekkend is. Deze soort is in 1987 voor het
eerst in Nederland aangetoond bij uit Engeland
ingevoerde schapen. Bij een oriënterend onder-
zoek in 1986 bleek deze soort reeds bij 64 % van
de betrokken bedrijven in West-Nederland voor te
komen.
Om Nematodirus te voorkomen is het gewenst
geen lammeren vóór half juni te weiden op perce-
len waar het voorgaande jaar lammeren hebben
gelopen. Als lammeren besmet zijn of als besmet-
ting te verwachten is moeten de lammeren iedere
3 weken een wormbehandeling krijgen in de pe-
riode april-mei met een tegen Nematodirus werk-
zaam wormmiddel.
Lintwormen
Bij veel lammeren komt in het voorjaar Iintworm-
besmetting voor. De lintworm is een soms meters-
lange platte worm die opgebouwd is uit een kop
en vele segmenten. De worm bevindt zich in de
dunne darm. De lintworm produceert eieren die
op het land door mijten worden opgenomen. De
mijt is de tussengastheer waarin de besmetting
ook kan overwinteren. Grazende lammeren ne-
men de mijten op, de lintwormcyste komt vrij en
een lintworm groeit uit.
In het algemeen ondervinden lammeren geen last
van deze besmetting. In de mest ziet men in de
loop van de zomer de witte geledingen waarin de
eieren van de lintworm verschijnen, als de lam-
meren weerstand opbouwen. Na een half jaar zijn
de lammeren in de regel vrij van de besmetting en
bij volwassen schapen komen lintwormen spora-
disch voor. Sterke besmetting kan diarree en ver-
magering geven, meestal is er in deze gevallen
tevens een ernstige maagdarmwormbesmetting.
Een aantal wormmiddelen is zowel tegen de
ronde wormen als ook tegen de lintwormen werk-
zaam.
Coccidiose
Coccidiose is een besmettelijke darmontsteking,
veroorzaakt door een eencellige parasiet die leeft
en zich vermeerdert in de cellen van de darm-
wand. Er is een ongeslachtelijke en een geslach-
telijke vermeerdering waarbij oöcysten (eieren)
ontstaan die met de mest worden uitgescheiden.
De oöcysten zijn zeer resistent tegen uitwendige
invloeden. Na enige tijd rijping (3 dagen of meer)
zijn de oöcysten besmettelijk.
Er komen bij het schaap vele soorten coccidiën
voor. Niet alle soorten zijn in dezelfde mate ziek-
teverwekkend. Besmetting met meerdere soorten
gelijktijdig of na elkaar kan voorkomen. Na een
besmetting, al dan niet met ziekteverschijnselen,
bouwen de lammeren weerstand op. Volwassen
schapen hebben weerstand maar dragen nog wel
een geringe besmetting bij zich zonder hiervan
hinder te ondervinden. Ze produceren met de
mest kleine hoeveelheden oöcysten.
Gevoelige lammeren besmetten zich door op-
name van oöcysten met voedsel, strooisel of
drinkwater, zowel op stal als in de weide. Lamme-
ren die besmet zijn produceren ook zonder ziek te
zijn grote aantallen oöcysten en vormen zo voor
zichzelf en jongere lammeren de belangrijkste
besmettingsbron. Of de lammeren ziektever-
schijnselen vertonen hangt af van de hoeveelheid
opgenomen besmetting, de soort coccidiën en de
weerstand van de lammeren. De hoeveelheid op-
genomen oöcysten wordt bepaald door de hy-
giëne op stal en door het bedrijfssysteem, zoals
het bij elkaar houden van lammeren van verschil-
lende leeftijden.
Lammeren die op zeer jonge leeftijd worden be-
smet worden niet ziek maar bouwen ook geen
weerstand op. Worden deze lammeren later (6
weken) weer besmet dan treedt coccidiose op
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met diarree en sterfte. Nemen lammeren een
grote hoeveelheid smetstof op tussen de 1 en 3
weken dan worden ze ziek en vertonen diarree.
Worden deze dieren later weer besmet dan treedt
geen ziekte meer op. De dieren hebben weer-
stand opgebouwd. Ze krijgen met de biest van de
ooien een zekere weerstand mee die na 3-4 we-
ken volledig verdwenen is. Verlagen van de alge-
hele weerstand van de lammeren door voeder-
stoornissen, melkgebrek of wormbesmetting
verhoogt de gevoeligheid voor coccidiose.
De !satste jaren wordt coccidiose in toenemende
mate een probleem op intensieve bedrijven. Bij
coccidiose is er niet alleen sprake van groeistil-
stand en sterfte tijdens de ziekte, maar ook veran-
dert bij een aantal lammeren de darmwand  blij-
vend waardoor de darm minder functioneert en de
lammeren in groei achterblijven.
De verschijnselen bij coccidiose zijn diarree, licht
of donker (bloed). De dieren persen en staan met
een kromme rug. Acute sterfte kan optreden. De
lammeren staan stil in groei of vermageren en
krijgen grauwe wol.
Behandeling tegen coccidiose is mogelijk en hier-
voor zijn verschillende middelen beschikbaar.
Voorkomen van de ziekte is mogelijk door het
opvoeren van de hygiëne en het gescheiden hou-
den van leeftijdsgroepen lammeren. Ook door het
verstrekken van voer met een coccidiostaticum
kan de ziekte worden voorkomen. Een voor-
waarde is dat de lammeren voldoende voer opne-
men en dat tijdig begonnen wordt met de verstrek-
king. Medicinaal voer kan op attest van de
dierenarts bij de voerleverancier worden betrok-
ken. Niet bij alle coccistatica wordt door de lam-
meren bij een besmetting weerstand opgebouwd.
De gebruiksaanwijzing moet derhalve goed ge-
volgd worden. Goede hygiëne, droge stalbodem
(voldoende strooisel) en het voorkomen van
zware besmetting door het gescheiden houden
van leeftijdsgroepen van lammeren behoren tot
de niet specifieke maatregelen in deze. Bij mest-
onderzoek is het aantal oöcysten  vast te stellen.
Het vaststellen van de ziekte door mestonderzoek
alleen is niet mogelijk.
Leverbot
De leverbot is een parasiet die leeft in de galgan-
gen van de lever van het schaap. De volwassen
botten produceren eieren die met de mest op het
land komen. Uit de eieren ontwikkelen zich tril-
haarlarven die in korte tijd een leverbotslakje
moeten binnendringen om te overleven. In de le-
verbotslak ontwikkelen zich uit een trilhaarlarve
na drie maanden enkele honderden staartlarven.
De staartlarven verlaten de slak b.v. tijdens een
regenbui en hechten zich aan het gras, verliezen
hun staart en kapselen  zich in tot besmettelijke
cysten. Deze cysten worden door de gastheer met
het gras opgenomen. In de darm komt uit een
cyste de jonge leverbot die door de darmwand
dringt en naar de lever trekt. De jonge bot door-
boort het leverkapsel en graaft zich gedurende 8-
10 weken een weg naar de galgangen. Gedu-
rende deze tocht door de lever wordt het weefsel
sterk beschadigd en treden bloedingen op. De
grootste besmetting vindt plaats in de periode
augustus-november. Besmettelijke cysten kun-
nen overwinteren en schapen kunnen zich dan
ook de hele winterperiode besmetten. Zonder de
tussengastheer (slak) komt leverbot niet voor. Le-
verbotslakken komen alleen voor in een perma-
nent vochtige omgeving.
In een groot deel van West en Noord Nederland
is het milieu geschikt voor de slak.
De leverbotziekte is te onderscheiden in 2 vor-
men.
- Acute leverbot die ontstaat in de tijd dat de
jonge botten zich een weg vreten door de lever.
Schapen kunnen bij zware besmetting plotse-
ling sterven door verbloeding in de buikholte
- Chronische leverbot ontstaat later na de be-
smetting. De schapen worden mager, hebben
bloedarmoede, oedemen en een dikke buik en
grauwe wol.
Door bloedonderzoek is in een vroegtijdig sta-
dium, voor de eiproduktie, vast te stellen of er een
leverbotbesmetting is. Bij mestonderzoek zijn de
leverboteieren te vinden als de besmetting ouder
is dan 10-12 weken.
Jaarlijks wordt door de Werkgroep leverbotprog-
nose een voorspelling gedaan over het moment
van besmetting en over de ernst van de besmet-
ting. Een voorlopige voorspelling wordt uitge-
bracht in september, een definitieve in november.
De voorlopige voorspelling heeft tot doel de vee-
Acute leverbot links, normale lever rechts.
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houder in staat te stellen tijdig de dieren van lever-
botgevaarlijkse gebieden te verwijderen of te be-
ginnen met de behandeling van schapen.
Bestrijding van leverbot bestaat uit het toedienen
van leverbotmiddelen. Ook jonge besmettingen
zijn tegenwoordig te bestrijden. De behandelin-
gen moeten zo lang de schapen in leverbotge-
vaarlijke percelen lopen iedere 6-8 weken wor-
den herhaald. De behandeling moet ondersteund
worden door een goede voeding.
Leverbot kan voorkomen of beperkt worden door
bestrijding van de slak en door de opname van de
besmettelijke cysten te voorkomen.
- Niet beweiden van leverbotpercelen als infec-
tie verwacht wordt (schapen op hoogland wei-
den).
- Bestrijden van de leverbotslak door te zorgen
voor een goede ontwatering, onderhoud van
de greppels.
Door kartering van een bedrijf is vast te stellen of
en waar de slak voorkomt.
Leverbot is een parasiet die in Nederland jaarlijks
voor een aanzienlijke schade zorgt en in be-
paalde jaren leidt tot zeer grote verliezen. Het
komt op veel bedrijven voor, alleen zeker niet als
de leverbotslak ontbreekt.
Huidparasieten
Uitwendige parasieten hebben doorgaans duide-
lijk zichbare  gevolgen. De verschijnselen variëren
van alleen jeuk tot jeuk met wolverlies, huidafwij-
kingen, afwijkend gedrag en conditieverlies. Het
aantal uitwendige parasieten bij schapen in Ne-
derland is beperkt tot enkele soorten mijten, een
luis, een huisvlieg en vliegenmaden. De ver-
schijnselen zijn afhankelijk van de parasiet en de
mate van aantasting. In de zomerperiode is aan-
tasting door vliegenlarven (huidmyiasis) econo-
misch de belangrijkste aandoening, in de winter is
dit schurft.
Schurft is een Veewetziekte die door de eigenaar
moet worden gemeld bij de gemeente. Wolschurft
wordt veroorzaakt door de zuigmijt (psoroptes).
Deze mijt doorboort de huid niet, maar neemt talg
en eiwitten van de huid op. Op de uitscheidings-
produkten van de mijt reageert het schaap aller-
gisch met roodheid, uittreden van vocht, korstvor-
ming en jeuk. De huid raak ontstoken en verdikt
en treedt wolverlies op. Als algemene reaktie ont-
staat bloedarmoede. De gevolgen van schurft zijn
door de bloedarmoede en het verlies van de huid-
functie ernstig. De dieren eten minder en verma-
geren. Er kan sterfte optreden. De aktiviteit van de
mijten is het grootst in de winterperiode.
Beenschurft komt voor aan de poten rond de bij-
klauwtjes en aan de balzak. De oorzaak is een mijt
(chorioptes) die zich voedt met huidschilfers. De
jeuk, ook weer het gevolg van een allergie, is
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Schurftmijt, een stofzuiger die wat achterlaat.
minder heftig. Op de aangetaste plaatsen ontwik-
kelt zich een korstig eczeem. Door microscopisch
onderzoek van huid en wolmateriaal van de aan-
getaste plaatsen kunnen de mijten worden aan-
getoond en kan de soort worden vastgesteld. De
in Nederland voorkomende luis is de wolluis. Aan-
tasting door luizen veroorzaakt jeuk wat leidt tot
uitscheuren van de wol (pluizige vacht). De scha-
peluisvlieg (Jeken”) zuigen bloed en geven aan-
leiding tot jeuk, onrust en bij ernstige aantasting
van lammeren tot bloedarmoede.
Huídmyiasis, aantasting door vliegenmaden, is
een toenemend probleem in Nederland. Uit een
enquete onder schapenhouders in de Hollanden
en Utrecht en Zeeland bleek in 1988 myiasis op
45 % van de bedrijven te zijn voorgekomen. Tus-
sen de diverse provincies bestond weinig verschil
in voorkomen. De oorzakelijke vlieg is een groene
bromvlieg (lucilia sericata).
Bij warm weer legt de vlieg eitjes in de wol op de
achterhand, maar ook elders op het lichaam. Bin-
nen een aantal uren komen de eieren uit en de
lichtschuwe maden kruipen naar de huid. Aan-
vankelijk voeden de maden zich met huidvacht.
Later, na vervellingen, vreten ze de huid aan
waardoor uitgebreide wonden ontstaan. De aan-
tasting komt voor bij lammeren in de periode juli-
oktober. Ooien kunnen reeds in april aangetast
worden. Bij in de winter geschoren ooien treedt
myiasis op vanaf juni. De aantasting is soms zo
ernstig dat de dieren zonder maatregelen snel
sterven. De verschijnselen zijn onrust, scheuren
en bijten naar de aangetaste plekken. De wol ter
plaatse is donker en vochtig.
In de periode april-juni komt bij schapen en lam-
meren een probleem voor, veroorzaakt door een
klein steekvliegje. Dit vliegje is vooral op het mid-
den van een warme dag actief. De dieren zijn
onrustig, houden de kop omlaag, rennen plotse-
ling weg om daarna plotseling op de borst te gaan
liggen. Door de angst en opwinding kunnen de
dieren in de sloot raken.
Huidparasieten worden bestreden door het toe-
passen van parasietendodende middelen. De ef-
fectiviteit van de bestrijding hangt af van zowel het
middel, de toepassing van het middel als van de
te bestrijden parasiet. Voor de bestrijding zijn di-
verse wasmiddelen beschikbaar, een inspuitbaar
middel en zgn. pour-on verbindingen. Een groot
aantal wasmiddelen bevat de stof lindaan waar-
van het gebruik i.v.m. milieu en residuen in vlees
en melk ongewenst is.
Voor de bestrijding van ectoparasieten bij scha-
pen zijn voldoende alternatieven beschikbaar met
een zeker zo goede werking. De bestrijding van
luizen en schapeluisvliegen kan op eenvoudige
wijze met een pour-on verbinding worden uitge-
voerd. De werkingsduur van de middelen is zoda-
nig dat in het algemeen met één behandeling kan
worden volstaan. Bestrijding met een wasmiddel
is ook mogelijk. Met een enkelvoudige behande-
ling wordt de parasiet gedood maar niet de neten
(luis) en de poppen (schapeluisvlieg). Een tweede
behandeling moet voor de volledige bestrijding
van de parasiet in de koppel na 2 resp. 3 weken
worden uitgevoerd. De behandeling kan worden
uitgevoerd door sproeien of dompelen.
Behandeling van wolschurft is alleen effectief als
dit gebeurt door dompelen, waarbij het hele
schaap tenminste 1 minuut in de badvloeistof is
ondergedompeld. Een tweede behandeling is no-
dig omdat de eieren van de mijt niet worden ge-
dood. Deze behandeling wordt na 7-10 dagen
uitgevoerd. Met een eenmalige behandeling is
schurft in het algemeen niet uit te roeien. Het
inspuitbare middel dient tweemaal toegepast te
worden met 7 dagen tussenruimte. Behalve bij
chronische gevallen van schurft waarbij er veel
korstvorming is kan met deze behandeling schurft
in de koppel volledig bestreden worden. Noodza-
kelijk is dat steeds alle dieren worden behandeld,
dat de juiste dosering wordt gebruikt en dat ook de
stal en het houtwerk worden behandeld. Het rou-
tinematig eenmaal wassen na het scheren is geen
erg zinvolle bestrijdingsmethode.
Het voorkomen van huidmaden is mogelijk door
de lammerenischapen  te sproeien met een lar-
vendodend middel. Hiermee wordt myiasis gedu-
rende 8 weken voorkomen. Deze behandeling
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kan bij de lammeren half juli worden uitgevoerd. bij deze dieren dan beperkt tot kleine plekjes. Ook
In de winter geschoren ooien worden de eerste met de schapenwasmiddelen kan myiasis voor-
maal behandeld begin juni. Behandelingen van komen worden, echter gedurende een kortere pe-
schapen voor het scheren is niet nodig. Myiasis is riode.
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5. Huisvesting, afrastering en
identificatie
FR Scherphof
In Nederland worden schapen in de herfst en winter van het grasland gehaald om de
grasmat te sparen. Daarnaast is ook gedurende de aflamtijd enige dagen of weken
huisvesting nodig om het lam aan de moeder te laten wennen en het tegen de ergste
kou te beschermen. Op verschillende bedrijven wordt bronstinductie toegepast met
de bedoeling dat reeds in december-januari lammeren geboren worden. Deze moeten
binnen afgemest  worden met krachtvoer of kunstmelk. Met het toenemen van de
schapenbezetting op de bedrijven is een goede huisvesting dan ook onmisbaar. In
dit hoofdstuk komen verder de afrastering en identificatie van schapen aan bod.
HUISVESTING
Voor schapen zijn verschillende staltypen in ge-
bruik, variërend van heel eenvoudige luifelstallen
tot geheel gesloten en ge’isoleerde stallen. Bij de
indeling en inrichting kan een onderscheid ge-
maakt worden tussen:
- stal met een ingestrooide ligruimte
- stal met roostervloeren
Stal met een ingestrooide ligruimte
Voor volwassen schapen is een oppervlakte no-
dig van 1,2  m* per schaap. Schapen met gemid-
deld 1,5  lam per schaap hebben 1,8  m2 nodig.
Voor lammeren alléén kan worden volstaan met
gemiddeld 0,5  m* per lam (0,4-0,7  m*. In de stal
moet een goede verharding aanwezig zijn met
gierafvoer. Het stroverbruik in een stal met ge-
strooide ligruimte bedraagt gemiddeld minimaal
L stollenqte  ofhankelqk v o n  aantal  s c h a p e n i
oogdrochltge  ooien e Y t
Ilbreiding  kroomhokken
l o s s e  ruif met voerbak
PLATTEGROND
Z IJGEVEL
omwonding  g e b o u w  utvoeren
als houten  w a n d  ( gepoldekseld)
E INDGEVEL
Eelbreedte  p e r  oo, LO-5Ocm
B e n o d i g d e  ruimIe p e r  oot 1 EO rn*
I. met 1 l o m  180 rn’,, 2 lammeren 210 2
Figuur 1 Schapenstal
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1,5 kg stro per dag per schaap. De voerbaklengte
voor krachtvoer is per schaap 0,510 m. De diepte
van de ligruimte wordt dan ongeveer 350 m ach-
ter de voerbak of het voerhek. Ook voor een hooi-
ruif wordt een vreetbreedte aangehouden van 40
tot 50 cm per schaap. Wordt hooi echter uit voor-
raad via een aparte hooiruif  gevoerd dan is een
ruiflengte van 15 cm per schaap voldoende.
Het regelmatig opstrooien van de ligruimte vraagt
vrij veel arbeid. De voergang  moet zo breed zijn,
dat de aanvoer van stro door de voergang  met
een wagen kan plaatsvinden. Voor het uitmesten
moet de ligruimte gemakkelijk mechanisch met
een kraan kunnen worden uitgemest. In een stal
met ingestrooide ligruimte moet de hoogte van het
voerhek,  hooiruiven en drinkwatervoorziening
aangepast kunnen worden aan de hoogte van het
strooiselpakket.
Stal met roostervloer
Door een meer intensief gebruik van de scha-
penstal komen er de laatste jaren meer stallen
met roostervloeren. Roostervloeren worden als
volgt uitgevoerd:
- Roostervloer van draadgaas of strekmetaal
- Houten lattenroostervloer
- Betonroostervloeren
Roosters van draadgaas of strekmetaal
Roostervloeren van draadgaas bestaan uit gelast
Schapenstal met ingestrooide ligruimte.
of gevlochten gaas met een netto maaswijdte van
18 X 18 mm of 20 X 20 mm en meestal een
draaddikte van 4 mm. Ook andere, meer rech-
thoekige maaswijdtes komen voor. Het gaas
wordt op steunbalken gemonteerd en voldoet
goed voor zowel schapen als lammeren. Roos-
ters van strekmetaal bestaan uit een metaalplaat
met ruitvormige openingen. Zowel draadgaas-
roosters als strekmetaal-roosters kunnen roesten
en moeten van tijd tot tijd vervangen worden. Om
de levensduur te verlengen heeft verzinkt mate-
riaal de voorkeur.
Houten lattenroostervloeren
Houten lattenroosters hebben een latbreedte van
4 à 5 cm en een spleetbreedte van 2 cm. De
DOORSMDE
Figuur 3 Roostervloer.
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draadgaasrooster met onderslagbalken.
benodigde latdikte  is afhankelijk van het aantal
ondersteuningsbalken. Leg houten lattenroosters
bij voorkeur in dezelfde richting als het voerhek,
zodat de dieren bij het vreten enig houvast heb-
ben en minder vlug uitglijden.
Betonroostervloeren
Roostervloeren van betonbalken hebben meestal
een balkbreedte van 7 à 8 cm en een spleet-
breedte van 2 à 2,5  cm.
Betonroosters en in mindere mate houten latten-
roosters laten minder goed mest door dan draad-
gaas-roostervloeren. Op deze roostervloeren be-
vuilen de schapen zich dan ook meer.
Voor alle soorten roostervloeren geldt dat er geen
hooi of kuilgras op gemorst mag worden. De vloer
raakt daardoor snel verstopt en de mest valt er
daarna niet meer door. Aan de uitvoering van het
voerhek  en de hooiruif  moet dan ook bij rooster-
vloeren de nodige zorg worden besteed.
Afhankelijk van de gewenste mestopslag kan on-
der de roostervloer een kelder worden gemaakt
van ca. 75 cm diep. Bij deze diepte hoeft men de
stal gedurende de winter niet uit te mesten.
Het verdient aanbeveling het mengmestsysteem
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onder de roosters te voorzien van een mixer. De
mixer dient verdiept opgesteld te worden. Omdat
over het mengen van mengmest  van schapen
weinig ervaringen bekend zijn verdient het aanbe-
veling het circuit van een mixsysteem niet langer
te maken dan 60 meter en geen mest te mengen
als de schapen in de stal zijn. Denk hierbij ook aan
uw eigen veiligheid vanwege de gasontwikkeling.
Bij toepassing van roostervloeren kan het aantal
m* per ooi iets beperkt worden. Bij een vreet-
breedte van 50 cm per ooi en een benodigde
oppervlakte van 1,5  m2 per ooi met lammeren
bedraagt de hokdiepte 3,00 m.
Stal met uitloop
Om de bouwkosten te beperken is eerder gepro-
beerd schapen te houden in een schuur die net
voldoende groot was om als ligruimte en aflam-
ruimte voor de schapen te dienen. De loopruimte
van ca. 3 m* per ooi werd daarbij buiten gemaakt
en voorzien van een waterdoorlatend materiaal
zoals b.v. boomschors met daaronder een goede
drainage. Door de toenemende eisen op het ge-
bied van het milieu is de buitenuitloop alleen nog
acceptabel als deze voorzien wordt van een bo-
demafsluitend doek en als het drainagewater
wordt opgevangen en daarna wordt uitgereden.
De extra kosten die dit meebrengt wegen niet op
tegen de extra bouwkosten waarbij de schapen
altijd binnen blijven.
Voorzieningen voor het voeren
Voor het voeren langs de voergang  is het staltype
van belang. Bij stallen met een ingestrooide li-
gruimte zal het voerhek  en hooiruif  omhoog moe-
ten kunnen gezamenlijk met het stropakket
waarop de dieren lopen. Voor stallen met rooster-
vloeren zullen de voerhekken en hooiruiven een
vaste opstelling kunnen krijgen.
Figuur 3 Zelfsluitend voerhek voor schapen met lammeren.
Voerhekken en hooiruiven
Voerhekken kunnen worden uitgevoerd als:
- Een eenvoudig Zweeds voerhek
Een Zweeds voerhek  bestaat uit vertikale hou-
ten delen met een hoogte van 60 cm boven de
loop-eetruimte van de schapen. De tussen-
ruimte tussen de houten delen moet 13,5 cm
bedragen. Doordat de ruimte tussen de plan-
ken 13,5  cm bedraagt kunnen de lammeren
door het voerhek  op de voergang  komen. Wat
f
betreft voervermorsen Joldoet  d i t  voerhek
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Figuur 4 Zweeds voerhek voor schapen.
Een zelfsluitend voerhek
Een zelfsluitend voerhek wordt doorgaans uit-
gevoerd in staal. In dit voerhek kunnen de
schapen worden vastgezet. Als de schapen
niet vastgezet worden tijdens het vreten wordt
bij het voeren van ruwvoer aan dit voerhek
meer gemorst dan bij een Zweeds voerhek.
Zelfsluitend voerhek.
Een diagonaal voerhek
Een diagonaal voerhek  kan uitgevoerd worden
in twee vormen:
Met een vaste montage van de diagonale spij-
len. De spijlen moeten hierbij, haaks gemeten,
een tussenruimte hebben van 15 cm.
Met beweegbare diagonale spijlen. Dit hek
heeft het voordeel dat de lammeren er niet
doorheen kruipen.
Een combinatie van hooiruif  en voerbak
Langs de voergang  kunnen ruiven met kracht-
voerbakken worden geplaatst. De krachtvoer-
bakken met een hooiruif  kunnen zowel een
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Figuur 5 Krachtvoerbak voor lammeren.
Ruif met krachtvoerbak.
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Figuur 7 Losse ruif met voerbak.
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vaste als een losse opstelling hebben en één-
zijdig of tweezijdig worden gebruikt, afhankelijk
van het type. De figuren geven enkele voor-
beelden voor de uitvoering van deze voerbak-
ken.
De drinkwatervoorziening
Drinkwater is voor de ooien zeer belangrijk, vooral
na het werpen van de lammeren. In deze periode
nemen de ooien 10 à 12 liter water per dag op.
Voor het verstrekken van drinkwater kunnen
drinkbakjes gebruikt worden met een vlotter of
grotere bakken met een centrale vlotterbak. Grote
Een speciale vlotterbak voor schapen. De vlotter zit
onder het beschermkapje.
drinkwaterbakken met een centrale vlotter zijn
minder vorstgevoelig dan gewone drinkbakjes.
Ook drinknippels met morsbak  zijn voor schapen
en lammeren te gebruiken. De drinkwatervoorzie-
ning in de kraamhokken verdient de nodige aan-
dacht. Omdat kraamhokjes meestal uitneembaar
zijn kan hier het beste water gegeven worden in
emmers die vanaf de voergang  gevuld kunnen
worden.
Kraam hokjes
In de aflamperiode moet extra ruimte beschikbaar
zijn om ooien met pas geboren lammeren te kun-
nen afzonderen. Deze afzondering is nodig om zo
snel mogelijk een goede moeder-lam-binding tot
stand te brengen. De kraamhokjes kunnen in de
ligruimte van de schapen worden geplaatst. Het
aantal kraamhokjes kan dan gemakkelijk worden
aangepast aan de behoefte. Ook kunnen in een
apart stuk van de stal kraamhokken worden ge-
plaatst. Het voordeel hiervan is dat de kraamafde-
ling ruim van te voren kan worden klaargemaakt
en gemakkelijker groepsgewijs kan worden
schoongemaakt en ontsmet. Bij nieuwbouw
vraagt een stal met een aparte kraamafdeling
uiteraard een hogere investering. Voor een
schaap met één of twee lammeren zijn kraamhok-
jes van respectievelijk minimaal 1,8  m2 en 2,l m2
noodzakelijk. De vorm van de kraamhokjes hangt
af van de mogelijkheden. Als minimale breedte
wordt 1 ,OO m aangehouden. De ruwvoerruif met
eraan een krachtvoerbakje, kan op het hek tussen
twee kraamhokjes geplaatst worden. In de kraam-
hokjes moet gezorgd worden voor een goede
drinkwatervoorziening. Omdat de kraamhokjes
Ook een drinkbak met een drinknippel is goed.
,_ 20 _I  ‘- 20 =l
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Figuur 8 Hooiruif met voerbak bij kraamhokken.
Eventueel kan de voerbak op een andere
plaats gezet worden.
meestal uitneembaar zijn kan dit goed met een
losse emmer die vanaf de voergang  gevuld kan
worden. In een aantal kraamhokjes is een warm-
tebron nodig om zwakke lammeren te kunnen
bijverwarmen. De verwarming moet zo worden
aangebracht dat het schaap er niet bij kan. Dit kan
door de verwarmingsbron in een hoek te plaatsen
en deze zodanig af te zetten dat alleen de lamme-
ren er bij kunnen. Onderstaande figuren geven
enkele voorbeelden van kraamhokjes waar de
schapen gedurende 3 à 5 dagen met de lamme-
ren kunnen verblijven. Deze hokjes kunnen ge-
makkelijk worden opgebouwd en weer afgebro-
ken.
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Kraamhokken met open afscheiding.
“KmAANZICHT
Figuur 9 Kraamhok.
Ventilatie van schapenstallen
Bijzondere aandacht vraagt de ventilatie. Een
schapenstal moet luchtig zijn. Bij nieuwbouw van
schapenstallen kan dit bereikt worden door één
zijwand uit te voeren met een open front. Zorg bij
gesloten stallen voor een voldoende grote lucht-
aanvoer (minimaal 200 cm2  per schaap) en een
voldoende luchtafvoer (minimaal 200 cm2 per
schaap). De volgende figuren geven enkele voor-
beelden van luchtaanvoer en -afvoer in een scha-
penstal.
Behandelruimte voor schapen
Schapen moeten regelmatig worden gecontro-
leerd en behandeld. Om dit gemakkelijk en snel uit
te kunnen voeren moeten buiten voorzieningen
worden getroffen. Deze bestaan onder andere uit
een verzamelruimte, een opdrijfruimte, een be-
handelruimte met voetbad en eventueel een
weeginrichting en een dompelbad.
Op de volgende pagina is de opstelling van zo’n
behandelruimte weergegeven.
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Figuur 10 Behandelruimte.
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Belangrijkste kengetallen bij de huisvesting van schapen.
Benodigde oppervlakte in m* Gestrooide ligruimte Roostervloer
Schaap
Schaap met één lam
Schaap met twee lammeren
Lammeren tot 8 weken
Oudere lammeren
Dekrammen
Aflam hokje
193 1 ,o
1,7 1,3
2,t 1,6
0,4 0,3
0,7 0,5
2,O 1,5
2,O -
Benodigde vreetbreedte per dier
Schaap tot 70 kg
Schaapboven70kg
Lammeren tot 8 weken
Oudere lammeren
Jaarlingen
Dekrammen
45 cm
50 cm
15cm
20 cm
30 cm
50 cm
Een goede luchtige stal is voor schapen een eerste vereiste
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AFRASTERING
Voor schapen is het van groot belang dat er goede
afrasteringen zijn. In streken met veel sloten fun-
geren deze meestal als afscheiding. Dit is mis-
schien ook wel een van de oorzaken dat van
oudsher in deze gebieden de meeste schapen
werden gehouden.
Waar deze natuurlijke afscheidingen niet aanwe-
zig zijn, moet voor andere oplossingen gezorgd
worden.
Soorten afrastering
Gevlochten verzinkt staaldraad in lichte of
zware uitvoering (schapegaas).
Verschillende soorten elektrische afrasterin-
gen van gevlochten nylondraad of -net, of van
verzinkt glad draad.
Vier of vijf prikkeldraden boven elkaar.
Rijweide.
Schapegaas
Bij dit vlechtwerk van verzinkt staaldraad is voor
schapen een hoogte van 80 cm voldoende. Voor
tijdelijke afrastering, bijvoorbeeld bij het afgrazen
van een kunstweide, is de ,,lichte” uitvoering beter
dan de zware. De zware uitvoering laat zich moei-
lijk oprollen.
In het algemeen is schapegaas overigens als
tijdelijke afrastering niet erg geschikt. Wil men een
afrastering, die lang en probleemloos meegaat,
dan moet men kiezen voor het zware gaas. Om te
voorkomen dat de lammeren uitbreken dient men
het gaas strak te spannen, niet meer dan 5 à 8 cm
boven het maaiveld. Goede hoekpalen vormen de
basis van een goede afrastering. Plaats voorts om
de 4 à 5 meter een paal van 8 à 10 cm doorsnede
en 1,60 meter lang.
Op de meeste gronden heeft men veel profijt van
een palenboor. Deze moet een iets kleinere door-
snede dan de paal hebben. Boor het gat niet he-
lemaal op diepte, zodat de paal met een paar
klappen met een houten paalhamer vast komt te
staan en 1 meter boven het maaiveld uitsteekt.
Voor alleen schapen is gaas van 80 cm hoog,
voldoende. Worden in dezelfde percelen ook
melkvee of paarden geweid dan is een puntdraad
of schrikdraad, 10 à 20 cm boven het gaas ge-
spannen, noodzakelijk. Het gaas wordt anders
naar beneden gedrukt door het reiken van het
vee.
De kosten van een afrastering met schapegaas
bedragen afhankelijk van de uitvoering f 2,- tot
f 5,- per strekkende meter.
Vlechtwerk van nylon met staaldraad, aangesloten op
een schrikdraadapparaat.
Het grote voordeel van deze netten, waarvan er
diverse in de handel zijn, is dat de netten en paal-
tjes licht zijn. Hierdoor zijn ze bij uitstek geschikt
voor afrasteringen, die regelmatig verplaatst moe-
ten worden of om percelen door midden te delen.
Een bezwaar is dat er stroom op moet staan voor
een goede werking. Dit moet dagelijks tijdens de
controle van de schapen nagegaan worden. De
prijs van nylonnet  is ca. f 2,50 per strekkende
meter exclusief het schrikdraadapparaat.
Elektrische afrastering van verzinkt glad draad
Voor percelen waar behalve schapen ook ander
Figuur 11 Vijf draden met verschillende onderlinge
afstanden.
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vee wordt geweid, kan men vijf draden gebruiken
met verschillende onderlinge afstanden (figuur
11).
Voordelen
- de palen kunnen lichter van constructie zijn en
verder uit elkaar geplaatst worden.
- niet de sterkte van de omheining drijft de dieren
terug, maar de angst voor de schok.
Prikkeldraad
Een afrastering van 4 of 5 prikkeldraden boven
elkaar kan de volwassen dieren wel in het perceel
houden. Hiervoor moet de ruimte tussen de dra-
den 15 cm zijn, de draden moeten strak gespan-
nen zijn en de afstand tussen de palen mag niet
groter zijn dan 4 meter. De kans dat de lammeren
ontsnappen is hierbij wel groot. Het vervelende is,
dat de lammeren wel uit het perceel kunnen ko-
men maar de weg terug vaak niet vinden. Een
groot bezwaar van prikkeldraad is dat het de vacht
beschadigd.
Rijweide  voor schapen
Een rijweide  is een op zwenkwielen geplaatste
vierkante omheining die door de schapen zelf
over de weide wordt verplaatst (geduwd). De con-
structie is eenvoudig; vier gaashekken, elk van
bijvoorbeeld 5 meter lan en 80 cm hoog, zijn
scharnierend aan elkaar bevestigd. De gaashek-
ken worden gedragen door vier op de hoeken
geplaatste zwenkwielen.
In een rijweide  van 5 X 5 kunnen ongeveer 20
schapen worden geweid. De voorwaarde voor
een doelmatig gebruik is dat het grasland redelijk
vlak en niet te sterk hellend is. Men kan met de
rijweide  op verschillende manieren werken. Bij
het ontbreken van afrastering kan men de rijweide
met een lijn aan een paal zetten. Dit kan ook als
er bijvoorbeeld sloten of greppels in een perceel
zijn. In een perceel met afrastering voor rundvee
en zonder greppels kan men de rijweide  gewoon
,,Ios” laten rijden.
De hekken van de rijweide kunnen gemaakt wor-
den van 3/4 duims constructiebuis met gaas. Als
wielen kunnen lichte kruiwagenwielen op lucht-
banden gebruikt worden.
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IDENTIFICATIE
Zonder een goed nummersysteem is stamboek-
fokkerij, kruisingsadministratie en georgani-
seerde ziektebestrijding (zoals zwoegerziekte)
niet mogelijk. De volgende methoden van dier-
identificatie zijn in gebruik.
Tatoeëren
De beste manier van nummeren is tatoeëren van
de dieren, omdat dit nummer er niet meer uit gaat.
Een nadeel is wel dat het nummer soms moeilijk
is te lezen wanneer het niet midden in het oor is
aangebracht. Om een goed resultaat te krijgen bij
het tatoeëren moeten onder andere de cijfers in
spiegelbeeld in de tang worden gezet. Men doet
er goed aan het merken eerst te proberen op een
stuk papier. Zet de cijfers niet op de kop in de tang,
de afgeronde hoek moet naar beneden (figuur 12).
Tatoeërtang.  Z e t  d e  ctjfers  In
spiegelbeeld en met de afgeron-
de hoek naar beneden.
Probeer het merk eerst op een
stukje papler
plastlc oornummer. 4t
Figuur 12 Verschillende identificatie methoden.
Het nummer moet midden in het onbehaarde ge-
deelte van het oor en aan de binnenkant van het
oor worden ingeknipt.
Het tanggedeelte met de pinnetjes wordt aan de
binnenkant van het oor aangezet, terwijl het on-
derste deel van de tang, de gladde onderbek, aan
de achterkant van het oor wordt geplaatst. Het oor
dient op de plaats waar het nummer ingeknipt is
goed te worden ingesmeerd met de daarvoor be-
stemde pasta. Goed inwrijven is belangrijk; let ook
op het cijfer bij de punt van het oor. De volgorde
is: eerst het nummer inknippen en daarna de pa-
sta gebruiken.
Plastic oornummers
Plastic oornummers zijn in verschillende vormen,
maten en kleuren verkrijgbaar. Ze worden zowel
bij schapen als bij lammeren gebruikt. Het meest
bekend is het harde plastic nummer dat door mid-
del van een tang in het oor wordt gebracht. Een
bezwaar is dat op bedrijven met veel afrastering
van gaas een aantal nummers verloren gaat en de
oren kunnen scheuren. Het voordeel van zachte
plastic nummers is dat ze minder snel in het gaas
blijven hangen doordat ze meedraaien. De num-
mers worden aangebracht met een stalen pen.
Hiervan zijn veel uitvoeringen en maten verkrijg-
baar. Met een speciale pen kan men op deze
plaatjes zelf een nummer aaanbrengen.
Hard
tang.
plastic oornummer en
Halsplaatje.
Halsplaatje
Om de nummers op afstand te kunnen zien is een
halsplaatje de eenvoudigste oplossing. Het beste
is om het halsplaatje met een nylon koord om de
nek te binden. Kettingen zijn minder geschikt om-
dat ze achter het gaas kunnen blijven hangen.
Door het gebruik van verschillende kleuren oor-
nummers of het nummer te beginnen met een
bepaald cijfer kan men het ras of kruising (kleur)
en het geboortejaar (cijfer) aangeven (9 = 1989,
0 = 1990).
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6. Schapen informatie systeem
J .  Doeksen
Uit het structuurrapport, dat enige jaren geleden door het Produktschap van Vee en
Vlees is gepubliceerd, bleek dat de schapensector in Nederland over de hele breedte
zou moeten worden geprofessionaliseerd. Voor een dergelijke evenwichtige en pro-
fessionele groei van de schapensector is een aantal voorwaarden noodzakelijk. Een
van deze voorwaarden is een goede dierregistratie. Deze is niet alleen nodig voor de
fokadministratie, maar ook voor de bedrijfseconomische begeleiding, de gezond-
heidszorg en het vastleggen en verwerken van de slachtresultaten.
Door de verwerking van deze gegevens te auto-
matiseren kan de schapen houder beter profiteren
van de vernieuwingen en de vooruitgang die in de
fokkerij worden bereikt. Als voorbeeld kunnen
daarbij de nieuw ontwikkelde indexen voor
vruchtbaarheid en groei worden genoemd die re-
centelijk in de Texelaarfokkerij zijn ingevoerd. Het
handmatig berekenen van deze kengetallen is
vrijwel onmogelijk. Voor het berekenen moet men
enerzijds kunnen beschikken over betrouwbare
afstammingsgegevens, anderzijds over compu-
terfaciliteiten om deze te verwerken.
Initiatieven
De registratie van de diergegevens gebeurde tot
voor enkele jaren voornamelijk bij de schapen-
stamboeken Deze zijn georganiseerd per ras.
Geschat wordt dat de schapenstamboeken gege-
vens verwerken van ongeveer 20 % van de Ne-
derlandse schapenstapel. De gegevens van de
schapenstamboeken worden gedeeltelijk ook ge-
bruikt door de regionale Gezondheidsdiensten
voor Dieren voor de georganiseerde zwoeger-
ziektebestrijding. Niet bij een schapenstamboek
aangesloten schapenhouders hebben op dit mo-
De basis van alle informatie
vens op het bedrijf.
is het registreren van wge-
ment heel weinig mogelijkheden om hun dierge-
gevens te verwerken.
In het voorjaar van 1988 is een aantal organisaties
in de schapenhouderij gezamenlijk begonnen
met de ontwikkeling van een centraal verwer-
kingssysteem voor diergegevens, het Schapen
Informatie Systeem (SIS). Dit systeem is in de
eerste plaats bedoeld voor de verwerking van de
administratie van schapenstamboeken. Het sy-
steem bestaat uit een centrale dieradministratie
met daar omheen de toepassingen voor de stam-
boekorganisaties en de gezondheidsdiensten.
Het centraal registreren van fokkerijgegevens in
het SIS kan een positief effect hebben op de hele
Nederlandse schapenhouderij. Hoewel in eerste
instantie alleen stamboekbedrijven hiervan profi-
teren, is deze ontwikkeling ook voor slachtlam-
producenten van groot belang. Voor deze laatste
groep kan de informatie die in het SIS ligt opge-
slagen, worden gebruikt voor een betere bestu-
ring van het bedrijfsbeheer. Het belang van een
goede registratie zal toenemen naarmate de sec-
tor professioneler wordt. Bij het overbrengen van
deze gedachte naar de individuele schapenhou-
der zal er nauw moeten worden samengewerkt
tussen alle betrokken organisaties.
Gebruik informatie
Binnen het SIS leggen de deelnemende stam-
boekorganisaties reeds een grote hoeveelheid
diergegevens vast. De reeds vastgelegde infor-
matie kan daarbij efficiënter worden gebruikt door
aan SIS andere dan stamboektoepassingen toe
te voegen. Hierdoor kunnen bestaande gegevens
met relatief weinig inspanning ook voor andere
dan stamboekdoeleinden worden gebruikt. Het
gaat hierbij dan met name om informatie die de
niet aan het stamboek deelnemende schapen-
houder kan gebruiken bij het beheer van zijn vee-
stapel. In de eerste plaats betreft het al of niet
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individuele produktiegegevens. Ook moet worden
gedacht aan de terugkoppeling van slachtgege-
vens naar de schapenhouder.
Door gebruik te maken van goede informatie bij
het bedrijfsbeheer moet de schapenhouder dui-
delijk economisch voordeel kunnen behalen. In-
formatiesystemen moeten oplossingen aandra-
gen die goed passen bij het beheer van het bedrijf.
Uiteindelijk zal dit resulteren in een beter bedrijfs-
beheer, een betere inkomenspositie van de scha-
penhouder en een versterking van de concurren-
tiepositie van de Nederlandse schapenhouder.
Doelstellingen
Voor het bereiken van deze doelstellingen is een
aantal voorwaarden noodzakelijk:
- het ontwikkelen van methoden om de beno-
- het opzetten van een veterinair begeleidings-
systeem, waarbij de schapenhouder de gege-
vens verzamelt die nodig zijn om op het juiste
moment gezondheidsmaatregelen te kunnen
nemen
De eerste twee genoemde punten richten zich
vooral op het stimuleren van het gebruik van in-
formatie waarbij bedrijfseconomische informatie
het uitgangspunt vormt. Het moet voor de scha-
penhouder aantrekkelijk worden om gegevens
vast te gaan leggen. Omdat de mogelijkheden om
informatie aan de schapenhouder te verstrekken
erg groot zijn zal er een keuze moeten worden
gemaakt. Het is de bedoeling om dié gegevens te
verstrekken die zo veel mogelijk resultaat opleve-
ren.
Omdat het gebruik van informatie en individuele
digde technische informatie te verzamelen. dierregistra$e  nog niet algemeen wordt toegepast
- het op de juiste manier gebruiken van techni- zal een registratiesysteem voor beginners in
sche informatie bij het beheren van een bedrijf eerste instantie eenvoudig moeten zijn. Een tech-
- het beoordelen van de bedrijfsvoering op basis nisch-economische administratie zonder indivi-
van financieel-economische kengetallen duele dierregistratie biedt daarvoor voldoende
- het verwerken en terugkoppelen van slachtre- mogelijkheden om te beginnen. Wanneer de be-
sultaten naar de schapenhouder hoefte  naar informatie toeneemt kan de registratie
De marges tussen opbrengsten en kosten zijn klein. Alle mogelijkheden
worden. Vooral de graslandbenutting speelt een belangrijke rol.
van het bedrijf moeten optimaal benut
verder worden uitgebreid naar individuele dier-
identificatie. Steeds moet daarbij het uitgangspunt
zijn dat de schapenhouder met de inzichten die op
deze manier ontstaan, zijn voordeel kan doen.
Slachtgegevens
Terugkoppeling van slachtgegevens naar de fok-
ker of mester bestaat tot op heden vrijwel niet.
Wanneer de classificatie van slachtdieren wordt
ingevoerd moeten er ook mogelijkheden zijn om
deze gegevens te verwerken. Enerzijds moeten
dan gegevens worden getransporteerd, ander-
zijds moeten de slachtgegevens worden gekop-
peld aan reeds bestaande databestanden. Om
het grote aantal gegevens dat bij classificatie be-
schikbaar komt te kunnen beoordelen is automa-
tische verwerking vrijwel onontkoombaar. Het
ontwikkelen van een geautomatiseerd netwerk
waarin slachtgegevens kunnen worden verwerkt
lijkt hiervoor een van de weinige, zo niet de enige
mogelijkheid.
Voor het probleem dat ongeveer 40 % van slacht-
schapen en -lammeren levend over de grens
gaat, zal een passend antwoord moeten worden
gevonden. Dieren die levend worden geëxpor-
teerd moeten ook levend worden geclassificeerd.
Terugkoppeling van de classificatie van de wol
van het individuele dier naar het bedrijf van her-
komst heeft op dit moment, gezien de hoogte van
de wolprijzen, weinig zin.
Computerprogramma’s
Er is voldoende kennis beschikbaar voor het ont-
wikkelen van management informatie modules
voor een technisch-economische administratie
en voor een dieradministratie op computerniveau.
Probleem is evenwel dat deze kennis nergens
ge’integreerd is. Om deze ontwikkeling op gang te
brengen kunnen het reeds bestaande SIS en de
bestaande deelboekhouding voor de schapen-
houderij  een uitgangspunt vormen.
De interesse van de schapenhouders voor een
Management Informatie Systeem moet worden
getoetst.
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7. Classificatie van lammeren en
schapen
E. Dingemans en A. Visscher
Het doel van de classificatie is de eigenschappen, die de waarde van het geslachte
dier bepalen, te beschrijven. Het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO) te
Zeist heeft daarvoor normen ontwikkeld.
Het gaat er bij deze classificatie om weer te geven
hoe een karkas eruit ziet, zonder een uitspraak te
doen over de waarde of kwaliteit daarvan. Uit de
classificatie is een waarde-oordeel af te leiden.
Met behulp van een goed classificatiesysteem
kan worden bereikt dat duidelijk blijkt met wat voor
karkas of groep van karkassen men te doen heeft.
Het principe van de classificatie
Het principe van de classificatie is dat elk van de
waardebepalende eigenschappen van het ge-
slachte lam of schaap volgens een gestandaardi-
seerde klasse-indeling wordt weergegeven. In het
volgende schema zijn de belangrijkste eigen-
schappen vermeld, die de waardeklasse (prijs per
kg) beïnvloeden en de onderverdeling van de ver-
schillende eigenschappen.
Eigenschappen en klasse-indeling voor
classificatie van geslachte lammeren en
schapen
- Geslacht gewicht: kg.
- Categorie: zuiglam, weidelam, overhouder,
schaap.
- Sexe: ooi, ram.
- Bevleesdheid: maximum Ef EO E-
u+ uo u-
Rf Ro R-
Of 00 o-
minimum PS Po P-
- Vetbedekking: minimum 1- 1 o 1+
2- 20 2+
3- 30 3+
4 40 4f
maximum 5 50 5+
- Nier- en slotvet:  idem minimum l- tim maxi-
mum 5+
- Vleeskleur: 1 2 3 4 5; 1 xlicht, 5=donker
- Vetkleur: 1 2 3 4 5; 1 =licht, 5=donker
Voor bevleesdheid en vetbedekking wordt de
klasse-indeling toegepast, zoals hier is weerge-
geven. Het blijkt dat op deze wijze de mate van
bevleesdheid of vetontwikkeling behoorlijk nauw-
keurig is weer te geven. De schaal met 5 hoofd-
klassen wordt onderverdeeld in subklassen (+, o,
-) om fijnere gradaties aan te geven. Uiteraard zijn
voorzorgen nodig om te waarborgen, dat de be-
oordelaars steeds dezelfde maatstaven blijven
aanleggen.
Het op gestandaardiseerde wijze aangeven van
de eigenschappen zoals bevleesdheid en vetbe-
dekking wordt ook wel aangeduid als
,,kenschetsen”.  Het is inderdaad de bedoeling dat
door deze beschrijving het slachtlam/schaap
,,gekenschetst”  wordt, zodat men het karkas als
het ware voor zich ziet. Op grond daarvan moet
men kunnen zeggen wat men ervan vindt (bijvoor-
beeld goed bevleesd, maar voor mij te vet) en
eventueel ook wat men er voor over heeft.
Gewicht
De gewichtsbepaling moet uniform zijn. Daarom
heeft de classificatie betrekking op het geslachte
dier in de toestand na slachten en keuren, dat wil
zeggen na verbloeden, onthuiden en verwijdering
van ingewanden, kop en ondervoeten. Bij ooien
die gelamd hebben wordt de uier verwijderd; bij
zowel mannelijke als vrouwelijke dieren de ge-
slachtsorganen. Het is ook van belang dat het
wegen van de karkassen gebeurt binnen één uur
na het beëindigen van de slachting. In Nederland
zijn in dit opzicht echter geen algemeen geldende
voorschriften van kracht, zodat wat dit betreft (nog)
verschillen voorkomen.
Categorie en sexe
Of men met schapen of lammeren te doen heeft
blijkt meestal duidelijk uit het gewicht en de ver-
houdingen van het karkas. Ook het bepalen van
de sexe levert in de regel geen moeilijkheden op.
Bij de rammen zijn de kanalen waardoor de zaad-
strengen lopen duidelijk zichtbaar. Tevens is
meestal een geringe hoeveelheid zakvet  aanwe-
zig. Bij overhouders is de uier aanwezig en bij
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Figuur 1 Bevleesdheld
Figuur 2 Vetbedekking
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Schematische beschrijving van de bevleesdheid (figuur 1).
Uitstekend Zeer goed Goed Matig Slecht
E U R 0 P
Profielen:
Alle profielen zijn rond
tot zeer rond en weer-
spiegelen een uitzon-
derlijke spierontwikke-
ling
Achterbout en zadel:
Stomp, sterk gerond.
Bovenbil altijd zeer bol
en gerond. Zadel sterk
gerond, dik en duidelijk
breder dan lang.
Rug en lendenen:
Zeer dik en breed tot
op de schouder.
Doornuitsteeksels niet
waarneembaar.
De schouder:
Sterk gerond en dik. Ze
lijkt wijd uit te staan van
de borstkas.
De profielen zijn Over het geheel De profielen zijn Alle profielen zijn
over het geheel rechte profielen met recht tot hol en wij- hol en wijzen op
rond met een een goede spier- zen op een middel- slechte spierontwik-
sterke spierontwik- ontwikkeling. matige spierontwik- keling.
keling keling.
Overal gerond en Goed ontwikkeld.
dik. Bovenbil en za- Bovenbil en zadel
del gerond. Het za- zijn licht gerond.
del is breder dan Het zadel is even
lang. lang als breed.
Breed en dik tot op
de schouder.
Doornuitsteeksels
niet waarneembaar.
Gerond, bol en ge- Vrij goed ontwik- Matig ontwikkeld tot Plat en het been is
spierd. keld. bijna plat. zichtbaar.
Nog dik, maar min-
der breed op de
schouder.
Matig ontwikkeld.
Het zadel is duide-
lijk veel langer dan
breed.
Van matige dikte Smal met zichtbaar
zonder scherpte. been (scherp).
Weing ontwikkeld.
Lang en plat. Het
zadel is aanzienlijk
veel langer dan
breed.
Schematische beschrijving van de vetbedekking (figuur 2).
Gering Licht Middelmatig Sterk vervet Zeer sterk vervet
1 2 3 4 5
Vetheid van het karkas als geheel:
Bij de karkassen zijn Een licht vetvlies Behalve op stomp Een echte vetlaag Een dikke vetlaag
de spieren heel duide- bedekt het gehele en schouder zijn de bedekt het karkas omhult het karkas.
lijk zichtbaar. Hun con- karkas. Spieren spieren met een met op bepaalde Op verschillende
touren zijn afgezet met nog bijna overal dunne laag vet be- plaatsen goed af- plaatsen zijn duide-
vetvertakkingen. zichtbaar. dekt, die op be- getekende vetmas- lijk vetophopingen.
paalde plaatsen sa’s. Op de uitein-
vertoont. den van de lede-
maten schijnen de
spieren nog licht
door.
Achterbouw en zadel:
Een zeer licht waas Vetafzettingen op Op de buitenkant Op de buitenkant Het vet hoopt zich
van vet dat zich rond de spierscheiding zijn tussen de laten de spieren op de bilnaad en bij
de staart en op het breiden zich uit brede vetstrepen zich onder het vet de staartinplanting
achterste deel van het over het oppervlak de spieren nog te nog onderscheiden. op. Op het zadel zit
zadel vormt. van de spieren. zien. De vetlaag op Bij de bilnaad en bij een massa vet.
Lichte vetafzetting de bilnaad en rond de staartinplanting
op de bilnaad en de staart is duidelijk hebben zich vet-
rond de staart. Op verdikt. Op het za- massa’s afgezet.
het zadel zijn de del zijn de spieren Het zadel is geheel ’
spieren nog zicht- meer zichtbaar. overdekt met vet.
baar.
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Schematische beschrijving van de vetbedekking (figuur 2).
Gering Licht Middelmatig Sterk vervet Zeer sterk vervet
1 2 3 4 5
Lende, rug en schoft:
Een zeer licht waas van Het lichte vetvlies is De vetlaag ondoor- Een vetbedekking Deze zijn zeer rij-
vet kan in het midden doorschijnend. schijnend. Alleen verschijnt op de kelijk bedekt met
van de rug op de wer- Achter en tussen op de kraag is de wervelkolom. De vet.
velkolom verschijnen. de schouder zijn de M. trapezius nog te spieren zijn aan het
spieren van de onderkennen. oog onttrekken. De
kraag nog duidelijk kraag is bedekt.
te onderkennen.
ooien die gelamd hebben de sporen van een weg-
gesneden uier.
Zoals reeds gezegd is valt een bepaalde catego-
rie meestal samen met een bepaalde gewichts-
klasse. Grofweg kan men de volgende indeling
hanteren.
- Zuiglam  13-18 kg
- Weidelam  18-23 kg
- Overhouders 23-35 kg
- Schapen meer dan 35 kg
Tot voor enkele jaren was er nog vraag naar ram-
lammeren tot 27 à 28 kg. De trend is een toene-
mende vraag naar lichtere karkassen tot 23 kg.
Bevleesdheid
De ontwikkeling van de spieren, tezamen met het
tussen de spieren aanwezige vet, leidt men af uit
de vormen van de spiermassa’s. Uitpuilende,
ronde vormen wijzen erop dat in verhouding tot
het geraamte-formaat de vleesmassa’s dik zijn.
Holle vormen wijzen op een naar verhouding
dunne vleeslaag, wat doorgaans een ongunstige
vleesibeenverhouding  met zich meebrengt.
De vormen (profielen) waaruit men zijn conclusies
trekt over de dikte van het vleespakket, zijn het
beste waarneembaar aan het achterste1 en in
mindere mate aan de schouders, en zijn te voelen
aan de rug. Aan het achterste1 wordt de beoorde-
ling het minst gauw vertroebeld door de bedek-
kende laag vet. Voor het uitdrukken van de mate
van bevleesdheid zijn standaards vastgesteld, die
globaal zijn weergegeven in de beschrijving bij
figuur 1. Er worden vijf bevleesdheidsklassen on-
derscheiden (E,U,R,O,P)  met voor een meer
exacte aanduiding de toevoeging +, o of -.
Vetbedekking
Met de klasse-indeling voor vetbedekking geeft
men aan in welke mate het bedekkend vet ontwik-
keld is. Bij het bedekkend vet leidt men dit af uit de
mate waarin het karkas bedekt is en uit de dikte
van de bedekkende laag. Het bedekkende vet is
te zien op de stuit, tussen verschillende spieren en
zich uitbreidend over de spieren. Dit is weergege-
ven in figuur 2.
Wanneer de score van nier- en slotvet niet in
overeenstemming is met de score voor vetbedek-
king wordt hiervoor (enigszins) gecorrigeerd.
Ter voorkoming van misverstand wordt erop ge-
wezen dat de op deze wijze aangegeven vetbe-
dekking niet zonder meer met een bepaald vet-
percentage in het karkas gelijk gesteld mag
worden. De vetbedekking kan namelijk bij goed
bevleesde karkassen (dikke spieren) en bij slecht
bevleesde karkassen (dunne spieren) gelijk zijn.
Bij de goed bevleesde karkassen resulteert dit
dan uiteraard in een lager percentage vet.
Via parallelbeoordelingen en het regelmatig bekij-
ken van de standaards in de vorm van diapositie-
ven is het mogelijk de uniformiteit te bewaken. Op
deze wijze kunnen eventuele niveauverschillen of
problemen met de normvastheid vroegtijdig op-
gespoord worden.
Vleeskleur
De vleeskleur wordt weergegeven in een oplo-
pende schaal van 1 t/m 5 waarbij 1 zeer licht
gekleurd vlees en 5 zeer donker gekleurd vlees
weergeeft. Klasse 3 is al een voor de markt vrij
donkere vleeskleur.
Vetkleur
Ook de vetkleur wordt in vijf klassen onderschei-
den van bijna wit (1) tot donkergeel met oranje tint
(5). De vetkleur die bij lammeren veelal waarge-
nomen wordt is de 1. Bij oude schapen komen 2
en 3 voor.
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Onderdelen  va?l het karkas
In figuur 3 zijn de onderdelen van het karkas weer-
gegeven volgens de Franse snit. Het belangrijkste
verschil met de Nederlandse snit is het zadel. Bij
de Nederlandse snit hoort het Franse zadel bij de
bout terwijl in de Nederlandse naamgeving de
lende vaak het zadel wordt genoemd.
Zijaanzicht Rugzijde Doorsnede
Figuur 3 Onderdelen karkas naar Franse snit.
Het systeem van de beoordeling van de karkas-
sen kan men ook gebruiken voor de beoordeling
van nog levende slachtlammeren. Daarbij moet
men zich een oordeel vormen over hoe een nog
levend slachtlam er geslacht uit zal zien ten aan-
zien van de kenmerken bevleesdheid en vetbe-
dekking.
Wat bij de karkaskenschetsing vooral gebeurt
door middel van kijken, gebeurt bij het levende
dier door het betasten van het dier. Bij het ken-
schetsen van een levend slachtlam heeft men als
extra handicap dat men door de wol en de huid
heen moet voelen terwijl bovendien vlees en vet
moeilijk afzonderlijk te voelen zijn. Voor de be-
vleesdheid wordt op drie plaatsen gevoeld: de
schouder, de rug en de billen. Hierbij gaat het
evenals bij de beoordeling van het geslachte dier
om vormen (profielen) waaruit men een schatting
maakt van de dikte van het vleespakket. De be-
vleesdheid is goed tot zeer goed als de lendenen
en de rug dik en breed zijn en de doornuitsteek-
sels en dwarsuitsteeksels van de rugwervels
slechts bij flink drukken met de vingers te voelen
zijn. Sterk afgeronde vormen wijzen op een dikke
vleesmassa in verhouding tot het formaat. Bij de
schouder en de rug kan men de bevleesdheid
beoordelen door vast te stellen in hoeverre de
benige delen van de rug en de schouder nog
voelbaar zijn.
Voor het vaststellen van de mate van bedekkend
vet letten we op de vetophoping rond de stuit en
de uitbreiding vanuit de stuit over rug en ribben.
Het beoordelen van de vetheid van een slachtlam
is erg moeilijk en vereist veel ervaring.
Voor beide kenmerken, bevleesdheid en vetbe-
dekking, wordt weer dezelfde schaalverdeling ge-
bruikt als bij de beoordeling van de karkassen.
Betasten op de plaatsen zoals aangegeven.
krijgt men op de plaatsen A en B.
c I A
22 BNDl
Lendenwervel,
De beste Indruk
, Doornuitsteeksel
Dwarsuitsteeksel
Schematische doorsnede door de
van een schaap in goede conditie.
derde lendenwervel
Figuur 4 Beoordelen van lammeren op slachtrijpheid.
Inventarisatie slachtaanbod
Met behulp van de in het voorgaande beschreven
EUROP-classicatie methode zijn door het IVO in
de periode april 1988 t/m april 1989 steekproefs-
gewijs ongeveer 45.000 lammeren geclassifi-
ceerd.
Invloed seizoen op gewicht en kwaliteit
Als we de karkasgewichten en de kwaliteit van de
ooi- en ramlammeren die in die periode zijn ge-
slacht vergelijken, vallen een aantal dingen op. Zo
blijkt er een duidelijke relatie te bestaan tussen de
karkasgewichten en de maand van aflevering.
Datzelfde geldt in iets mindere mate voor de be-
vleesdheid en vetbedekking. Dit wordt hoofdzake-
lijk veroorzaakt door het feit dat de categorieen
lammeren, die aangeboden worden, sterk sei-
zoensafhankelijk zijn. Tussen maart en juni wor-
den steeds grotere aantallen zuiglammeren aan-
gevoerd, waarna in juli nog enkele laat in het
seizoen geboren zuiglammeren geslacht moeten
worden.
In juni begint de aanvoer van weidelammeren
langzaam op gang te komen. Dit gaat door tot in
december. Tussen augustus en december be-
staat de aanvoer voor nagenoeg 100 % uit weide-
lammeren. Tussen januari en juni worden de lam-
meren die in het begin van het voorafgaande jaar
geboren zijn als overhouders op de markt ge-
bracht; in januari zijn dit nog 4289 (99,6 Oh) over-
houders waarna dit in juni gedaald is tot 191
(7,O %).
Gewichtsverdeling karkassen
In mei, wanneer bijna 54 % van de geslachte
lammeren zuiglammeren is, zijn de karkasge-
wichten gemiddeld het laagst. Vanaf die maand
neemt het gemiddelde karkasgewicht bij de ram-
men toe van bijna 20 kg in mei tot ongeveer 29 kg
in april van het volgende jaar. Bij de ooien is de
toename in diezelfde periode van bijna 21 kg naar
ongeveer 25 kg veel geringer te noemen. (Het feit
dat de ooien in mei een hoger karkasgemiddelde
hebben ten opzichte van de rammen komt door-
dat het percentage overhouders hier veel hoger
is.) Voor de goede orde, dit zijn gemiddelde waar-
den. Bij zowel de rammen als de ooien zien we
een grote spreiding in karkasgewichten. Bij de
rammen ligt 95 % van de karkasgewichten bij-
voorbeeld in mei tussen 13 en 32 kg en in april
tussen 14 en 44 kg. De ooien vertonen in het
algemeen een iets minder grote spreiding.
Categorieën
Om de verschillen tussen de categorieën aan te
kunnen geven, zijn de lammeren ingedeeld naar
categorie op basis van algemeen voorkomen. Bij
de rammen is het gemiddelde karkasgewicht van
zuiglammeren circa 17 kg, van weidelammeren
circa 24 kg en van overhouders circa 28 kg. In het
geval van ooien ligt dat iets lager, respectievelijk
ongeveer 16, 21 en 26 kg. In het algemeen zijn
bevleesdheid en vetbedekking van weidelamme-
ren het best, gevolgd door overhouders. Zuiglam-
meren scoren hierin het slechtst. In tabel 1 is dit
cijfermatig weergegeven voor de bevleesdheid
en in tabel 2 voor de vetbedekking.
De classificatie van de karkassen hangt echter in
grote mate samen met het karkasgewicht. Be-
vleesdheid en vetbedekking nemen duidelijk toe
bij een toenemend karkasgewicht.
Op het gebied van de lichte karkassen is de be-
vleesdheid bij de zuiglammeren het hoogst terwijl
dit verschil bij de zwaardere karkassen ingehaald
wordt door de weidelammeren. De overhouders
vertonen bijna in het hele gebied een lagere be-
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Tabel 1 Percentage lammeren per bevleesdheidsklasse per categorie.
Categorie Bevleesdheid
E U R 0 P
zuiglammeren 0,38 43,34 53,74 2,34 0,i 9
weidelammeren 2,24 57,49 38,68 1,48 0,l 1
overhouders 2,51 46,97 47,39 2,98 0,i 5
Tabel 2 Percentage lammeren per vetbedekkingsklasse per categorie
Categorie Vetbedekking
1 2 3 4 5
zuiglammeren 25,39 70,99 3,60 0,02
weidelammeren 8,90 82,13 8,87 0,lO
overhouders 16,27 73,72 9,63 0,36 0,Ol
vleesdheid ten opzichte van zuig- en weidelam- Het aanhoudingspercentage hangt ook weer dui-
meren, hoewel het verschil iets kleiner wordt delijk samen met de categorie van de lammeren
naarmate de lammeren zwaarder worden. Voor en het gewicht daarvan. De rammen hebben bij
de vetbedekking geld ongeveer hetzelfde als voor een karkasgewicht van 22 kg gemiddeld een aan-
de bevleesdheid. Bij een zelfde karkasgewicht houdingspercentage van respectievelijk onge-
vertonen zuiglammeren de hoogste vetbedek- veer 58 % (zuiglammeren), 50 % (weidelamme-
king, gevolgd door weidelammeren en overhou- ren) en 49 % (overhouders). Bij de ooien gelden
ders. Bij de ooien neemt de vetbedekking sterker bij een karkasgewicht van 18 kg gemiddeld onge-
toe bij een toenemend karkasgewicht dan bij de veer de volgende waarden: 56 % (zuiglammeren),
rammen. Ooien vervetten dus sneller. 51 % (weidelammeren) en 47 % (overhouders).
Classificatie bij het slachten levert de basis voor de verbetering van de kwaliteit van het aanbod van slachtlammeren.
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Invloed karkasgewicht op kwaliteit
De classificatie van de karkassen hangt sterk sa-
men met het karkasgewicht. Bevleesdheid en vet-
bedekking nemen duidelijk toe bij het toenemen
van het karkasgewicht.
Tussen mei en juni neemt de gemiddelde be-
vleesdheid bij rammen met ongeveer één sub-
klasse toe bij een gelijkblijvend karkasgewicht.
Daarna daalt deze bevleesdheid maandelijks vrij
constant en zeer licht tot en met februari tot een
niveau onder dat van april, waarna in maart en
april een zekere stabilisatie rond dat aprilniveau
optreedt. Deze niveauverschillen zijn voorname-
lijk toe te schrijven aan de categorie lammeren die
geslacht zijn en de leeftijd daarvan. In juni worden
merendeels zuiglammeren (67 %) aangeboden
en in februari voornamelijk overhouders (98 %).
Indien een zuiglam in juni bijvoorbeeld een kar-
kasgewicht van 25 kg heeft bereikt, betekent dit
waarschijnlijk dat het een snelle groei heeft door-
gemaakt, hetgeen bij de classificatie in een ho-
gere bevleesdheid tot uitdrukking komt. Als in fe-
bruari een overhouder met een karkasgewicht
van 25 kg aangeboden wordt heeft men waar-
schijnlijk te maken met een schraal schaap dat
dientengevolge slechter bevleesd is. Ten aanzien
van de vetbedekking geldt eenzelfde tendens als
die welke voor de bevleesdheid geschetst is. Ook
hier stijgt en daalt de gemiddelde vetbedekking
ten gevolge  van de categorie lammeren en de
leeftijd daarvan.
Beoordeling van levende dieren
Omdat aangenomen wordt dat in de toekomst ook
het levend beoordelen toegepast zal worden, is
nagegaan of de slachtkwaliteit van het karkas op
deze wijze voldoende nauwkeurig aan het le-
vende dier te schatten is. Een goede levende
beoordeling levert grote voordelen op voor de
schapenhouder als het gaat om de afzet van
slachtlammeren. Op dit moment komt het regel-
matig voor, dat lammeren te schraal of te vet af-
geleverd worden. Veel lammeren die op de markt
komen, zijn afkomstig van veehouderijbedrijven.
Veehouders die niet regelmatig lammeren aan-
bieden voor de slacht en de markt vaak minder
goed kennen, zijn gebaat bij een gestandaardi-
seerde wijze van kwaliteitsbeoordeling van het
lam. Het is ook in hun belang om op basis van
classificatiegegevens, levend dan wel geslacht, te
kunnen verkopen.
Wanneer naast classificatie van het karkas ook
het levend beoordelen toegepast gaat worden,
kan de lamsvleesproducent beter op de markt
inspelen. Als er een wisselwerking ontstaat tus-
sen de schapenhouder en de handel of het slacht-
huis, komt dit tevens de kwaliteit van het Neder-
landse slachtlam ten goede. Om te onderzoeken
of het mogelijk is de kwaliteit van een levend lam
te bepalen, zijn gedurende de onderzoekperiode
ongeveer 10 % van de lammeren zowel levend
als geslacht beoordeeld. Hierbij bleek, dat de
classificateurs de kwaliteitsverschillen ook aan
het levende dier goed wisten te onderscheiden.
Ten aanzien van de bevleesdheid bleek de beoor-
deling aan het levende lam in slechts 7 % van de
gevallen meer dan 1 subklasse van de beoorde-
ling van het karkas af te wijken. In het geval van
de vetbedekking was dit 9 %.
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8. WQl
7: Ruiter
Schaperassen werden tot voor enkele jaren terug in hoofdzaak ingedeeld naar wol-
type en beharing. Momenteel behoort 94 % van het totaal aantal schapen in de wereld
tot de wolschapen en 6 % uit haarschapen. De indeling naar wolkwaliteit wordt in
hoofdzaak bepaald door de fijnheid van de wol. Dit is een over de gehele wereld
aanvaard systeem.
Volgens deze indeling behoort het Texelse
schaap tot de schapen met crossbredwol. Dit is
een middelfijne wol. 80 % van de scheer, zoals de
totale wolproduktie wordt genoemd, gaat in ons
land naar de tapijtindustrie. Vooral de wol van hel
Texelse schaap, die heel sterk is, is een perfect
produkt voor hoogwaardige tapijtgarens. Een
klein deel wordt verwerkt tot handbreigaren, terwijl
ook een deel bestemd is voor de produktie van
dekbedden. Voor de kledingindustrie is vooral de
Australische wol belangrijk, terwijl ook een fors
deel van de wol uit Nieuw-Zeeland daarvoor be-
stemd is.
Wol als grondstof
Schapen leveren de enorme hoeveelheden
grondstof voor de spinnerijen, weverijen en breie-
rijen van de wolfabrieken. Daar wordt de uit de
schapevacht verkregen wol verwerkt tot kleding,
dekens, tapijten, woningtextiel, handbreigarens,
enz.Naar herkomst onderscheidt men scheerwol
van levende schapen; blootwol van geslachte
schapen, looiwol als bijprodukt van de lederberei-
ding, stervelingswol van zieke dieren en herwon-
nen wol (of kunstwol) uit lompen en afval.Naar  de
leeftijd van het schaap onderscheidt men lams-,
jaarlings- en moederwol.Lamswol is het zachtst
en het fijnst.
Wol bestaat uit fijn tot zeer fijn haar, zonder merg,
dat meer of minder sterk gekronkeld is. De wol-
vacht is opgebouwd uit stapels wolstrengen, die
bestaan uit wolharen  welke door vet, zweet en
kronkelingen bijeen worden gehouden. Deze sta-
pels grijpen in elkaar door tussenharen, overlo-
pers of binders. Hierdoor vormt de wol na scheren
een vlies, dat meer of minder samenhangt.
De jaarlijkse wolgroei  per schaap hangt vooral af
van de geproduceerde wolkwaliteit en de grootte
van het dier. Daar wol afkomstig is van dieren,
spreekt men bij dit produkt van een dierlijke vezel.
Dergelijke vezels zijn opgebouwd uit keratine (dit
is een hoornstof).
Opbouw van de wolvezel
Als we de wolvezel door een microscoop bekij-
ken, ontdekken we een aantal eigenschappen die
we met het blote oog alleen kunnen vermoeden.
Een paar voorbeelden:
A.
B.
De wolvezel is rond. De huid van de vezel
bestaat uit schubben die als dakpannen over
elkaar liggen. Alle ,,dakpanranden”  wijzen
naar de top van de vezel.
De wolvezel wordt bedekt door een zoge-
naamde cuticula, een uiterst dun vliesje dat
waterafstotend is.
C. De wolvezel heeft een natuurlijke golving of
kroezing. Het gevolg daarvan is een reserve
aan elasticiteit. Trek een wolvezel uiteen tot
zijn ware lengte, laat hem los en onmiddelijk
springt hij weer terug in zijn gekroesde
,,natuurlijke  vorm”. Door deze kroezing bevat
een wollen artikel veel stilstaande lucht die
warmte-isolerend werkt.
D. Dankzij de allernieuwste onderzoektechnie-
ken weet men al tamelijk veel over de ingewik-
kelde opbouw van de vezel. Zo zijn er niet
minder dan 19 verschillende bouwstenen
(amino-zuren) in de wolvezel verwerkt.
In het algemeen wegen fijnere vachten minder
dan grovere, terwijl grotere dieren meestal meer
wol produceren dan kleinere. Eénjarige dieren
produceren meestal meer wol dan oudere door de
langere groeitijd van de wol (ca. 1 í/4 jaar). Deze
vachten zijn te herkennen aan de kurketrekker-
vormige toppen van de wolstrengen.
De gemiddelde produktie van ongewassen wol is
bij
oudere ooien 4 à 5 kg
oudere rammen 5 à 6 kg
1 -jarige ooien 5 à 6 kg
1 -jarige rammen 6 à 7 kg.
Deze ongewassen wol bestaat gemiddeld voor
60 % uit wol en voor de rest uit vet, zweet en vuil.
Het percentage wol noemt men het rendement.
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De fijnere vachten hebben meestal een lager ren-
dement omdat er een hoger percentage vet in zit.
De groei van de wol wordt ten dele bepaald door
het milieu (voeding), maar voor het grootste deel
door de erfelijke aanleg voor wolproduktie.
De wolkwaliteit, beoordeling+criteria en
methode
De wol op het dier.
Fijnheid en geslotenheid van de vacht zijn de
belangrijkste criteria voor de kwaliteit. De fijn-
heid slaat op de draaddikte van de wol, terwijl
de geslotenheid van de vacht betrekking heeft
op het goed in elkaar grijpen van de wolstapels.
Hierdoor waait de vacht ook bij harde wind niet
open. De beoordeling van de vacht is op het
oog en daardoor subjectief.
De geschoren vacht.
De wolindustrie beoordeelt de vacht op de vol-
gende punten:
Het gewicht is de belangrijkste prijsbepalende
factor omdat het prijsverschil tussen de kwali-
teiten zeer gering is, enkele dubbeltjes per kg.
De fijnheid en de kleur bepalen of de vacht in
de le, 2e of afwijkende kwaliteit valt. Verder
onderscheid wordt niet meer gemaakt omdat
dit economisch niet van belang is. Bepaling
van de fijnheid en kleur geschieden ook op het
oog.
Het rendement, dus welk percentage van de
wol na wassen overblijft, wordt ook op het oog
geschat.
Hoe meer vuil, des te minder de wol waard is.
Het scheren
Het scheren dient bij droog weer te gebeuren,
waarbij de vacht ook droog moet zijn. Eventueel
eerder gevallen regen en ook dauw moet volledig
uit de vacht verdwenen zijn. Vochtige vachten
gaan tijdens het bewaren in kwaliteit achteruit.
Heet en zonnig weer maken dat het scheren vrij
gemakkelijk gaat omdat het in de wol aanwezige
wolvet dan erg zacht is. Een nadeel is echter dat
de bleke huid van vooral magere schapen de zon
slecht verdraagt waardoor er kans is op huidver-
branding van pas geschoren dieren. Om scheer-
ziekte bij de schapen te voorkomen dienen de
dieren voor het scheren ca. 12 uur te vasten. Als
scheerziekte optreedt, hebben de dieren last van
,,wind” (koliekachtige  gasvorming). Soms kan een
spoedige dood het gevolg zijn. Daarnaast dient
het scheren snel en vakkundig te gebeuren waar-
bij voorkomen moet worden de dieren over de rug
te rollen. Pas geschoren schapen zijn erg gevoe-
lig voor temperatuurs-wisselingen, daarom moe-
ten ze de eerste dagen gelegenheid hebben te
schuilen tegen regen en felle zon. Het scheren
van de schapen moet op een schone plaats ge-
beuren om vervuiling van de vachten en daarmee
kwaliteitsvermindering te voorkomen.
Behandeling van de vacht
Na het scheren moet de goed gesloten vacht op
een schoon oppervlak worden uitgespreid. Zorg
ervoor dat er geen stro of hooi op de vloer ligt en
pluk eventuele sprieten uit de vacht (hooi en stro
geven een lagere klassering en uitbetaling). Haal
mestklonten uit de vacht en leg de vacht met de
scheerzijde naar boven. Sla vervolgens de been-
en flankwol  naar binnen (figuur 1 .l) en leg even-
tuele losse vlokken er boven op.Vervolgens rolt
men de wol op door bij de staartwol te beginnen
(figuur 1.2).  Dit oprollen moet stevig geschieden
maar niet te strak. Pak daarna de nekwol  en trek
deze tot een forse streng uit. Draai deze streng op
tot een stevig koord dat lang genoeg is om om de
wolrol heen te kunnen slaan (figuur 1.3).  Bij het
Figuur 1 Op deze manier kan men snel en gemakke-
lijk een streng trekken en een koord draaien.
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opdraaien van de streng mag men niet te ver
doordraaien omdat dit breuk in de wolvezel kan
veroorzaken. Door nu het eind van het koord on-
der het begin door te steken blijft de wol in een rol
zitten (figuur 1.4). Verzeker u bij het doorsteken
van het koordeind er wel van dat deze voldoende
blijft steken, omdat anders de rol gemakkelijk los
kan springen.
Het bewaren
De vachten dienen op een schone, droge en don-
kere plaats bewaard te worden. Bij voorkeur op-
gerold in ruime schone jute zakken (geen plastic
zakken), maar opgestapeld en daarna goed afge-
dekt en belast is ook mogelijk. Doel is vochtop-
name (wol is erg hygroscopisch) en verwering
tegen te gaan.
Voor het oprollen wordt
dergelijke verwijderd.
de vacht met de scheerzijde naar boven uitgespreid en worden mestklonten, stro en
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schapen
oor hormonale veranderingen in het schaap is er vlak voor de geboorte van de
lammeren een toename van aktief uierweefsel en komt de melkproduktie op gang. De
eerste melk (,,biest”) is erg rijk aan voedingsstoffen en aan stoffen, die de weerstand
van het lam sterk verhogen. De melkproduktie neemt in de eerste zes à acht weken
nog toe en daalt daarna weer. De hoeveelheid geproduceerde melk en de mogelijke
lengte van de lactatieperiode is sterk afhankelijk van ras, erfelijke aanleg, aantal
lammeren, leeftijd, voeding, verzorging en huisvesting. Vooral melkschapen kunnen
grote hoeveelheden melk geven en de produktie lang volhouden (6 tot 9 maanden).
De totale produktie kan variëren van 100 tot 800 liter.
Het melken van schapen heeft in Nederland, met
uitzondering van enkele gebieden in o.a. Fries-
land, Zeeland en op Texel, nooit in belangrijke
mate plaatsgevonden. Het ging dan om het afmel-
ken van Texelaars na een zoogperiode. Een en-
kele keer betrof het melkschapen. In de laatste
decennia zijn er enkele bedrijven ontstaan, die
alleen melkschapen melken. In Zuid-Europese
landen daarentegen worden meer dan een mil-
joen schapen gemolken en heeft men veel onder-
zoek gedaan naar het melken en houden van
melkschapen.
Zogen en spenen
Lammeren zijn meer volmaakte melkers dan de
mens of de melkmachine. Door de lammeren
eens per twee of drie weken te wegen kan men de
melkproduktie van de ooien in de zoogperiode
schatten. Hierbij wordt er van uitgegaan, als de
lammeren nog weinig vast voer opnemen, dat
voor 1 kg groei 5 kg melk nodig is. Lammeren
kunnen de uier vrijwel totaal leegzuigen. Na het
Melkschapen hebben
melkproduktie.
een uitgesproken aanleg
spenen treedt altijd een produktiedaling van ca.
30 % op. Ook bij proeven is gebleken dat een lam
nog een vrij aanzienlijke hoeveelheid melk uit een
,,uitgemolken”  schaap weet te halen. De grootte
van de terugval na het spenen kan variëren. Ver-
moedelijk is bij een groter aantal lammeren per
ooi de terugval iets groter, evenals na een langere
zoogperiode (bijv. 6 weken).
Schapelammeren kunnen na zes à acht weken
worden gespeend, waarna de ooi kan worden
gemolken. Ook is het mogelijk om bij melkscha-
pen de lammeren na twee dagen van de ooi te
verwijderen en verder met kunstmelk op te fokken.
Hierbij is het erg belangrijk dat het lam de eerste
twee dagen voldoende biest naar binnen krijgt om
voldoende weerstand op te bouwen. De keuze
voor opfok  met kunstmelk zal afhangen van ar-
beidsbehoefte en -aanbod, de mogelijkheid van
kaasafzet en de kaasprijs. In het algemeen zal de
groei van de lammeren wat minder zijn, als ook de
totale melkproduktie van de schapen. Ooien met
een lam kunnen echter meer produceren indien
zij gemolken worden.
Melkvorming en melkafgifte
De melk wordt gevormd in de uier, welke uit twee
gescheiden helften bestaat. Iedere helft is voor-
zien van een speen, met aan het uiteinde het
slotgat.  Deze wordt afgesloten door een sluitspier.
Hierdoor wordt binnendringen van vuil en bacte-
riën voorkomen. Het dier produceert voortdurend
melk, zelfs tijdens het melken. De melk wordt ge-
vormd in het klierweefsel van de uier. Dit bestaat
vooral uit melkblaasjes die van binnen bekleed
zijn met melkcellen. De melk, die in de melkcellen
wordt gevormd, wordt opgeslagen in de melk-
blaasjes en in de afvoerkanalen. Indien deze op-
slag vol is, zakt de melk voor een deel door de
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afvoergangen in holten boven en in de speen (de
zogenaamde ,,zakmelk”,  waarvan de hoeveel-
heid kan variëren). Deze zakmelk  kan gemakke-
lijk met de hand of machinaal verwijderd worden.
De melk in de melkblaasjes wordt echter niet zo
gemakkelijk verkregen. Om die melk ook te win-
nen is Jysiologische”  medewerking van het dier
nodig. Het schaap moet de melk laten schieten.
Wanneer uier en spenen worden aangeraakt, bij-
voorbeeld door de tong van het lam, door het
zogenaamde ,,stoten”  van het lam, de hand van
de meiker of het aanbrengen van het melkstel,
prikkelt dat de hypofyse, een klier in de hersenen.
De hypofyse maakt het hormoon oxytocine dat via
het bloed naar de uier gaat. Kort na de aanraking
(ca. 30 sec.) laat het hormoon de spieren rond de
melkblaasjes samentrekken, waardoor ze wor-
den leeggedrukt. De melk wordt naar de holte
boven de speen gestuwd. Daaruit kan de melk
gemakkelijk worden gemolken.
Bij schapen is deze hormoonwerking wezenlijk
voor het verwijderen van melk uit de uier. Een
goede voorbehandeling is dan ook noodzakelijk,
zowel voor de hygiëne als voor de melkafgifte.
Voor sommige schapen is de voorbehandeling
voldoende voor een volledige melkafgifte, bij an-
dere is het nodig tijdens het melken het uier nog
eens ,,op  te kloppen’, waarmee het stoten van het
lam ge’imiteerd wordt. Bij deze laatste schapen
(vooral niet-melk-rassen, alhoewel ze ook voor-
komen binnen melk-rassen) wordt de melk duide-
lijk in twee porties afgescheiden: eerst de
,,zakmelk”,  vervolgens de melk uit de melkblaas-
jes en melkafvoergangen.
Altijd zal er melk in de uier achterblijven. Een
volledige verwijdering is onmogelijk. Deze rest-
melk heeft geen invloed op de melkproduktie. Zou
er echter te veel ,,losse melk” achterblijven, dan
kan dat tot gevolg hebben dat de uier te vol raakt
voor de volgende melkbeurt. De verhoogde span-
ning in de uier leidt dan tot een produktievermin-
dering.
Handmelken
Schapen wennen betrekkelijk gemakkelijk aan
melken. Met behulp van lokvoer  willen ze gemak-
kelijk komen en laten ze zich (in een voerhek)
vastzetten. De wijze van melken hangt af van
regionale gewoonten en van de grootte van de
uier en de spenen. Melkschapen hebben in het
algemeen vrij lange spenen en worden met de
volle hand gemolken. Nadat de eerste stralen zijn
gemolken kan de uier gemasseerd worden om de
melkafgifte te stimuleren. Dit masseren of kloppen
kan nog enkele malen herhaald worden. Schapen
kunnen zowel van achteren als van opzij worden
gemolken. Deze positie is enigszins regionaal be-
paald. Bij handmelken kan een persoon 20 scha-
pen per uur melken, bij vlotmelkende rassen mo-
gelijk iets meer.
Machinaal melken
Melkmachines voor schapen, koeien en geiten
komen voor wat betreft de onderdelen sterk over-
een. Het melkstel  voor schapen bestaat uit twee
tepelhouders met een rubber of siliconen tepel-
voering. De melk wordt afgevoerd via melkslan-
gen en een meestal eenvoudige melkklauw naar
een melkvat  of -tank. De tepelvoering verdeelt de
ruimte in de tepelbeker in een pulsatieruimte en
een tepelruimte. In de tepelruimte heerst een con-
stante onderdruk. In de pulsatieruimte wisselen
onderdruk en atmosferische druk elkaar af. Men
spreekt dan van resp. zuigslag en rustslag. De
overgang is nodig om tussen twee zuigslagen de
speen een moment rust te gunnen, waarin de
bloeddoorstroming van de speen zich kan her-
stellen.
De uitvoering en de kwaliteit van de melkwin-
ningsapparatuur is heel belangrijk. Gebruik van
speciale schapemelkstellen is van belang voor
een goede melkproduktie. Het rubber van de te-
pelvoering moet van zeer goede kwaliteit zijn. In
het bijzonder moet worden gelet op soepelheid en
op bestendigheid tegen huid- en melkvet. In het
algemeen zullen schapemelkstellen wat lichter
zijn dan geitemelkstellen. Alhoewel een wat
zwaarder melkstel  voordelen heeft ten aanzien
van uitmelken, zullen bij schapen de nadelen van
het vaker afvallen sterk meetellen, omdat scha-
pen nogal eens onrust vertonen tijdens het mel-
ken.
Bij machinaal melken is een drietal factoren van
groot belang, nl. de toegepaste onderdruk of het
vacuum, het aantal pulsaties per minuut en de
zuigslag-rustslag-verhouding.
In de praktijk is gebleken dat een vacuumniveau
van 36 tot 42 kPa goede resultaten geeft. Vooral
bij een hoogliggende melkleiding moet voor een
wat hoger vacuumniveau worden gekozen. Ook
als de melkstellen wat zwaarder zijn, is een hoger
vacuumniveau mogelijk. Een lager vacuum zal in
het algemeen leiden tot minder namelk, maar ook
tot wat vaker afvallen. Veranderingen van het va-
cuumniveau moeten geleidelijk ingesteld worden.
Een hogere pulsatiesnelheid dan bij koeien is zo-
wel voor schapen als geiten gewenst: een aantal
van 90 pulsaties per minuut voldoet goed. De
invloed van de pulsatiesnelheid is niet erg groot,
maar een wat hogere snelheid stimuleert  de melk-
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afgifte beter. Als zuigslag-rustslag-verhouding
wordt 2 :l geadviseerd. Genoemde afstellingen
zijn echter op hun beurt weer afhankelijk van het
type melkstel.
Het melken dient in ieder geval zodanig te ge-
schieden, dat de speen zich tijdens de rustslag
voldoende kan herstellen. Te stug materiaal van
de tepelvoering en een te hoge pulsatiesnelheid
met een niet juiste zuigslag-rustslag-verhouding
verlagen de melkproduktie of doen een aanslag
op de uiergezondheid. Het namelken  kan zowel
machinaal als met de hand gebeuren. Met een
goed werkende melkmachine en een toegewijde,
äctieve melker moet machinaal
meeste schapen afdoende zijn.
namelken bij de
Melkstallen
Het aantal dieren dat per uur kan worden gemol-
ken hangt af van de handigheid van de melker, de
gemiddelde melktijd per ooi en het aantal standen
in de melkstal. Omdat schapen nogal wat indivi-
duele aandacht nodig hebben zoals voorbehan-
delen, opkloppen en eventueel namelken, zal het
aantal melkstellen per melker minder groot kun-
nen zijn dan bij
het maximum.
geiten. Acht à tien melkstellen lijkt
In het algemeen worden zij-aan-zij melkstellen
toegepast. Het aantal standen is gelijk, of twee of
drie keer zo groot als het aantal melkstellen. In het
laatste geval wordt dan met hetzelfde melkstel
eerst het eerste, vervolgens het tweede en daarna
het derde dier op rij gemolken. Bij meer standen
dan melkstellen is men in totaal minder tijd kwijt
met het wisselen van de dieren in de melkstal  en
Melkschapen hebben
melkproduktie.
een uitgesproken aanleg voor
hebben de dieren meer tijd om krachtvoer op te
nemen. Op zich hebben schapen geen moeite om
op een melktafel te klimmen. Een melktafel heeft
als voordeel dat de melker niet in een put hoeft te
klimmen, en er dus ook vlot weer uit kan. Het
wisselen kost echter wel meer tijd. Bij hele grote
koppels schapen zou men met een draaimelkstal
een hogere capaciteit kunnen bereiken, echter
door de hoge investerings- en onderhoudskosten
verdienen eenvoudiger stallen de voorkeur.
Uierontsteking
Uierontsteking of mastitis ontstaat doordat ziekte-
verwekkers via het tepelkanaal de uier binnen-
dringen. In veel gevallen maakt het afweersy-
steem van de uier de binnendringende bacteriën
onschadelijk. Als dit echter niet lukt, ontstaat een
uierontsteking.
Deze kan sluimerend zijn, waarbij er een soort
evenwicht ontstaat tussen ziekteverwekker en af-
weersysteem, maar ook acuut, waarbij de ziekte-
verwekker de overhand krijgt. Het dier is dan vaak
sloom en de uier is warm, rood en gezwollen. Ook
is de melk afwijkend (vlokjes, waterig). In dit geval
zal de dierenarts geraadpleegd moeten worden.
Behandeling met antibiotica en/of veelvuldig uit-
melken van de ontstoken uierhelft kan soelaas
bieden. Een zeer acute vorm van uierontsteking is
een zogenaamd ,,blauw uier”, veroorzaakt door
een Staphylococcus aureus  infectie. Deze bacte-
rie scheidt een gifstof af, waardoor de bloedvaten
zich zeer sterk samentrekken. De bloedtoevoer
naar het betreffende uierhelft is dan gestopt, en de
uierhelft sterft af. Hiertegen is geen enkele reme-
die. Het doodzieke schaap is soms nog te redden
met een antibiotica-behandeling. De ontstoken
uierhelft is echter verloren.
Talrijke factoren werken het optreden van mastitis
in de hand, zoals eenzijdig zuigen van lammeren,
onvoldoende uitmelken, een niet optimaal functio-
nerende melkmachine, maar vooral ook een on-
voldoende hygiëne bij het melken.
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10. Verwerking van schapemelk
M. van der Haven
Schapekaas en schapemelkprodukten zijn al eeuwenlang bekend. Duizenden jaren
geleden werden er in de Oosterse landen en de landen rond de Middellandse Zee
reeds schapen gemolken en werd er de melk verwerkt. Nog steeds is schapekaas in
Griekenland en de Balkan populair. In Nederland is de bekendheid van schapemelk
de afgelopen jaren sterk gegroeid.
Schapemelk heeft een hoge voedingswaarde. Dit
is te merken aan de snelle groei van de lammeren.
Ook bij de verwerking van de melk tot kaas blijkt
dit doordat de opbrengst aan kaas in verhouding
groot is. Vooral de gehalten aan eiwit en vet zijn
hoog. Niet alle schaperassen produceren melk
met een zelfde samenstelling. In het algemeen
geven de melkschapen melk met enigszins la-
gere gehalten dan bij voorbeeld de vleesrassen.
In tabel 1 is een overzicht van de samenstelling
van schapemelk en koemelk weergegeven.
Tabel 1 Globale samenstelling (in %) van koemelk en
schapemelk.
Koemelk Melkschaap Texels
schaap
Water 87,l 84,0 82,0
Droge stof 12,9 16,O 18,O
Vet 4,O 51 6,8
Eiwit 3,3 5,3 56
Melksuiker 496 496 4,6
Zouten en div. 1 ,o 1 ,o 1 ,o
Het eiwit van schapemelk bestaat net als dat van
koemelk voor ongeveer 4/5 deel uit case’ine , ook
wel kaasstof genoemd, en voor 1/5 deel uit wei-
eiwitten. Bij de kaasbereiding gaat alleen de
kaasstof over van de melk in de kaas.
Niet alleen de gehalten van de verschillende be-
standdelen in koemelk en schapemelk verschil-
len, ook de samenstelling van deze bestanddelen
komt niet geheel overeen. Vooral bij het vet blijkt
dit. Het vet van schapemelk bevat vooral veel
vetzuren die, wanneer ze tijdens de kaasrijping
vrijkomen, de pikante smaak aan de schapekaas
geven. Als gevolg van de afwijkende vetsamen-
stelling is ook de stevigheid van schapeboter an-
ders dan van boter uit koemelk. Schapeboter is
een zeer stevig, brokkelig produkt.
Schapemelk is wit van kleur. De oorzaak hiervan
is het ontbreken van het geelkleurige caroteen.
Deze stof komt in groen/oranje plantaardig mate-
riaal zoals vers gras en wortelen voor. Caroteen
wordt bij opname door de dieren soms met de
melk uitgescheiden. Bij koemelk is dit althans het
geval. Bij schapen (en geiten) wordt het caroteen
in de uier echter omgezet in vitamine A. Dit vita-
mine is kleurloos, vandaar dat ook in schapemelk
de gele kleur ontbreekt.
Het vet en het eiwit zijn als hele kleine deeltjes in
de melk aanwezig. De vetdeeltjes zijn lichter dan
de melk en hebben daardoor de neiging om, zij
het uiterst langzaam, op te romen. In koemelk
wordt de oproming versterkt door stoffen die de
vetbolletjes doen samenkleven tot trossen van
vetbolletjes. In schapemelk ontbreken deze
kleefstoffen. Daarom roomt schapemelk vrijwel
niet op. Schaperoom en schapeboter zijn dienten-
gevolge vrij onbekende produkten.
Produkten uit schapemelk
Schapemelk wordt niet vaak als drinkmelk ge-
bruikt. Door het hogere gehalte aan droge-stofbe-
standdelen is het produkt heel geschikt voor het
bereiden van kaas en yoghurt. Yoghurt en kaas
zijn beide zure produkten. Dit houdt in dat de melk
bij de bereiding moet verzuren. Deze verzuring is
het werk van melkzuurbacteriën.
De melkzuurbacteriën worden aan het begin van
de bereiding als een reinculture, zuursel geheten,
toegevoegd. Voor de bereiding van kaas en van
yoghurt heeft men verschillende melkzuurbacte-
riën nodig. Deze onderscheiden zich vaak van
elkaar in groeitemperatuur en in de vorming van
smaakstoffen.
Yoghurt
Aan het begin van de bereiding dient de melk
tenminste 30 minuten op 63 graden C te worden
gepasteuriseerd. Een hitte-behandeling van 20
minuten bij 65 graden C of 20 seconden bij 73
graden C heeft hetzelfde resultaat. Door deze be-
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handeling worden eventueel aanwezige schade-
lijke bacteriën gedood.
Yoghurt wordt geproduceerd bij betrekkelijk hoge
temperatuur. De beste groeitemperatuur van de
gebruikte bacteriën ligt tussen 37 en 45 graden
Celcius. Na de pasteurisatie wordt de melk
daarom gekoeld tot een temperatuur van bijvoor-
beeld 45 graden C. Daarna wordt de melk geënt
met een yoghurtzuursel. Hiervoor mag verse yog-
hurt uit de winkel worden gebruikt (let op de be-
reidingsdatum). Per liter melk wordt 25 ml yoghurt
door de melk gemengd, dit zijn ongeveer twee
eetlepels.
De met de yoghurt geënte melk dient nu 2% tot 3
uur bij 45 graden te worden bewaard. Daarbij
moet het produkt rustig staan en mag er niet in
worden geroerd. Na deze tijd hoort de yoghurt dik
te zijn en aromatisch te ruiken. Deze wordt nu
koud weggezet en is gereed voor gebruik. Men
kan ook een iets lagere bereidingstemperatuur
kiezen, bijv. 40 of 37 graden C. In die gevallen
moet men de duur van de verzuring wat langer
nemen, bijv. resp. 4 à 5 uur.
Schapeyoghurt is dikvloeibaar, de smaak is aro-
matisch en door de hoge vet- en eiwitgehalten
mild zuur.
Schapekaas
Schapekwark en verse schapekaas
Uit overwegingen van volksgezondheid dient de
melk vóór de stremming en verzuring te worden
gepasteuriseerd. De wet vereist hiervoor weer
een verhittingstijd en duur die gelijkwaardig zijn
aan een verhitting van 30 minuten op 63 graden
C. Bij zo’n behandeling is het enzym fosfatase, dat
in rauwe melk voorkomt, onwerkzaam gemaakt.
Afwezigheid van dit enzym is een maatstaf voor
de juiste verhitting.
De gepasteuriseerde melk wordt vervolgens af-
gekoeld tot een temperatuur van ca. 20 graden C.
Dan worden zuursel en stremsel toegevoegd. Het
beste kan men hiervoor een speciaal kaaszuursel
gebruiken. Dit is onder andere verkrijgbaar bij
leveranciers van kaasbenodigdheden. Goed
bruikbaar bij verwerking van kleine hoeveelheden
is verse karnemelk. Men dient er wel op te letten
dat deze vers is. Bij bewaring gaat zelfs na één
dag de aktiviteit al terug. Yoghurt is als zuursel
minder geschikt.
Van het kaaszuursel of de karnemelk wordt 1 %
toegevoegd aan de melk, dit is ongeveer één eet-
lepel per liter melk. Tevens wordt aan de melk een
zeer kleine hoeveelheid stremsel toegevoegd, nl.
2-4 ml per 100 liter melk; dit zijn 2 tot 4 druppels
stremsel per 10 liter melk. Het beste kan men het
stremsel vóór het toevoegen verdunnen in een
kleine hoeveelheid water. Na goed doorroeren
laat men de melk 24 uur rustig staan bij 20 graden
C. Na een dag verzuren en stremmen is de melk
gestold. Met een mes of roerschep wordt de melk
gesneden of doorgeroerd en daarna in een doek
of net overgebracht. De doek met inhoud wordt
opgehangen om uit te lekken. Wanneer er ruim
de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid melk
aan wei is uitgelekt is er voldoende vocht uit de
schapekwark verwijderd. Het produkt dient dan
nog te worden verpakt of het kan direct worden
gegeten. Wanneer het in het handelsverkeer
wordt gebracht dient het te voldoen aan wettelijke
eisen. Naast de afwezigheid van fosfatase bepa-
len deze dat slechts kleine aantallen colibacte-
riën, gisten en schimmels aanwezig mogen zijn.
Het is mogelijk een nagenoeg gelijk produkt te
bereiden zonder gebruikmaking van stremsel. De
bereiding verloopt vrijwel gelijk. Het verkregen
produkt wordt gewoonlijk aangeduid als ,,hang-
op”.
Friese schapekaas of natte kaas
Friese schapekaas of natte kaas wordt vaak in
voorjaar en zomer op kleine schaal geprodu-
ceerd. Ook dit produkt wordt door de Nederlandse
wetgeving gerekend tot de verse kaas. Dit houdt
in dat het ook aan de eis van pasteurisatie moet
voldoen.
De gepasteuriseerde melk wordt desgewenst na
afkoeling tot 30 graden C geënt met een kleine
hoeveelheid zuursel of karnemelk. Enkele drup-
pels per 10 liter zijn voldoende. Verder wordt een
hoeveelheid stremsel toegevoegd gelijk aan een
dosering van 2 ml per 10 liter melk. De goed
doorgeroerde melk laat men 30 minuten rustig
staan om te stremmen.
De gestremde melk wordt in ca. 10 minuten voor-
zichtig tot kleine brokjes wrongel (ter grootte van
bruine bonen) gesneden. Vervolgens worden de
wrongel en de wei gedurende 15 minuten af en
toe doorgeroerd. Daarna kan de wrongel bezin-
ken. De wei wordt zo veel mogelijk afgeschept en
de overblijvende wrongel wordt in een linnen doek
of een net opgehangen om uit te lekken. Na een
halve tot een hele dag wordt de uitgelekte wrongel
verkruimeld en gemengd met enig zout (naar
smaak). De gezouten wrongel wordt dan gedu-
rende 2 tot 3 uur licht geperst; een persdruk van
ca. 3 keer het eigen gewicht van de kaas is vol-
doende. De kaas dient koel te worden bewaard.
Doordat de kaas wordt bereid met weinig of geen
zuursel, is de houdbaarheid van dit produkt zeer
beperkt. Bereiding in een doelmatig ingerichte
ruimte en pasteurisatie van de melk zijn beslist
noodzakelijk wanneer de kaas in de handel wordt
gebracht.
Halfharde schapekaas
Schapemelk wordt vaak verwerkt tot halfharde
kaas ook wel Texelse kaas genoemd. De berei-
dingswijze komt overeen met die van Baby
Goudse.
De verse schapemelk wordt op een temperatuur
van 30 graden C gebracht. Aan de melk wordt dan
een aktief zuursel of verse karnemelk toege-
voegd. Ongeveer 1 % ofwel een eetlepel per liter
melk is genoeg. Voorts wordt per 10 liter melk 2
ml stremsel door de melk gemengd. De melk blijft
dan 25 tot 30 minuten bij 30 graden C staan om
te stremmen. De gestremde melk wordt in wron-
gelblokjes ter grootte van een grote erwt gesne-
den. Na ca. 15 minuten wordt eenderde  deel van
de wei afgetapt. Aan de overgebleven massa
wordt zoveel water van 60 graden C toegevoegd
tot een temperatuur van 36 graden C is bereikt.
Daarna wordt nog 15 tot 20 minuten geroerd. De
wei wordt zoveel mogelijk afgetapt. De wrongel-
massa wordt verzameld en overgebracht in de
kaasvormen.
Na 15 minuten uitlekken worden de vormen onder
de pers gezet en gedurende 1 Y2 tot 2 uur geperst
met een druk van ca. 3 keer het eigen gewicht.
Afkoeling van de kaas moet daarbij voorkomen
worden. Tijdens het persen moet de kaas een of
twee keer worden gekeerd. De korst dient dan
gesloten te zijn. Na het persen blijft de kaas 10 tot
12 uur bij kamertemperatuur staan om te verzu-
ren. Dan wordt de kaas gepekeld in een pekelbad
(20 %-ige zoutoplossing). Pekel een kaas tot 500
g ca. 6 uur, tot 1 kg 12-15 uur, tot 2 kg 24-30 uur.
De rijping van de kaas verloopt het beste in een
niet te vochtige koele ruimte, relatieve vochtigheid
80 % en een bewaartemperatuur van 13 tot 16
graden C. Na 4-6 weken is een kleine kaas vol-
doende gerijpt.
Halfharde kaas wordt doorgaans uit rauwe melk
bereid. Een voorwaarde daarbij is dat de melk
zeer zindelijk wordt gewonnen en vers wordt ver-
werkt. Wanneer de melk niet binnen 2 uur wordt
verwerkt dient ze snel te worden gekoeld tot onder
10 graden C. Verwerking moet in ieder geval bin-
nen 48 uur plaatsvinden. Bij zo’n lange bewaar-
duur is bewaring bij een temperatuur van 4 graden
C noodzakelijk.
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Roquefort
Een zeer bekende schapekaas is de Roquefort.
Deze kaassoot-t  wordt bereid in Zuid-Frankrijk. De
meest opvallende eigenschap van Roquefort is
ongetwijfeld de aanwezigheid van blauwe schim-
mel-aders in het binnenste van de kaas (veroor-
zaakt door de schimmelsoort Penicillum Roque-
fort+
Bij de bereiding wordt aan de wrongel een schim-
melculture toegevoegd. Door de verse kazen in
koele vochtige grotten te plaatsen komen de
schimmelsporen tot ontwikkeling. De schimmel-
groei wordt bevorderd door tijdens de rijping met
naalden in de kaas te steken. Hierdoor krijgt de
lucht toegang tot het hart van de kaas. De aldus
tot ontwikkeling gekomen schimmels dragen in
belangrijke mate bij aan de totstandkoming van de
kenmerkende geur en aroma van de Roquefort-
kaas.
Feta kaas
Een kaassoort waarvan jaarlijks grote hoeveel he-
den worden geproduceerd is de Feta-kaas. Deze
kaassoort, afkomstig van de Balkan werd oor-
spronkelijk uit schapemelk bereid. Aangezien de
produktie van schape- en geitemelk bij lange na
niet toereikend is voor de vraag naar deze kaas-
soort worden tegenwoordig grote hoeveelheden
Feta-kaas uit koemelk vervaardigd. Daarbij moe-
ten kunstgrepen worden toegepast om een vol-
doende wit produkt te verkrijgen. Feta-kaas wordt
ongeveer op dezelfde manier bereid als Goudse
kaas, maar de wrongel wordt na snijden en roeren
niet nagewarmd met heet water. In plaats daarvan
wordt de wei zoveel mogelijk afgetapt. De achter-
blijvende wrongel wordt in stukken gesneden en
in pekel gelegd.
Het bijzondere van Feta-kaas is dat deze wordt
verkocht, ondergedompeld in een matig sterke
zure zoutoplossing. Hierdoor krijgt de kaas een
sterk zoute smaak; de rijping verloopt slechts
langzaam. Feta-kaas wordt veel toegepast in sa-
lades.
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ll. Schapenbouderij als bedrijfstak
L. Loseman
In ons land zijn schapen op de meest uiteenlopende soorten bedrijven aanwezig:
zowel op weide- als op tuinbouwbedrijven, bij akkerbouwers en bij varkenmesters.
Vooral tot het midden van de tachtiger jaren, toen de mogelijkheden om de bedrijven
verder te specialiseren werden begrensd, moest men liefhebber zijn om de schapen
te houden. Uitbreiding van de hoofdtakken leverde een beter financieel perspectief.
De tijden zijn echter veranderd. Melkquota worden met steeds minder koeien volge-
molken. De mestwetgeving heeft de omvang van intensieve veebedrijven vastgelegd.
Akkerbouwbedrijven worden geconfronteerd met quota voor een aantal gewassen en
tegenvallende saldi voor granen. Dit alles heeft er toe geleid dat de belangstelling
toeneemt om met een andere bedrijfstak te beginnen. Uit een keur van mogelijkheden
blijkt voor veel bedrijven vooral de schapenhouderij interessant te zijn.
Veel bedrijven hebben inmiddels de schapensta-
pel uitgebreid of zijn er meegestart. Ook het aantal
bedrijven, waar alleen schapen worden gehou-
den, neemt toe. In alle situaties geldt de noodzaak
dat, meer dan ooit tevoren, de schapenhouderij
professioneel wordt bedreven.
Schapen op rundveebedrijven
In ons land worden de meeste schapen op wei-
debedrijven gehouden. Dat betreft vooral rund-
veebedrijven. Belangrijk kenmerk van deze be-
drijven is dat het grondgebruik overwegend
grasland is. En dan is aan een belangrijke voor-
waarde voor rendabel schapenhouden voldaan:
door de dieren te laten weiden kunnen de voer-
kosten zo laag mogelijk blijven, Dat is een voor-
waarde om de tak winstgevend te maken. De
opbrengsten zijn niet spectaculair.
Het houden van rundvee en schapen samen gaat
prima. Het heeft dan ook een lange historie. Maar
om het tot een echt renderende bedrijfstak te ma-
ken, vraagt het méér van de veehouder.
Bedrijfsbeheer
Meerdere takken optimaal exploiteren stelt hoge
eisen aan de ondernemer. Zeker op een melkvee-
bedrijf moet men zich voor ogen houden dat an-
dere activiteiten nooit ten koste mogen gaan van
de melkveetak. Want deze levert het inkomens-
aandeel. Maar ook de schapenhouderij moet kun-
dig worden bedreven. Belangrijke aandachtspun-
ten daarvan zijn:
- fokkerij
Nadat een doel is gesteld zal dit zo snel moge-
lijk gehaald moeten worden. Selectie is moge-
lijk door dier-identificatie, het verzamelen van
veel gegevens en een goed administratiesys-
teem.
voeding
Er moet zoveel mogelijk gebruik worden ge-
maakt van ruwvoer. Vooral de lammeren stel-
len hoge eisen aan de kwaliteit, die vergelijk-
baar moet zijn met melkgevende koeien.
gezondheidszorg
De mogelijkheden om preventieve maatrege-
len te nemen moeten worden benut. Tevens
moeten ziektegevallen vroegtijdig worden her-
kend en doelmatig worden bestreden.
huisvesting
De dieren worden slechts gedurende een korte
tijd gehuisvest. Vaak wordt gebruik gemaakt
van stallen die ook voor andere doeleinden
worden gebruikt. Ze dienen tijdig beschikbaar
te zijn en de inrichting moet zodanig zijn dat er
gemakkelijk en goed in gewerkt kan worden.
Een goed bedrijfsbeheer vereist, dat naast onder-
nemerschap, voldoende arbeid, vakmanschap en
interesse aanwezig moeten zijn. Vakmanschap
wordt verkregen door scholing en ervaring.
Arbeid
Melkveehouderij vereist een voortdurende inzet.
Om daarnaast ook schapen de noodzakelijke ver-
zorging te geven is een eenvoudige en zo doel-
matig mogelijke opzet nodig. Daarom wordt in de
regel de voorkeur gegeven aan schapen die één
keer per jaar aflammen. Dat zal meestal rond be-
gin maart zijn. De aflamtijd wordt ook wel de
,,oogsttijd”  van de schapenhouderij genoemd.
Doelstelling moet zijn dat er geen lammeren ver-
loren gaan en dat de opfokperiode van het lam
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Vaak is er stalruimte over. Deze kan met eenvoudige middelen geschikt worden gemaakt voor schapen.
probleemloos verloopt. Afspraken binnen het be- Als de schapen in het voorjaar aflammen is er nog
drijf over een verdeling van de werkzaamheden nauwelijks gras. De dieren worden binnengehou-
zijn een voorwaarde. Alleen dan zullen het rund- den tot ongeveer eind april. Dan kunnen ze wor-
vee en de schapen optimaal verzorgd kunnen
worden.
In de weideperiode moet worden gestreefd naar
zo weinig mogelijk koppels dieren. Dus passende
diersoorten zoveel mogelijk bij elkaar.
Be weiding
Het is belangrijk dat het grasland goed wordt be-
nut. In een goede benutting zijn verzorging en
gebruik op elkaar afgestemd. Een graslandge-
bruiksplan levert informatie over mogelijkheden
en knelpunten. Een graslandgebruikskalender is
daarvoor een uitstekend hulpmiddel. In een goed
plan wordt gezorgd voor:
- weinig koppels dieren
- alle diersoorten krijgen de kwaliteit gras die ze
nodig hebben
- besmetting met maag-darmwormen wordt
voorkomen.
Om zo’n plan te realiseren wordt gebruik gemaakt
van de stelregel: ,,maaien staat in dienst van de
beweiding”.
den ingeschaard in een lichte weidesnede. Zorg
ervoor dat deze weide ,,schoon”  is wat maag-
darmwormen betreft: laatste keer geweid door
rundvee of paarden, nieuw ingezaaid, na juli vorig
jaar geen schapen, etgroen.Door een gerichte
perceelskeuze en omweiden  is het mogelijk om
over het bedrijf heen groeitrappen te maken.
Tot het spenen kunnen de dieren apart of samen
met het jongvee worden geweid. Op een leeftijd
van ongeveer 10 weken kunnen de lammeren
gespeend worden. De melkproduktie van de
ooien is dan van minder betekenis. Voor een ver-
antwoorde groei van de lammeren is het belang-
rijk dat ze over een goede weide kunnen beschik-
ken: ,,schoon”  land met jong en kort gras. Dan is
het mogelijk om zonder krachtvoer de dieren ge-
middeld 200 gram per dier per dag te laten
groeien. Dat is niet alleen belangrijk bij de produk-
tie van slachtlammeren, ook foklammeren dienen
goed door te groeien. Er is een duidelijk verband
tussen het gewicht in de dekperiode en de lam-
merenproduktie.
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De melkkoeien en de kalveren stellen ook zulke
hoge eisen aan de graskwaliteit. Daarom ligt het
voor de hand dat wordt nagegaan of samen wei-
den met één van deze diergroepen mogelijk is.
Kalveren moeten altijd op etgroen worden gehou-
den. Ook voor de lammeren is dat ideaal. Een
schema kan zijn:
Schapen en lammeren - melkkoeien - maaien -
lammeren en kalveren - melkkoeien - pinken en
schapen -
Als een belangrijk deel van het weiland op afstand
ligt, wcrdt  dit vaak gebruikt voor het weiden van
jongvee en schapen. Ook lammeren kunnen hier
ingepast worden. Ze moeten steeds het beste
gras krijgen. Een schema kan zijn:
Schapen en lammeren - pinken - maaien - lam-
meren (en kalveren) - schapen en pinken -
maaien - lammeren en kalveren -
Regelmatig omweiden  is dus belangrijk, ook om
maagdarmworm-infecties te voorkomen. Er moe-
ten dus voldoende percelen zijn. Als de lammeren
niet met andere dieren samen worden geweid is
het noodzakelijk ze elke 4 à 5 dagen om te wei-
den. Per hectare kunnen dan 25 tot 30 lammeren
geweid worden. Maak de koppel lammeren niet
groter dan ongeveer 100 stuksBij  een goede
groei kunnen de slachtlammeren in de loop van
augustus-september afgeleverd worden.
De ooien hebben na de zoogperiode een lagere
voederbehoefte. Het is voldoende als ze onge-
veer 100 gram per dag groeien. Dat kunnen ze
realiseren in een minder goede weide. Daarom
kunnen ze (eventueel met de pinken) na de lam-
meren of ander vee geweid worden. In de regel
zullen ze dan in de dekperiode weer in een goede
conditie zijn. Als dit niet het geval is, moeten ze 4
à 6 weken vóór het dekken goed weidegras ter
beschikking krijgen. Na het dekken dienen de
ooien zeker drie weken de goede conditie te
handhaven. Dit om te voorkomen dat de be-
vruchte eicellen afsterven.
Gedurende de winterperiode kunnen de ooien
indien er voldoende restgras  beschikbaar is, bui-
ten blijven weiden. Uiterlijk half februari moeten ze
Tabel 1 Gewicht van de schapen
de ram wordt toegelaten.
op het moment dat
Gewicht schapen Aantal lammeren
40-50 kg’) 12
51-60 kg’) 1,5
61-70 kg 1,7
71-80 kg 198
‘) Hoofdzakelijk éénjarige ooien
worden opgestald. Langer weiden heeft tot gevolg
dat de grasproduktie in het voorjaar negatief wordt
be’invloed. Huisvesting is dan ook aan te bevelen
omdat het aflam-moment dichterbij komt. Regel-
matige controle en bijvoedering is op stal beter
mogelijk.
Rendement
Met schapenhouderij als tweede bedrijfstak is een
interessante aanvulling op het inkomen mogelijk.
Voorwaarde is dat het professioneel wordt aange-
pakt.
Voor de rundveebedrijven kan het schapenhou-
den nóg aantrekkelijker zijn dan uit de berekenin-
gen blijkt. Daarin is namelijk van 8600 kVEM
netto-produktie per ha uitgegaan. Deze is volledig
door de schapen gebruikt. Op rundveebedrijven is
per ha meestal slechts een klein aantal schapen
aanwezig. Deze dieren worden volledig in het be-
drijf geïntegreerd. De melkkoeien gaan in de
herfst tijdig op stal. De schapen kunnen dan het
restgras  benutten.
Het extra rendement is als volgt te benaderen:
- als de koeien op stal gaan resteert er nog 500
kg droge stof/ha.Hiervan kan ongeveer 60 %
door de schapen benut worden. Dat is dus 300
kg droge stof. Daar heeft 1,5  ooi voldoende aan
gedurende 100 dagen: van november tot half
februari. Voorwaarde is een redelijk open win-
ter.
Ook tijdens de weideperiode blijkt het samen wei-
den van rundvee en schapen extra voordelen op
te leveren. Uit recent onderzoek worden gege-
vens verkregen die het gezegde ,,schapen heb-
ben gouden voetjes” onderbouwen. Als voor-
beeld enkele resultaten (tabel 2).
Tabel 2 Enkele resultaten schapenhouderij in
1987 en 1988 (in procenten).
Toename levend gewicht
Opbrengsten kg ds
1987 1988
+ 13,7 fl6,O
+ 11,9 + 6,8
Tevens blijkt de botanische samenstelling positief
beïnvloed te worden, waardoor o.a. minder snel
herinzaai nodig zal zijn. Vanuit deze gegevens
mag verondersteld worden dat het feitelijke saldo
op een rundveebedrijf met een lichte schapenbe-
zetting een paar honderd gulden per hectare kan
stijgen.
Schapen op akkerbouwbedrijven
Op akkerbouwbedrijven is schapenhouderij in
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ons land niet populair. Dit in tegenstelling tot de
meeste andere landen, waar schapenhouderij in
de regel juist op dat soort bedrijven plaats vindt.
Daar wordt na een hoofdgewas veelal een groen-
bemester  ingezaaid die dan in hoofdzaak voor de
schapen en de lammeren zijn bestemd.De be-
langstelling voor schapenhouderij groeit inmid-
dels ook in deze sector. Een belangrijke reden is
te vinden in het rendement met de gangbare ge-
wassen.
Schapen kunnen interessant zijn omdat
-
de werktuigen die nodig zijn voor de schapen-
houderij  in de regel al aanwezig zijn.
er meestal in de loop van de winter ruimte vrij
komt voor huisvesting van schapen.
in de winterperiode tot maart arbeid beschik-
baar is.
als in het bouwplan tweejarige graszaadteelt is
opgenomen, deze percelen na de eerste oogst
geweid kunnen worden. Hierdoor stijgt de
graszaadopbrengst van de tweede oogst, Om-
dat meestal pas in september wordt geploegd,
kan ook het nagras in het tweede jaar afgeweid
worden.
door kunstweide en door een groenbemester
als nagewas de opbrengsten van de hoofdge-
wassen stijgen.
bijprodukten van hoofdgewassen aan schapen
kunnen worden verstrekt.
door het gebruiken van kunstweiden, gras-
zaadpercelen en groenbemesters er weinig
problemen zijn met maagdarmworm-infecties.
De ge’interesseerde akkerbouwer zal eerst nauw-
keurig moeten nagaan of deze bedrijfstak een
plaats verdient op zijn bedrijf. Dat zal alleen het
geval mogen zijn als er met het houden van scha-
pen verbetering van inkomen mogelijk is.
Bedijkbeheer
Een akkerbouwer is gespecialiseerd in plantaar-
dige produktie. Dierlijke produktie vereist een an-
dere kennis. Deze dient men zich snel en goed
eigen te makenEen tak schapen moet efficiënt in
het bedrijf worden ingepast. Het totale bouwplan
moet verantwoord en optimaal opgesteld worden.
Binnen dit geheel zal ook de schapenhouderij
professioneel moeten worden benaderd. Belang-
rijke aandachtspunten zijn onder meer:
- het bouwplan
Als het op lange termijn interessant is om blij-
vend grasland of kunstweide op te nemen in
het bouwplan is het waarschijnlijk zinvol om
een kudde schapen op te zetten. In andere
situaties kan ook per jaar beslist worden om
schapenhouderij te bedrijven. Gedacht kan
worden aan het aankopen van weidelammeren
die op het bedrijf worden afgemest.
Het saldo van bijvoorbeeld kunstweide + scha-
pen zal interessanter moeten zijn dan van
plantaardige alternatieven.
de fokkerij
Na het besluit om fok- of gebruiksschapen te
gaan houden zullen dieren moeten worden
aangeschaft van een kwaliteit, waarmee het
doel zo snel en goed mogelijk wordt gereali-
seerd. Intensieve selectie zal noodzakelijk zijn.
Om dit goed te kunnen doen is dier-identifica-
tie, het verzamelen van veel gegevens en een
goed administratiesysteem, noodzakelijk.
de voeding
Zowel de gebruiksdieren als de slachtlamme-
ren dienen zoveel mogelijk van ruwvoer ge-
bruik te maken. De lammeren moeten een
hoogwaardige kwaliteit voer verstrekt krijgen.
de gezondheidszorg
De mogelijkheden om preventieve maatrege-
len te nemen moeten worden benut. Ziektege-
vallen dienen vroegtijdig herkend en behan-
deld worden.
de huisvesting
Gedurende een korte periode moet er stal-
ruimte voor de dieren beschikbaar zijn. Meestal
kan gebruik worden gemaakt van gebouwen
die in de herfst en de eerste helft van de winter
voor opslag worden gebruikt. Ze dienen tijdig
ontruimd te zijn. De inrichting moet zodanig zijn
dat er goed en doelmatig kan worden gewerkt.
Arbeid
Het akkerbouwbedrijf kent met haar verschillende
soorten teelten zeer uiteenlopende werkzaamhe-
den. Zodra het groeiseizoen aanbreekt is er in de
regel weinig tijd voor extra zaken. Daarentegen is
er vooral in de winterperiode ruimte om naast
onderhoud aan werktuigen andere aktiviteiten op
te pakken. Door de ooien vroeg te laten dekken is
het mogelijk de arbeidspiek van de aflamtijd vóór
maart te laten vallen, zo deze ,,oogsttijd”  niet sa-
menvalt met de voorjaarswerkzaamheden op het
akkerland.
Door percelen van een goede oppervlakte met
een deugdelijke afrastering en drinkwatervoorzie-
ning te maken, kunnen de dieren ook in de zomer
en de herfst zonder veel inspanning worden ge-
houden.
Be weiding
In een goed beweidingsplan zijn verzorging en
gebruik van het grasland op elkaar afgestemd.
Een graslandgebruiksplan levert informatie over
mogelijkheden en knelpunten. Een graslandge-
bruikskalender is daarvoor een uitstekend hulp-
middel. In een goed plan wordt er voor gezorgd
dat:
- alle dieren de kwaliteit gras krijgen die ze nodig
hebben.
- besmetting met maag-darmwormen wordt
voorkomen.
- de grasproduktie goed wordt benut.
De schapen kunnen worden binnen gehouden tot
na half april. Dan kunnen ze worden ingeschaard
in een lichte weidesnede. Indien mogelijk dient dit
,,schoon”  grasland te zijn wat maag-darmwormen
betreft. De weide voldoet eraan als het de laatste
keer geweid is door rundvee of paarden, indien
het nieuw ingezaaid is, als er na juli vorig jaar
geen schapen hebben gelopen en als de vorige
snede gemaaid is.
Zolang geen nagras van graszaadteelt of een
groenbemester beschikbaar is, worden de dieren
op een kleine oppervlakte geweid. Zorg voor re-
gelmatig omweiden  naar een ,,schone”  weide. Na
het spenen zullen de ooien na de lammeren wor-
den geweid: de lammeren hebben dus de beste
kwaliteit weide nodig.
Zodra de groenbemester en het nagras van gras-
zaadteelt beschikbaar komt, worden in ieder ge-
val de lammeren daar ingeschaard. De lengte van
goed weidegras is vuisthoogte + 1 duim. Voorkom
te lang gras en zorg ook hier voor regelmatig
omweiden. Geschikte groenbemesters zijn o.a.
Italiaans- en Westerwolds raaigras. Als deze als
ondervrucht worden ingezaaid, kan er snel over
worden beschikt.
Beweiding van graszaadpercelen kan plaatsvin-
den tot 1 december. Italiaans raaigras kan alleen
in het voorjaar tot 1 mei worden geweid. Denk wel
aan een aangepaste stikstofbemesting. Naast de
normale bemesting voor beweiding (60 - 80 kg N)
moet rond 1 oktober nog 4.560 kg N gegeven
worden voor de zaadteelt. Het nagras kan ge-
bruikt worden tot het perceel wordt geploegd.
Rendement
Op veel akkerbouwbedrijven zorgen schapen
voor een welkome aanvulling van het inkomen. Er
is dan grasland aanwezig. Dit kan in de vorm van
blijvend grasland, al dan niet aangevuld met
kunstweiden. Als groenbemesters en/of gras-
zaadpercelen gebruikt worden neemt het rende-
ment sterk toe. Dat geldt ook voor het gebruik van
restprodukten van de akkerbouw, die een lage
marktwaarde of bemestingswaarde hebben.
Voorbeelden zijn graszaadhooi en bietenkoppen.
De saldoberekenrngen zijn gebaseerd op een
hectare grasland die alleen door schapen wordt
gebruikt. Als per hectare een halve hectare
groenbemester (raaigrassen) beschikbaar komt,
stijgt de hoeveelheid beschikbare energie uit ruw-
voer ongeveer met 1000 kVEM.
Daardoor kan het aantal ooien per ha met 12 %
toenemen, zodat het saldo aardig kan stijgen.
Uiteraard moeten de méérkosten ten behoeve
van de schapen in de berekening worden meege-
nomen.
Het gebruik van kunstweiden heeft als voordeel
dat de ruwvoerproduktie hoger zal zijn dan van
blijvend grasland en het ,,schoon”  zijn wat betreft
maag-darmwormen. Nadelen zijn de hogere in-
zaaikosten (meestal in eigen werk) en de ver-
spreide ligging over het bedrijf.
Tenslotte moet worden benadrukt dat de bereke-
ningen zijn gebaseerd op het aanwezig zijn van
stalruimte, arbeid en passende mechanisatie. Als
hierin extra moet worden geïnvesteerd, dienen de
kosten aan de schapen te worden toegerekend.
Gespecialiseerde schapenbedrijven
In ons land zijn er slechts een beperkt aantal
gespecialiseerde schapenbedrijven. Dit zijn be-
drijven waarvan het grootste deel van het inko-
men uit de schapenstapel moet komen. Ze komen
weinig voor in de weide- en de akkerbouwgebie-
den. De grond is daar in de regel te duur om er
schapenhouderij te bedrijven.
Op andere bedrijven, waar het houden van scha-
pen een extra bedrijfstak is, worden de vaste kos-
ten van het bedrijf eventueel door de belangrijkste
tak gedragen. Op het zuivere schapenbedrijf
moeten alle kosten door de schapen worden op-
gebracht. Dus ook de grond-, huisvestings- en
mechanisatiekosten. Niet het saldo van de tak is
dan het criterium voor winstgevendheid maar de
bedrijfswinst.
Daarom treffen we schapenbedrijven aan op mar-
ginale, goedkope gronden. Bekend is het gebruik
van zee- en rivierdijken. Deze worden voor een
lage prijs verpacht. Uit oogpunt van dijkbeheer
mag er meestal geen rundvee weiden. Met veel
arbeid is hierop een volwaardig schapenbedrijf te
exploiteren.
Inmiddels doen zich in het land meer situaties
voor dat gebruik gemaakt van goedkope grond.
Steeds blijft echter een voorwaarde dat, om een
rendabel schapenbedrijf te stichten, het meren-
deel van de grond voldoende produktief is. Ook
moet, zeker ten behoeve van de lammeren, het
gras van een goede kwaliteit zijn. Om een goed
inkomen te kunnen behalen zal de veehouder
zich zware eisen moeten stellen.
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Goedkope grond met een redelijke grasproduktie is
meestal de basis van zuivere schapenbedrijven.
Bedrijfsbeheer
Bij gespecialiseerde schapenhouders mag inte-
resse voor de tak verondersteld worden. Door
veel ervaring zal ook het ondernemerschap en
vakmanschap snel groeien. Om bedrijfsblindheid
te voorkomen zal voortdurende oriëntatie en
scholing moeten plaats vinden. De volgende aan-
dachtspunten vereisen voortdurende aandacht.
- bedrijfsstrategie
Er moet een duidelijk bedrijfsdoel worden ge-
steld. Dit moet in alle handelen de leidraad zijn.
Als dat doel het behalen van een zo hoog mö-
gelijk inkomen is (wat het meest voor de hand
liggend is), dan dienen alle produktiefactoren
zo doelmatig mogelijk te worden ingezet. Het
bedrijfsgebeuren zal bij voortduring passend
reageren op de markt.
- fokkerij
Een belangrijk gegeven is de hoeveelheid
lamsvleesproduktie- per aanwezige ooi per
jaar. De kwaliteit van de ooien moet snel zoda-
nig zijn dat ze voldoet aan hoge eisen. Omdat
de beschikbare arbeid gelijkmatig over het jaar
is verspreid, zal vooral met rassen worden ge-
werkt die een overeenkomstige arbeidsbe-
hoefte  hebben. Dat betekent een continue pro-
duktie.Momenteel  zien we dat in de vorm van
3 x in de 2 jaar aflammen. Voortdurend moeten
er, op basis van dier-identificatie, gegevens
verzameld en bewerkt worden om goed te kun-
nen selecteren. Binnenkort zal er gebruik ge-
maakt kunnen worden van een management-
informatiesysteem.
- voeding
Er moet zoveel mogelijk gebruik worden ge-
maakt van ruwvoer. De lammeren stellen hoge
eisen aan de kwaliteit. Bij het afmesten  van de
lammeren, die in het vroege voorjaar als
slachtlam verkocht worden, zal naast hoog-
waardig ruwvoer ook gebruik gemaakt worden
van krachtvoer. In akkerbouwgebieden zal ge-
bruik gemaakt worden van voordelig aangebo-
den restprodukten.
- gezondheidszorg
Dit vergt de uiterste zorg. Meestal zijn grote
aantallen dieren op het bedrijf aanwezig. Pre-
ventieve maatregelen moeten structureel in
planning en uitvoering worden opgenomen.
Wacht niet op ziekte-uitbraken. Ziektegevallen
moeten vroegtijdig worden herkend en doel-
matig worden bestreden.
- huisvesting
Er moet eenvoudige ruimte zijn voor huisves-
ting en opslag. Schapen stellen geen hoge
eisen. De eisen worden door de veehouder
bepaald, die een zo goedkoop mogelijke maar
tevens zeer doelmatige stalling nodig heeft.
Een efficiënte inrichting is erg belangrijk.
Arbeid
Doordat alle beschikbare arbeid voortdurend ten
behoeve van de schapenhouderij kan worden
aangewend, wordt voor een intensieve exploitatie
gekozen. Dat betekent, dat in de regel gebruik zal
worden gemaakt van rassen met een lang bronst-
seizoen. Hiermee is min of meer continu-produk-
tie mogelijk. Naast de rendementsmogelijkheden
is de spreiding van de arbeidsbehoefte een groot
voordeel. De consequentie is dat binnen één jaar
meer dek- en aflamseizoenen voorkomen. Daar-
door wordt het bedrijf onoverzichtelijker. Dit vraagt
naast een grote arbeidsinspanning vooral een
goede werkplanning.
Hoewel het werk meer over het jaar gespreid is,
zijn er nog duidelijke arbeidspieken, zoals in een
aflamperiode en tijdens de ruwvoerwinning.
Meestal wordt gewerkt met grote eenheden die-
ren. Daarom zal in zulke perioden hulp ingehuurd
moeten worden. Zorg dat vakbekwaamheid goed
ingezet wordt. De schapenhouder moet zorgen
dat de dierverzorging steeds optimaal plaats
vindt. Ander werk, zoals de ruwvoerwinning, kan
eventueel heel goed door de loonwerker gebeu-
ren. Als dat structureel in het bedrijfsplan wordt
opgenomen behoeft nauwelijks in een eigen ma-
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chinepark geïnvesteerd te worden. Tevens be-
staat hierdoor de mogelijkheid een grotere een-
heid schapen te verzorgen.
Het verzorgen van een grote eenheid schapen
mag niet onderschat worden. Besef dat bij een
eenheid van 400 ooien er, bij 2 lammeren per
worp, 1200 dieren op het bedrijf zijn. Elk dier is een
levend wezen, wat ziek kan worden en steeds z’n
verzorging behoeft. Goede dierverzorging vergt
dagelijks tijd en inspanning!
Be weiding
Ruwvoer wordt goedkoper naarmate de gras-
landbenutting beter is. Daarom moet er efficiënt
met de grond worden omgegaan. Op basis van zo
goed mogelijk grasland zal met behulp van een
gebruiksplan naar een optimaal gebruik worden
gestreefd. Dat betekent, dat bij voortduring alle
diersoorten voldoende vande  benodigde kwaliteit
gras kunnen opnemen. Een graslandgebruiks-
plan is een uitstekend hulpmiddel om 3 tot 5 we-
ken vooruit te plannen. Om steeds, met name voor
de lammeren, een ,,schone”  weide beschikbaar
te hebben zal het maaien in dienst van de bewei-
ding moeten worden gesteld. Goed weidegras is
een vuist plus 1 duim hoog (1700 kg droge stof per
ha). Een goede maaisnede is twee vuisten plus
een duim hoog (3000 - 3500 kg ds). Zwaardere
maaisneden leveren een lagere kwaliteit ruwvoer
wat meer krachtvoer kost en een grotere her-
groeivertraging geeft, zodat een volgende weide-
snede later beschikbaar komt.
Ooien met een grote lamproduktie stellen hogere
eisen aan de kwaliteit van het voer dan dieren die
één keer per jaar lammen. De weide moet goed
zijn, zodat ze in voldoende conditie kunnen blijven.
Afhankelijk van de regio kunnen zich goede be-
weidingsmogelijkheden op andere bedrijven aan-
dienen. Met name in akkerbouwgebieden doen
zich mogelijkheden voor op graszaadpercelen en
groenbemesters. Vooral lammeren kunnen
daarop goed geweid worden, omdat het wat
maag-darmwormen betreft, ,,schoon”  land is.
Voorkom ook hier het inscharen in lang gras en
zorg voor regelmatig omweiden.
Rendement
Op een zuiver schapenbedrijf zal het inkomen
volledig uit de schapenhouderij moeten komen. Er
is geen vermenging van kosten mogelijk zoals op
bedrijven met andere hoofdtakken. Er is dus be-
slist geen ruimte om de schapenhouderij als
hobby te benaderen. Vanuit een zakelijke bena-
dering zal voor een productief ras met een lang
bronstseizoen worden gekozen. Als daarbij vol-
doende grond aanwezig is om ruwvoer met een
lage kostprijs te produceren, voor ongeveer 400
ooien per volwaardige arbeidskracht, is de basis
aanwezig voor een rendabel schapenbedrijf.
De kostprijs en de kwaliteit van het ruwvoer zijn
belangrijk. Er is een samenhang met de hoeveel-
heid in het rantsoen in te zetten krachtvoer.
Daarom moet steeds worden nagegaan welke
mogelijkheden in de markt aanwezig zijn. Het af-
weiden van nagras of groenbemesters op nabu-
rige bedrijven kan devoederkosten gunstig be-
‘invloeden. Als er krachtvoer nodig is, zal een juis-
te vaststelling van de benodigde kwaliteit en
prijsvergelijking geld kunnen besparen.Zoals eer-
der gezegd: een zuiver schapenbedrijf vereist een
zakelijke benadering.
Schapen naast een niet-grondgebonden tak
Op bedrijven met bijvoorbeeld intensieve veehou-
derij is vaak een relatief geringe oppervlakte
grond aanwezig. Deze is tot heden nauwelijks van
betekenis geweest voor het inkomen. Inmiddels is
er belangstelling om deze grond te gebruiken voor
de schapenhouderij. Gezien de beperkte opper-
vlakte gaat daarbij de gedachte vaak in de richting
van een intensieve exploitatie, dus veel vrucht-
bare ooien per hectare die voortdurend lammeren
voortbrengen. Dit is logisch, indien naar een grote
inkomensbijdrage wordt gestreefd en de bereid-
heid en de mogelijkheid bestaat om de benodigde
werkzaamheden uit tevoeren.
Gezien de beperkte oppervlakte zal de eenheid in
de regel tamelijk klein blijven. Want schapenhou-
derij zal een grondgebonden tak blijven. De mar-
ges zijn zo gering en de voerkosten spelen zo’n
bepalende rol, dat er geen rendabele mogelijkhe-
den aanwezig lijken als al het voer moet worden
aangekocht. Binnen deze theoretische mogelijk-
heid zouden ook de huisvestingskosten sterk stij-
gen. Als de dieren overwegend op stal worden
gehouden moeten hogere eisen aan de uitvoering
van het gebouw en de inrichting gesteld worden.
De exploitatie zal daarom overeenkomen met die
van een zuiver schapenbedrijf. Lees daartoe de
opmerkingen bij de gespecialiseerde schapenbe-
drijven.
In aanvulling daarop de volgende punten:
- de voeding en beweiding
Ook op een kleine oppervlakte dienen vol-
doende percelen te worden gemaakt, zodat er
een goed omweidingssysteem komt. Daardoor
moet het mogelijk worden de dieren steeds een
goede weide te geven en, niet minder belang-
rijk, blijft de besmettingsdruk met maag-darm-
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Op bedrijven met intensieve veehouderij kan aanwezig grasland benut worden met een koppel schapen.
wormen op een laag niveau. Het maaien staat
in dienst van de beweiding. Als de bedrijfsop-
pervlakte klein is zullen soms kleine percelen
gemaaid moeten worden.
Soms wordt het aantal dieren zo groot ge-
maakt, dat er onvoldoende wintervoer gewon-
nen kan worden. Omdat de grasgroei niet ge-
lijkmatig over de zomerperiode verdeeld is,
zullen er perioden zijn met te lang gras (de
dieren kunnen het niet aan) en met te kort gras.
In het laatste geval hebben de dieren tekort. Als
krachtvoer wordt gebruikt om te compenseren
zal het rendement snel teruglopen. Het is dan
beter om een aantal lammeren tijdig als weide-
lam te verkopen. Ook is het mogelijk de lamme-
ren op krachtvoer af te mesten. Een berekening
zal informatie verschaffen of dit interessant is.
In de regel kan dit niet concurreren met het
afmesten  in de weide.
Als wintervoer gedeeltelijk moet worden aan-
gekocht, is de prijs per kVEM  een belangrijk
gegeven. Maar, vooral bij produktieve rassen,
zal het ook een voldoende kwaliteit moeten
hebben. Goede voordroogkuil is het meest aan
te bevelen. Maar een kuil voor een kleine een-
heid dieren is moeilijk vrij te houden van broei
en vraagt in verhouding veel werk. In zo’n situa-
tie heeft goed hooi de voorkeur.
- de gezondheidszorg
Naast de preventieve maatregelen betreffen-
de parasieten, enterotoxaemie enz. moet wor-
den nagegaan of de grond problemen kan ver-
oorzaken. Met name de aanwezigheid van ko-
per kan gevoelige rassen dodelijk bedreigen.
Laat vooraf grondonderzoek doen en vraag
advies aan de voorlichter schapenhoude-
rij.Ook bij toekomstige bemesting moet reke-
ning worden gehouden met de gevoeligheid
van de dieren.
- de huisvesting
In de regel zal op een intensief veehouderijbe-
drijf of in de tuinbouw geen geschikte huisves-
ting beschikbaar zijn. Er zal dus een stal moe-
ten komen. Zorg voor een gebouw met een
doelmatige inrichting en een fris klimaat. Met
name een openfrontstal, het werktuigberging-
type, biedt goede mogelijkheden waarbij de
investeringen laag kunnen (en moeten) blijven.
- het rendement
Vaak waren op het beschreven bedrijfstype
schapen aanwezig, die uit liefhebberij werden
gehouden. Zodra de beslissing wordt genomen
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dat deze tak wezenlijk moeten bijdragen aan
het bedrijfsinkomen, dient de houderij  nadruk-
kelijk met andere ogen te worden bekeken.
Als eerste wordt een doel gesteld, waarna de
weg wordt uitgestippeld om dat doel te berei-
ken. Meestal wenst men een zo kort mogelijke
weg. Dan wordt getracht zo goed mogelijk uit-
gangsmateriaal te kopen. Tevens wordt de be-
drijfsstructuur aangepast, zodat de schapen
optimaal verzorgd kunnen worden.
Belangrijk is de keuze van een exploitatievorm.
Door schapen te houden die één keer per jaar
aflammen  en in een aantal waardoor men qua
ruwvoer zelfvoorzienend is, biedt de tak enig
perspectief. Het geheel blijft ook goed te over-
zien. In tegenstelling hiermee is het ook moge-
lijk om bijvoorbeeld uit te gaan van Flevolander
schapen en deze driemaal in de twee jaar te
laten aflammen. Ook dit kan in een zelfvoorzie-
nende situatie, maar het is ook denkbaar dat de
houderij  gemaximaliseerd wordt door vergro-
ting van het aantal ooien. Dit kan aantrekkelijk
zijn bij redelijke ruwvoerprijzen, maar de be-
weiding zal moeilijker worden. Meestal bete-
kent dit, dat de keus gemaakt moet worden
tussen het verkopen van de lammeren als wei-
delam of het afmesten  op stal met krachtvoer.
Deze laatste mogelijkheid is in de regel niet
interessant. Soms doet zich de mogelijkheid
zich voor de lammeren na het spenen op an-
dere bedrijven in te scharen. Hierbij kan men
denken aan naweiden, groenbemesters en
graszaadpercelen. Dit biedt, mits er van een
redelijke prijs sprake is, betere perspectieven.
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12. Rentabiliteit
H. Prins en J.de Boer
Het belangrijkste produkt van de Nederlandse schapenhouderij is lamsvlees. De wol
is een bijprodukt, dat slechts een gering gedeelte van de totale opbrengsten vormt.
De rentabiliteit van de schapenhouderij wordt dan ook voor een groot gedeelte
bepaald door het aantal lammeren dat per ooi wordt grootgebracht en door de
kwaliteit van de lammeren.
Ter illustratie wordt in tabel 1 een overzicht gege-
ven van de invloed van de gemiddelde worp-
grootte op de financiële resultaten van een aantal
praktijkbedrijven.
De cijfers zijn afkomstig van circa 75 bedrijven,
waarvan het Landbouw-Economisch Instituut in
samenwerking met verschillende Consulent-
schappen een deeladministratie bijhoudt. In tabel
1 zijn de bedrijven, die over de jaren 1984 tot en
met 1988 aan het onderzoek deelnamen, al naar
gelang het aantal geboren lammeren per ooi in-
gedeeld in verschillende groepen. Hieruit blijkt dat
bedrijven met een hoge worpgrootte een hogere
arbeidsopbrengst behaalden dan bedrijven met
een lagere worpgrootte. De arbeidsopbrengst is
bepaald door alle kosten (ook die van eigen gras
en ruwvoer) in mindering te brengen op de totale
opbrengsten van de schapenhouderij. De ooipre-
Tabel 1 Gemiddelde rentabiliteit van schapenbedrijven van 1984 tot en met 1988, ingedeeld naar gemiddelde
worpgrootte.
Geboren lammeren per 100 gedekte ooien Meer 180-199 160-179 140-159 120-139 Minder
dan 200 dan 120
Aantal bedrijven 43 45 86 102 63 26
Per 100 gedekte ooien:
Geboren lammeren
Gestorven lammeren
Grootgebrachte lammeren
Lammerensterfte in % 14,7 11,9 10,3 13,0 11,8 11,5
Schapensterfte in % 3,6 5,4 4,5 4,8 496 790
Eenjarige ooien in % 29,0 24,4 23,8 24,5 29,7 41 ,o
Verkoopprijzen in gld. per stuk
Weidelammeren
Ooien
Rammen
Kosten en opbrengsten per gedekte ooi
Omzet en aanwas
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten
Aankoop voer
Eigen gras- en ruwvoer
Overige kosten
Totaal kosten
Arbeidsopbrengst 79 71
229,0 188,2 168,7 149,6 132,2 108,8
33,4 22,5 17,4 19,4 15,5 12,5
1956 165,7 151,3 130,3 116,7 96,3
201 209 225 226 226 205
242 239 229 227 221 208
317 357 404 385 402 284
383
18
401
87
133
102
322
358 321 275
20 20 21
378 341 296
63
146
98
307
50
150
93
293
47
49
143
95
287
9 -4 -65
243 183
16 17
259
38
135
90
263
199
35
142
87
264
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brengsten en de direkte kosten per ha voederop-
pervlak is. Vaste kosten, zoals kosten voor grond,
werktuigen en huisvesting zijn dus niet in de sal-
doberekeningen begrepen.
De vruchtbaarheid van de ooien
langrijk deel de rentabiliteit.
bepaalt voor een be-
mie en de arbeidskosten zijn hierbij buiten be-
schouwing gebleven. Het verschil tussen de
hoogste en de laagste groep bedraagt maar liefst
f 144,-  per gedekte ooi.
Prijzen
Wanneer we de verkoopprijzen van de dieren be-
kijken valt op dat de bedrijven met een hoge worp-
grootte lagere prijzen voor de weidelammeren
krijgen. Dit verschil hangt samen met de lagere
kwaliteit van de slachtlammeren en met een lager
verkoopgewicht. Bij de opbrengstprijs van ooien
zien we een tegengestelde tendens. De meer
vruchtbare (en waarschijnlijk minder bevleesde)
ocien  brengen meer op dan de minder vrucht-
bare. De oorzaak hiervoor moet worden gezocht
in de verkoop van gebruiksooien. Voor fokkerij-
doeleinden zijn ooien van vruchtbare rassen zeer
gewild. Bij de rammen zijn onder andere voor
kruisingsdoeleinden de meer bevleesde Texelaar
rammen zeer in trek. Deze tendens is ook in de
opbrengstprijzen terug te vinden.
De tabel, die gebaseerd is op de praktijk en over-
eenkomt met modelberekeningen, geeft aan dat
verhoging van de vruchtbaarheid de rentabiliteit
van de schapenhouderij verbetert. Er zal dan iets
moeten worden toegegeven op de kwaliteit van de
slachtlammeren. De schapenhouder kan de
vruchtbaarheid van zijn ooien het snelst verbete-
ren door over te stappen op een vruchtbaarder
ras. Soms vergt dit een geheel andere bedrijfsop-
zet, bijvoorbeeld bij het meerdere keren per jaar
laten lammen van de ooien. Intensievere bedrijfs-
systemen vragen echter ook meer management-
capaciteiten van de boer.
Om de rentabiliteit van de meest gangbare rassen
en bedrijfssystemen te laten zien zijn saldobere-
keningen opgesteld. Deze saldoberekeningen
geven aan hoe hoog het verschil tussen de op-
Algemene uitgangspunten
De saldoberekeningen zijn opgesteld met behulp
van normen. De gegevens die uit de LEl-deelad-
ministraties komen zijn niet toereikend om voor
elke situatie een betrouwbaar gemiddelde te ge-
ven. Voor de vaststelling van de prijzen is wel
gebruik gemaakt van gegevens uit de deeladmi-
nistraties. De voederbehoefte van de schapen is
geschat met behulp van het ,,schaapmodel”.
Het schaapmodel is een computerprogramma,
dat op het Proefstation voor de Rundveehouderij,
Schapenhouderij en Paardenhouderij is ontwik-
keld. Het beschrijft de energiehuishouding van het
dier en berekent de voederbehoefte, afhankelijk
van onder andere leeftijd, groei, worpgrootte en
geslacht. Het berekent tevens de hoeveelheid
weidegras, ruwvoer en krachtvoer, die nodig is om
de voederbehoefte te dekken. De krachtvoergift
wordt daarbij zo laag mogelijk gehouden. Bij het
opstellen van de saldoberekeningen is ervan uit-
gegaan dat het ruwvoer en het weidegras op het
bedrijf zelf wordt geproduceerd en niet wordt aan-
gekocht. Er wordt ook geen ruwvoer verkocht. De
veebezetting is dus zodanig gekozen dat het ge-
produceerde gras en ruwvoer exact wordt benut.
De graslandexploitatie is goed. Tien procent van
de oppervlakte grasland wordt jaarlijks gescheurd
en opnieuw ingezaaid. De bemesting is 400 kg N
per ha. Fosfaat en kali worden volgens beme-
stingsnormen toegediend. De giften zijn afhanke-
lijk van het maaipercentage. Het weideseizoen
loopt van eind april tot half december. Daarna
worden de schapen op stal gehouden en gevoerd
met zelf gewonnen ruwvoer en enig krachtvoer.
Het juiste aflevertijdstip van slachtlammeren moet af-
hangen van de conditie van het lam en niet van de
beschikbare hoeveelheid voer.
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De lammeren worden in maart geboren. De ge- Noord-Hollander 6 % lager en voor de Flevolan-
hanteerde worpgrootte geldt als een goed haal- der eveneens 6 % lager. Verder is de opbrengst-
baar gemiddelde van het betreffende ras. Op een prijs afhankelijk van het afzetseizoen. Buiten de
leeftijd van 70 dagen worden de lammeren ge- gebruikelijke afzetmaanden in de herfst kunnen
speend. Zij kunnen eventueel met krachtvoer hogere prijzen voor de lammeren gerealiseerd
worden bijgevoerd. worden.
AEen ander uitgangspunt is dat alle afgeleverde
dieren worden geslacht. Een uitzondering hierop
geldt voor het afleveren van weidelammeren.
Eventuele meerwaarde van dieren door handel in
fokschapen is dus niet in de berekeningen begre-
pen. De opbrengstprijs van de lammeren moet in
relatie gezien worden met de ooipremie. Uitge-
gaan is van een gemiddelde prijs van Texelaar
lammeren van f 950 per kg geslacht gewicht en
een ooipremie van f 25,- per ooi per jaar.
Bij andere rassen is uitgegaan van kruising van
de ooien met een Texelaar ram voor de produktie
van slachtlammeren. De foklammeren zijn uiter-
aard wel raszuiver. De opbrengstprijs van slacht-
lammeren ligt voor de Swifter 4 % lager, voor de
Rassen en bedrijfssystemen
Van de volgende rassen en produktiesystemen
zijn saldoberekeningen gemaakt.
Texelaar ooien, afleveren van weidelamme-
ren.
Texelaar ooien, afleveren van slachtlamme-
ren in september.
Swifter ooien, afleveren van slachtlammeren
in september.
Noord-Hollander ooien, afleveren van slacht-
lammeren in september.
Flevolander ooien, afleveren van slachtlam-
meren in een systeem van drie maal werpen
per twee jaar.
Systeem 1: Texelaar ooien, verkoop van weidelammeren.
Veebezetting 16.4 ooien per ha.
Opbrengsten Per ooi Per ha
Lammeren 1 .15 à f 150.000 172 2829
Oude schapen 0.25 à f 160.000 40 656
Wol 4.0 kg à f 4.00 16 262
Ooipremie 25 410
Totaal 4157
Toegerekende dierkosten
krachtvoer - schapen 31 .O kg à f 0.45 14
lammeren 31.8 kg à f 0.50 16
kunstmelk 8
Rente 24
Gezondheidszorg 18
Uitvalsrisico 12
Algemene kosten 20
Totaal dierkosten 112 1837
Toegerekende kosten grasland (121% maaien)
Herinzaai 10% à f 1372.00
Bemesting 400 kg N àf 1.20 = 480
68kgP205 àfl.OO= 68
147 kg K20 àf 0.65 = 96
diversen 70
Loonwerk (sloten en greppels)
Plastic
Brandstoffen: 19 trekkeruren à f 12.00
Afrastering
714
40
36
228
80
Totaal graslandkosten 1235
Totaal toegerekende kosten 3072
Saldo (eigen mechanisatie) 1085
137
109
9.
10.
Swifter ooien, afleveren van slachtlammeren Systeem 1: Texelaar ooien, afleveren van
in december. weidelammeren
Swifter ooien, afleveren van slachtlammeren
in juli/augustus met veel krachtvoer.
Flevolander ooien, afleveren van slachtlam-
meren in een systeem van drie maal werpen
per twee jaar met veel krachtvoer.
Swifter ooien, afleveren van weidelammeren
op akkerbouwbedrijven.
Swifter weidelammeren, afmesten  tot slacht-
lammeren op akkerbouwbedrijven.
Bij dit systeem worden de lammeren, die in maart
zijn geboren, niet slachtrijp afgeleverd, maar op
een leeftijd van 3 maanden doorverkocht om op
een ander bedrijf verder afgemest te worden. Bij
de aangehouden uitgangspunten kunnen per ha
16,4 ooien per ha worden gehouden.
Per gemiddeld aanwezige ooi worden 152 lam-
meren geboren, waarvan 1,40 worden gespeend.
Daarvan worden spoedig na het spenen 1,15 lam-
meren verkocht. De lammeren wegen dan onge-
veer 29 kg en brengen f 150,- per stuk op. De
overige 0,25 lammeren zijn ooitjes, die voor de
vervanging van de verkochte oude schapen zor-
gen. De verkoopprijs van de oude schapen be-
draagt f 160,-  per stuk.
De totale opbrengsten komen uit op f 4157 per
ha; de toegerekende dierkosten, bestaande uit de
Met nadruk moet worden gesteld dat de namen
van de rassen aan de berekeningen zijn gekop-
peld om een betere herkenbaarheid te bewerk-
stelligen. Binnen de rassen is echter een grote
variatie in kwaliteit en produktie. De beschreven
bedrijfssystemen zijn keuzes uit een groot aantal
mogelijkheden. Naast deze systemen zijn dus
nog andere vormen mogelijk.
Systeem 2: Texelaar  ooien, verkoop
Veebezetting 13.8 ooien per ha.
van slachtlammeren
Opbrengsten
Lammeren 1 .15 à f 22.0 kg à f 9.50
Oude schapen 0.25 àf 160.00
Wol 4.0 kg à f 4.00
Ooipremie
Totaal
Toegerekende dierkosten
Krachtvoer - schapen 31 .O kg à f 0.45
lammeren 32.7 kg à f 0.50
kunstmelk
Rente
Gezondheidszorg
Uitvalsrisico
Algemene kosten
Totaal dierkosten
Toegerekende kosten grasland (101% maaien)
Herinzaai 10% à f 1372.00
Bemesting 400 kg N àf 1.20 = 480
63kgP205 àfI.OO= 63
123kgK20 àf0.65= 80
diversen 70
Loonwerk (sloten en greppels)
Plastic
Brandstoffen: 19 trekkeruren à f 12.00
Afrastering
Per ooi
240
40
16
25
Per ha
3317
552
221
345
4435
14
16
8
27
18
14
20
117 1615
137
693
40
30
204
80
Totaal graslandkosten 1184
Totaal toegerekende kosten 2799
Saldo (eigen mechanisatie) 1636
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kosten voor krachtvoer, rente, gezondheidszorg,
uitvalsrisico en algemene kosten, bedragen in to-
taal f 1837 per ha. De toegerekende kosten voor
het grasland zijn f 1235, zodat het saldo, bij eigen
mechanisatie en inclusief ooipremie, uitkomt op
f 1085 per ha grasland.
Systeem 2: Texelaar ooien, afleveren van
slachtlammeren in september
Dit systeem is het meest gebruikelijk in Neder-
land. De lammeren worden nu niet, zoals in het
eerste systeem als weidelam  afgezet, maar ze
groeien op het bedrijf zelf door tot slachtlam. Om-
dat de lammeren nu langer op het bedrijf verblij-
ven kunnen er minder ooien worden gehouden.
De bezetting neemt ten opzichte van systeem 1 af
tot 13,8 ooien per ha. Bij afleveren op een leeftijd
van 170 dagen wegen de lammeren gemiddeld
22 kg geslacht gewicht. De opbrengstprijs is
f 9,50 per kg, ofwel f 209 per stuk. De totale op-
brengsten per ha zijn f 4435, de toegerekende
dier- en graslandkosten komen uit op respectie-
velijk f 1615 en f 1184 per ha, zodat een saldo
resteert van f 1636 per ha.
Systeem 3: Swifter ooien, afleveren van
slachtlammeren in september
Het Swifter schapenras kent een hogere vrucht-
baarheid dan het Texelse schaap. Per gemiddeld
aanwezige ooi worden 1,98 lammeren geboren,
waarvan 1,80 kunnen worden gespeend. De be-
zetting is 12,8 ooien per ha.
Swifter slachtlammeren hebben een lagere be-
vleesdheid en een iets sterkere neiging tot vervet-
ting dan de Texelaar. Daarom worden de dieren
op een lager gewicht afgezet (gemiddeld bijna 21
kg geslacht gewicht). Bij een opbrengstprijs van
f 9,12 brengen de lammeren f 191 per stuk op.
De totale opbrengsten per ha zijn f 4803, de toe-
gerekende dier- en graslandkosten belopen res-
Systeem 3: Swifter ooien, verkoop van slachtlammeren in september.
Veebezetting 12.8 ooien per ha.
Opbrengsten Per ooi Per ha
Lammeren 1.55 à 20.9 kg à f 9.12 295 3782
Oude schapen 0.25 à f 155.00 39 496
Wol 4.0 kg à f 4.00 16 205
Ooipremie 25 320
Totaal 4803
Toegerekende dierkosten
Krachtvoer - schapen 49.0 kg à f 0.45
lammeren 45.0 kg à f 0.50
kunstmelk
Rente
Gezondheidszorg
Uitvalsrisico
Algemene kosten
Totaal dierkosten
Toegerekende kosten grasland (93% maaien)
Herinzaai 10% à f 1372.00
Bemesting 400 kg N àf 1.20 = 480
62 kg P205 àf 1.00 = 62
125 kg K20 àf0.65= 81
diversen 70
Loonwerk (sloten en greppels)
Plastic
Brandstoffen. 19 trekkeruren à f 12.00
Afrastering
Totaal graslandkosten
Totaal toegerekende kosten
Saldo (eigen mechanisatie)
22
23
9
29
18
15
20
136
693
40
28
192
80
1170
2911
1892
1741
137
111
Systeem 4: Noord-Hollander ooien, verkoop van slachtlammeren.
Veebezetting 12.3 ooien per ha.
Opbrengsten
Lammeren 1.85 à 20.9 kg à f 8.93
Oude schapen 0.25 à f 155.00
Wol 4.0 kg à f 4.00
Ooipremie
Totaal
Toegerekende dierkosten
Krachtvoer - schapen 54.0 kg à f 0.45
lammeren 52.5 kg à f 0.50
kunstmelk
Rente
Gezondheidszorg
UiWalsrisico
Algemene kosten
Totaal dierkosten
Toegerekende kosten grasland (89% maaien)
Herinzaai 10% à f 1372.00
Bemesting 400 kg N àf 1.20 = 480
61 kg P205 à f 1 .OO = 61
121 kgK20 àf 0.65== 79
diversen 70
Loonwerk (sloten en greppels)
Plastic
Brandstoffen: 19 trekkeruren à f 12.00
Afrastering
Totaal graslandkosten
Totaal toegerekende kosten
Saldo (eigen mechanisatie)
Per ooi
345
39
16
25
24
26
21
31
19
15
20
156
Per ha
4247
477
197
308
5229
1919
137
690
40
27
192
80
1166
3085
2144
pectievelijk f 1741 en f 1170 per ha. Het saldo
cf 1892 per ha) komt ruim f 250 gunstiger uit dan
het saldo van het Texelaar schaap in systeem 2.
Systeem 4: Noord-Hollander ooien, afleveren
van slachtlammeren in september
De vruchtbaarheid van de Noord-Hollander ooi is
nog beter dan die van de Swifter. Per gemiddeld
aanwezige ooi worden 2,37 lammeren geboren
en 2,lO gespeend. De bezetting is 12,3 ooien per
ha.
De Noord-Hollander slachtlammeren worden op
hetzelfde gewicht afgezet als de Swifter (bijna 21
kg), de opbrengstprijs valt in verband met de
slachtkwaliteit iets lager uit: f 8,93 per kg geslacht
gewicht, ofwel f 187 per stuk. Aan de kostenkant
vallen de hogere kosten voor krachtvoer en vooral
kunstmelk op.
In de berekening wordt er namelijk van uitgegaan
dat een ooi niet meer dan twee lammeren kan
zogen. Een eventueel derde of vierde lam wordt
aan de lambar  grootgebracht. Het saldo van de
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Noord-Hollander is f 2144 per ha: ongeveer
f 500 hoger dan het saldo van de Texelaar.
Systeem 5: Flevolander ooien, afleveren van
slachtlammeren; drie maal werpen per twee
jaar
Flevolander ooien kennen een bronstseizoen dat
veel langer is dan dat van de tot nu toe behan-
delde rassen. Daardoor wordt het mogelijk de
ooien vaker per jaar te laten dekken. De gemid-
delde worpgrootte komt ongeveer overeen met de
Noord-Hollander, maar door de hogere worpfre-
kwentie kunnen ooien per jaar meer lammeren
produceren. In de berekening is uitgegaan van
3,04 geboren lammeren per ooi per jaar, waarvan
2,70 kunnen worden gespeend. Per ha grasland
kunnen 11,6 ooien per ha worden gehouden.
De lammeren worden afgezet op een gewicht van
gemiddeld 19,7 kg geslacht gewicht. De kwaliteit
van de slachtlammeren is 6 % lager dan de kwali-
teit van zuivere Texelaars, maar de opbrengstprijs
wordt gunstig be’invloed door het spreide  ver-
Systeem 5: Flevolander ooien, (3 maal lammen per 2 jaar), verkoop van slachtlam-
meren.
Veebezetting 11.6  ooien per ha.
Opbrengsten Per ooi Per ha
Lammeren 2.45 à 19.7 kg à f 9.31 449 5212
Oude schapen 0.25 àf 150.00 38 435
Wol 4.0 kg à f 4.00 16 186
Ooipremie 25 290
Totaal 6123
-oegerekende dierkosten
Krachtvoer - schapen 69.0 kg à f 0.45
lammeren 67.5 kg àf 0.50
kunstmelk
Rente
Gezondheidszorg
Uitvalsrisico
Algemene kosten
31
34
27
33
22
16
25
Totaal dierkosten 188 2181
Toegerekende kosten grasland (89% maaien)
Herinzaai 10% à f 1372.00
Bemesting 400 kg N àf 1.20 = 480
61 kgP205 àfl.OO= 61
121 kgK20 àf0.65= 79
diversen 70
Loonwerk (sloten en greppels)
Plastic
Brandstoffen: 16 trekkeruren à f 12.00
Afrastering
690
40
27
192
80
Totaal graslandkosten 1166
Totaal toegerekende kosten 3347
Saldo (eigen mechanisatie) 2776
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Goed grasland is een vereiste voor een goede groei.
kooppatroon. De gemiddelde prijs is f 9,31  per kg
geslacht gewicht, dit komt neer op f 183 per stuk.
Het saldo komt uit op f 2776 per ha; dit is ruim
f 1100 hoger dan het saldo van Texelaar ooien
(systeem 2).
Systeem 6: Swifter ooien, afleveren van
slachtlammeren in december
In dit systeem worden de lammeren na het spe-
nen op schraal grasland gehouden. De groei
wordt daardoor negatief beïnvloed. Een voordeel
van dit systeem is dat herfstgras goed tot waarde
kan worden gebracht. Aangenomen is dat door de
lagere groei minder vervetting van de dieren op-
treedt, zodat het mogelijk wordt de slachtlamme-
ren op een hoger gewicht af te leveren. Omdat de
lammeren langer op het bedrijf aanwezig zijn
moet genoegen worden genomen met een lagere
veebezetting van 11,i ooi per ha.
De lammeren worden aangehouden tot een ge-
slacht qewicht van 23,2 kg. De prijs van lammeren
Systeem 6: Swifter ooien, verkoop
Veebezetting 11.1 ooien per ha.
van slachtlammeren in december.
in december is over het algemeen gelijk aan de
prijs in september: voor Swifter slachtlammeren is
gerekend met f 9,12, overeenkomend met f 212
per stuk.
Het saldo per ha komt uit op f 1884. Dat is vrijwel
gelijk aan het saldo bij afzet van Swifter slachtlam-
meren in september (systeem 3).
Systeem 7: Swifter ooien, afleveren van
slachtlammeren in juli/augustus met veel
krachtvoer
De slachtlammeren verblijven het gehele groei-
seizoen op stal. Pas na het spenen (70 dagen na
het werpen) gaan de ooien de weide in. Ook de
foklammeren gaan dan naar buiten. De slacht-
lammeren blijven na het spenen op stal. Zij wor-
den gevoerd met veel krachtvoer. In verband met
de korte tijd dat de lammeren op het bedrijf zijn en
de grote hoeveelheden aangekocht voer is een
hoge veebezetting van 18,3  ooien per ha mogelijk.
Vanwege het gevaar van vervetting worden de
Opbrengsten Per ooi Per ha
Lammeren 1.55 à 23.2 kg à f 9.12 328 3640
Oude schapen 0.25 à f 155.00 39 430
Wol 4.0 kg àf 4.00 16 178
Ooipremie 25 278
Tc
Totaal 4526
,egerekende  dierkosten
Krachtvoer - schapen 49.0 kg à f 0.45
lammeren 32.2 kg à f 0.50
kunstmelk
Rente
Gezondheidszorg
Uitvalsrisico
Algemene kosten
Totaal dierkosten 136
Toegerekende kosten grasland (80% maaien)
Herinzaai 10% à f 1372.00
Bemesting 400 kg N àf 1.20 = 480
56kgP205 àfl.OO= 56
lOOkgK20 àf0.65= 65
diversen 70
Loonwerk (sloten en greppels)
Plastic
Brandstoffen: 19 trekkeruren à f 12.00
Afrastering
22
16
9
33
18
18
20
1510
137
671
40
24
180
80
Totaal graslandkosten 1132
Totaal toegerekende kosten 2642
Saldo (eigen mechanisatie) 1884
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Systeem 7: Swifter ooien, verkoop van slachtlammeren in juli/augustus.
Veebezetting 18.3 ooien per ha.
Opbrengsten Per ooi Per ha
Lammeren 1.55 à 19.5 kg à f 9.31 281 5150
Oude schapen 0.25 à f 155.00 39 709
Wol 4.0 kg àf 4.00 16 293
Ooipremie 25 458
Totaal 6610
Toegerekende dierkosten
Krachtvoer - schapen 94.0 kg àf 0.45 42
lammeren 123.8 kg à f 0.50 62
kunstmelk 9
Rente 27
Gezondheidszorg 18
Uitvalsrisico 15
Algemene kosten 20
Totaal dierkosten 193 3532
Toegerekende kosten grasland (178% maaien)
Herinzaai 10% à f 1372.00
Bemesting 400 kg N àf 1.20 = 480
78 kg P205 àf 1.00 = 78
205 kg K20 à f 0.65 = 133
diversen 70
Loonwerk (sloten en greppels)
Plastic
Brandstoffen: 24 trekkeruren à f 12.00
Afrastering
Totaal graslandkosten
Totaal toegerekende kosten
Saldo (eigen mechanisatie)
137
761
40
53
288
80
1359
4891
1719
dieren op een laag gewicht geslacht (195 kg). De
opbrengstprijs is f 9,31 per kg, ongeveer f 0,20
hoger dan bij afzet in september. Dit komt neer op
f 182 per slachtlam. Het saldo bedraagt f 1719
per ha; f 173 lager dan bij afzet in september
(systeem 3). De oorzaak voor het lagere saldo ligt
in de zeer hoge kosten (hoge voeraankopen, iets
meer uitvalsrisico in verband met urinestenen en
meer bemestingskosten).
Systeem 8: Flevolander ooien, afleveren van
slachtlammeren, drie maal werpen per twee
jaar, veel krachtvoer
Dit is het meest intensieve systeem dat in dit
boekje wordt behandeld. Het is een combinatie
van systeem 5 en systeem 7. De slachtlammeren,
die de Flevolander ooi geproduceert worden in zo
kort mogelijke tijd op stal afgemest  met veel
krachtvoer. Door de hoge voeraankopen kunnen
17,2 ooien per ha worden gehouden. Het saldo
van f 2941 per ha is het hoogste van alle bespro-
ken systemen in de schapenhouderij. Bij vergelij-
king met andere systemen moet echter worden
bedacht dat dit systeem veel tijd, aandacht en
managementcapaciteiten van de schapenhouder
Intensieve afmestsystemen geven een hoog saldo maar
vragen veel arbeid en hogere kosten voor huisvesting.
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Systeem  8: Flevolander ooien (3 maal lammen per 2 jaar), slachtlammeren afme-
sten met veel krachtvoer.
Veebezetting 17.2 ooien per ha.
Opbrengsten Per ooi Per ha
Lammeren 2.45 à 19.1 kg à f 9.40 439 7566
Oude schapen 0.25 à f 150.00 38 645
Wol 4.0 kg àf 4.00 16 275
Ooipremie 25 430
Totaal 8916
Toegerekende dierkosten
Krachtvoer - schapen 114.0 kg à f 0.45
lammeren 192.2 kg à f 0.50
kunstmelk
Rente
Gezondheidszorg
Uitvalsrisico
Algemene kosten
Totaal dierkosten 268
51
96
27
30
22
17
25
Toegerekende kosten grasland (183% maaien)
Herinzaai 10% à f 1372.00
Bemesting 400 kg N àf 1.20 = 480
79kg P205 àf l.OO= 79
209 kg K20 àf 0.65 = 136
diversen 70
Loonwerk (sloten en greppels)
Plastic
Brandstoffen: 24 trekkeruren à f 12.00
Afrastering
137
682
40
55
288
80
Totaal graslandkosten 1365
Totaal toegerekende kosten 5965
Saldo (eigen mechanisatie) 2941
vraagt. Bovendien zijn de vaste kosten in dit sys-
teem hoog. Het vraagt immers extra investeringen
in de afmeststal.
Systeem 9: Swifter ooien, afleveren van
weidelammeren op akkerbouwbedrijven
Op vele akkerbouwbedrijven is schapenhouderij
goed mogelijk. De voordelen liggen, naast het
saldo dat met schapen kan worden behaald in de
goede mogelijkheden voor de vruchtwisseling. In
de berekening lopen de ooien op een tweejarige
kunstweide. De opbrengsten van kunstweide zijn
iets hoger dan van blijvend grasland, zodat per ha
meer ooien kunnen worden gehouden. De lam-
meren worden begin augustus verkocht als wei-
delam of elders op het akkerbouwbedrijf afgemest
(bijvoorbeeld op graszaadpercelen, zoals in sys-
teem 10).
systeem 3. De lammeren brengen begin augustus
f 160 per stuk op. De totale opbrengsten per ha
kunstweide komen uit op f 4954. De toegere-
kende dier- en graslandkosten blijven beperkt tot
respectievelijk f 1888 en f 995 per ha. De schapen
kunnen toe met slechts weinig krachtvoer. Boven-
dien heeft kunstweide minder bemesting nodig
dan blijvend grasland. Het saldo isf 2071. Daarbij
is ervan uitgegaan dat de werktuigen voor veld-
werkzaamheden op het bedrijf aanwezig zijn. Het
saldo van schapen op kunstweide is hoger dan op
blijvend grasland. Extra kosten voor loonwerk  zijn
echter niet gerekend: de boer verzorgt zelf het
inzaaien, de grondbewerking enz.
Systeem 10: Swifter weidelammeren,
afmesten tot slachtlammeren op
akkerbouwbedrijven
Bij de aangehouden uitgangspunten is een bezet- De graszaadstoppel is uitstekend geschikt voor
ting mogelijk van 15,l  ooien per ha. De vrucht- het afmesten  van lammeren. Uit ervaringen en
baarheid van Swifter ooien is reeds besproken bij onderzoek blijkt dat de zaadopbrengst van het
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Systeem 9: Swifter ooien, gehouden op kunstweide, de lammeren gaan begin
augustus naar een graszaadperceel of worden verkocht.
Veebezetting 15.1 ooien per ha.
Opbrengsten Per ooi Per ha
Lammeren 1.55 à f 160.00 248 3745
Oude schapen 0.25 à f 155.00 39 589
Wol 4.0 kg àf 4.00 16 242
Ooipremie 25 378
Totaal 4954
Toegerekende dierkosten
Krachtvoer - schapen 49.0 kg àf 0.45 22
lammeren 32.2 kg àf 0.50 16
kunstmelk 9
Rente 27
Gezondheidszorg 18
Uitvalsrisico 13
Algemene kosten 20
Totaal dierkosten 125 1888
Toegerekende kosten grasland (109% maaien)
Herinzaai 50% à f 100.00
Bemesting 240 kg N àf 1.20 = 288
65kgP205 àfl.OO= 6 5
140kgK20 àf0.65= 9 1
diversen 70
Loonwerk (sloten en greppels)
Plastic
Brandstoffen: 18 trekkeruren à f 12.00
Afrastering
Totaal graslandkosten
Totaal toegerekende kosten
Saldo (eigen mechanisatie)
50
514
102
33
216
80
995
2883
2071
gewas door beweiden niet ongunstig wordt bein-
vloed. Door een beter uitstoeling zou beweiding
zelfs een gunstige invloed op de graszaadproduk-
tie kunnen hebben. In de saldoberekening is daar-
mede geen rekening gehouden.
De lammeren kunnen van eigen ooien afkomstig
zijn of van andere schapenhouders zijn aange-
kocht. In de berekening is uitgegaan van een prijs
van f 160 per stuk bij inscharen in de eerste helft
van augustus. Dat komt overeen met de verkoop-
prijs van lammeren in systeem 9. Bij aankoop van
andere bedrijven moet met een hogere prijs van
lammeren gerekend worden. Na de oogst van
graszaad (en het hooi)in de tweede helft van juli
groeit er voldoende gras voor 20 lammeren. Wan-
neer de lammeren rond 1 december verkocht
worden brengen zij ca. f 212 per stuk (23,2 kg
geslacht gewicht àf 9,12)  op. De totale opbrengs-
ten van lammeren zijn f 4232 per ha graszaad-
stoppel. De toegerekende dier- en graslandko-
sten belopen f 3440 en f 164 per ha, zodat een
saldo resteert van f 628 per ha. Dit saldo wordt
behaald boven het saldo dat met de zaadproduk-
tie bereikt wordt.
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Systeem 10: Swifter weidelammeren, afzet slachtlammeren eind november.
Inscharen begin augustus op graszaadstoppel.
Veebezetting 20 lammeren per ha.
Opbrengsten Per lam Per ha
Lammeren 20 lammeren à 23.2 kg à f 9.12 212 4232
Extra graszaadopbrengsten P.M.
Toegerekende dierkosten
Aankoop lammeren
Rente
Gezondheidszorg
URvalsrisico
Algemene kosten
Totaal dierkosten
160
4
4
3
1
172 3440
Toegerekende kosten graszaadland (0% maaien
Bemesting 60 kg N extra à f 1.20
Brandstoffen: 1 trekkeruur à f 12.00
Afrastering
72
12
80
Totaal graslandkosten 164
Totaal toegerekende kosten 3604
Saldo (eigen mechanisatie) 628
Swifter ooi met lammeren.
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Adressen
BELANGENVERENIGINGEN
Noordelijke Vereniging voor Schapenhoude-
rijbelangen (NVS), p/a Friese CBTB, Postbus
812,890l  BP Leeuwarden. Secr.  R. Boersma  (tel.
058-132032)
Zuid Hollandse Vereniging voor Schapenhou-
ders, p/a Ronsseweg 553, 2803 ZK Gouda (tel.
01820-  14588)
Utrechtse Vereniging voor Schapenhouders,
p/a S. Idzerda, Belle van Zuylenstraat 5,3611  AB
Oud Zuilen
Belangen Vereniging Schapenhouderij
Noord-Holland, p/a Postbus 316, 1800 AH Alk-
maar (tel. 072-122020)
Zeeuwse Vereniging van Schapenhouders,
p/a J. Verwilghen, Steenhovensweg 1, 4521 PG
Biervliet (tel. 01152-1728)
Limburgse Vereniging van Schapenhouders,
pis P. Holtermans, Bemmelstraat 9, 5961 HM
Horst (tel. 04709-3911)
STAMBOEKEN
NTS-secretariaat (Nederlands Texels Schapen-
stamboek), Veemarkt 39-40, 8011 AJ Zwolle (tel.
038-222361)
- Inspecteurs NTS:
T. M. E. Huisman (secretaris), Hogeweg  2, 8055
PD Laag-Zuthem (tel. 05290-1325)
G. Ever%, Tiekamp 1, 9533 PM Drouwen (tel.
05999-64861)
H. Mulder, Zeestraat 4, 8373 EJ Blankenham (tel.
05273-2524)
H. te Mebel, Mauritsstraat 8, 7051 AP Varsseveld
(tel. 08352-42189)
M. Schothorst, Kruisstraat 10, 4201 GE Gorkum
(tel. 01830-32615)
M. Nijssen (hoofdinspecteur), Stox 1, 5988 ND
Helden-Panningen (tel. 04760-75514)
NHTS (Noord Hollands Texels Schapenstam-
boek), Buitenroede 2, Postbus 43,1633  ZR Aven-
horn (tel. 02294-3544)
- Inspecteurs NHTS:
D. Reyne (inspecteur), Heerenweg 19, 1768 BD
Barsingerhorn (tel. 02243-1264)
W. Kistemaker, Westerstraat 88c  1655 LE Sybe-
karspel (tel. 02299-535)
Swifter schapenstamboek. Correspondentie-
adres: ir. A. J. E. Bosgoed,  Boevenbrinkstraat 6,
7396 PA Terwolde (tel. 05712-74339)
Schapenfokvereniging ‘De Noordhollander’
Secr.  H. van Wees, Postbus 36,1398 ZG Muiden
(tel. 02942-4041)
Nederlands Flevolander Schapenstamboek
(NFS), H. J. Groenveld, Hoevenallee 2, 7396 NP
Terwolde (tel. 05712-72879)
Nederlands Zwartbles Schapenstamboek.
Secretariaat: M. E. Duin, Kolkweiden 46,813l WE
Wijhe (tel. 05702-2103)
‘Blauwe Texelaar’. Secretariaat: H. J. Haitsma,
Mauritsplein 77, 8431 DL Leeuwarden (tel. 058-
881 561)
‘Het Gotland Pelsschaap’. Secretariaat: p/a
Postbus 1, 7213 ZG Gorssel (tel. 05759-4500)
Schapenvereniging ‘De Gotlander’. Secretari-
aat: mevr. M. Steenweg, Woesterbergweg 3,8166
HE Ernst (tel. 05787-2148)
Frysk Molkskieppe Stamboek. Secretariaat: 8.
J. Span, Büterheideveld 16, 8423 TA Makkinga
(tel. 05163-612)
Vereniging Het Zeeuws Melkschaap. Secreta-
riaat: ing. W. Koster, Espenlaan 1, 4334 BX Mid-
delburg (tel. 01180-25186)
Fokkersvereniging van buitenlandse stam-
boekschapen (FBS). Secretariaat: mevr. A. van
Delden, Paarloweg 17, 6077 NR St. Odiliënberg
(tel. 04752-2109)
Drents-, Veluws- en Kempisch Heideschaap
en Schoonebeeker. Secretariaat: mevr. A.
Kooper,  Utrechtsestraat 18,3958  BP Amerongen
(tel. 03434-53734)
Mergelland Schaap, p/a H. P. M. Stillegers, Post-
bus 8,6267 ZG Cadier en Keer
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GEZONDHEIDSDIENSTEN
Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Ne-
derland (Groningen/ Friesland/Drenthe),  Morra
2, Postbus 361, 9200 AJ Drachten (tel. 05120-
13435). Dierenarts P. Vellema
Gezondheidsdienst voor Dieren in Overijssel
(Overijssel/Flevoland), Zwartewaterallee 8,
Zwolle, postadres: Postbus 13, 8000 AA Zwolle
(tel. 038-282911). Dierenarts: drs. J. Sol
Gezondheidsdienst voor Dieren in Gelder-
land, Rozendaalselaan 30, Rozendaal (Gld.).
Postadres: Postbus 10, 6880 BD Velp (tel. 085-
629304). Dierenarts: dr. C. D. W.  König
Gezondheidsdienst voor Dieren in West- en
Midden-Nederland (Utrecht/Noord-Holland/-
Zuid-HollandiZeeland), Ronsseweg 553, Postbus
87,280O  AB Gouda (tel. 01820-14588). Dierenart-
sen: J. J. Pekelder  en W.  K. de Jonge
Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-
Brabant, Molenwijkseweg 48, 5282 SC Boxtel
(tel. 04116-73951)
Gezondheidsdienst voor Dieren in Limburg,
Leveroyseweg 9, Postbus 3100, 6093 ZJ Heyt-
huysen (tel. 04749-1441)
INSTITUTEN, PROEFSTATION EN
WOLFEDERATIE
IVO - Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
‘Schoonoord’, Driebergseweg 1 Od, Postbus 501,
3700 AM Zeist (tel. 03404-29611)
IVVO - Instituut voor Veevoedingsonderzoek,
Runderweg 2, 8219 PK Lelystad (tel. 03200-
9321 1)
PR - Proefstation voor de Rundveehouderij, de
Schapenhouderij en de Paardenhouderij, Run-
derweg  6,8219 PK Lelystad (tel. 03200-93211)
Nederlandse Wolfederatie (NWF), Helderse-
weg 32, 1817 BA Alkmaar (tel. 072-150744)
VOORLICHTINGSDIENSTEN
Op 1 januari 1990 wordt de Voorlichtingsdienst
gereorganiseerd. Voor de direkte voorlichting aan
schapenhouders is de Dienst Landbouw Voor-
lichting (DLV), gevestigd in De Meern.
Het Informatie- en Kennis Centrum (IKC), afdeling
Rundvee, Schapen en Paarden, coördineert de
informatiestroom vanuit verschillende disciplines.
Toekomstig adres Runderweg 6, 8219 PK Lely-
stad (tel. 03200-93211).
Samenstellers en uitgever zijn zich bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te
verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schadelijke ge-
volgen die bij gebruik van in dit boek vermelde gegevens zouden kunnen ontstaan.
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